



























Lampiran 1a. Kisi – Kisi Instrumen 
 
KISI – KISI INSTRUMEN 
Pertanyaan Penelitian (P) Topik (T) Sumber informasi SMK HONDA 
1. Bagaimana Perencanaan 
program kemitraan SMK 




01. Tujuan program kemitraan  
02. Prinsip apa saja yang mendasari program 
kemitraan  
03. Langkah – langkah perencanaan program 
kemitraan 
04. Stakeholder yang terlibat dalam program 
kemitraan 
05. Pengembangan kurikulum dalam program 
kemitraan 




x Dokumentasi  
x Wawancara 
x Dokumentasi 
2. Bagaimana bentuk program 
kemitraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM di 
Kabupaten Sukoharjo? 
 
01. Bentuk-bentuk kemitraan 
02. Jenis kegiatan kemitraan 
x Wawancara 
x Dokumentasi  
x Wawancara 
x Dokumentasi 
3. Bagaimana pelaksanaan 
program pengembangan 
kurikulum SMK TBSM 
melalui program kemitraan 
SMK TBSM dengan PT. 
AHM di Kabupaten 
 
01. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan program 
kemitraan 









Pertanyaan Penelitian (P) Topik (T) Sumber informasi SMK HONDA 
Sukoharjo? 
 
4. Bagaimana evaluasi 
program kemitraan SMK 




01. Monitoring program kemitraan 





5. Bagaiaman hasil dari 
program kemitraan SMK 
TBSM dengan PT. AHM di 
Kabupaten Sukoharjo? 
01. Program kemitraan yang telah dan belum 
dijalankan 
02. Keterserapan lulusan 
03. Dampak program kemitraan  


















KODE PERTANYAN PENELITIAN DAN TOPIK PENELITIAN 
Kode Pertanyataan (P) dan Topik Interview (T) 
P-1 Bagaimana perencanaan program kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten Sukoharjo? 
P-1-T-01 01. Tujuan program kemitraan  
P-1-T-02 02. Prinsip apa saja yang mendasari program kemitraan  
P-1-T-03 03. Langkah – langkah perencanaan program kemitraan 
P-1-T-04 04. Stakeholder yang terlibat dalam program kemitraan 
P-1-T-05 05. Pengembangan kurikulum dalam program kemitraan 
P-1-T-06 06. Pengembangan sumber daya pendidikan dalam program kemitraan 
P-2 Bagaimana bentuk program kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten Sukoharjo? 
P-2-T-01 01. Bentuk-bentuk kemitraan 
P-2-T-02 02. Jenis kegiatan kemitraan 
P-3 Bagaimana pelaksanaan program kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten Sukoharjo? 
P-3-T-01 01. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan program kemitraan 
P-3-T-02 02. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) program kemitraan 
P-4 Seperti apakah hasil dari program kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten Sukoharjo? 
P-4-T-01 01. Program kemitraan yang telah dan belum dijalankan 
P-4-T-02 02. Keterserapan lulusan 
P-4-T-03 03. Dampak program kemitraan  
P-4-T-04 04.  Kendala – kendala program kemitraan 
P-5 Bagaimana monitoring dan evaluasi program kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten Sukoharjo? 
P-5-T-01 01. Monitoring program kemitraan 
P-5-T-02 02. Evaluasi program kemitraan 
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Lampiran 1b. Pedoman Wawancara 
 
PEDOMAN WAWANCARA 






SMK TBSM dengan 
PT. AHM di Kabupaten 
Sukoharjo? 
 
01     Tujuan program kemitraan  
02. Prinsip apa saja yang 
mendasari program 
kemitraan  
03. Langkah – langkah 
perencanaan program 
kemitraan 
04. Stakeholder yang terlibat 
dalam program kemitraan 
05. Pengembangan kurikulum 
dalam program kemitraan 
06. Pengembangan sumber daya 





9 Bagaimana pandangan dan pengalaman bapak ibu? 
9 Menurut bapak/ibu apa saja tujuan dilakukan kerjasama dengan 
PT AHM? 
9 Prinsip yang mendasari kemitraan SMK TBSM dengan PT. 
AHM? 
9 Menurut bapak/ibu Siapa saja yang terlibat dalam proses 
perencanaan kemitraan denga PT. AHM? 
9 Bagaimanakah peran pemerintah dalam memfasilitasi program 
kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM? 
9 Apakah ada lembaga/instansi/badan/wadah lainya yang berperan 
dalam mengoptimalkan proses kemitraan yang akan dijalani 
dengan PT. AHM? 
KEPALA KOMPETENSI KEAHLIAN 
9 Bagaimanakah pengalaman bapak/ibu dalam pengembangkan 
kurikulum sekolah? 
9 Siapa saja yang terlibat dalam pengembangkan kurikulum 
sekolah? 
9 Komponen apa saja yang dikembangkan? 
9 Bagaimana pandangan dan pengalaman bapak ibu? 
9 Menurut bapak/ibu bagaimanakah upaya penyiapan sarana dan 
prasarana penunjang pembelajaran? 
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No Pertanyaan Penelitian  Topik Wawancara Pertanyaan 
9 Apakah sudah memenuhi standar untuk pencapaian kompetensi 
yang ditetapkan? 
9 Apakah sarana ruang belajar teori dan praktik sudah sesuai 
dengan standarisasi PT. AHM?  
9 Bagaimanakah persiapan yang dilakukan dalam hal pengadaan 
buku materi pelatihan (modul ajar) untuk guru, Buku pedoman 
Reparasi (BPR) dan Part Catalogue? 
9 Siapa yang menyiapkan? 
9 Apa saja kegiatan pengembangan profesional guru direncanakan 
sekolah melalui kemitraan dengan PT.AHM? 
9 Bagaimana pelaksanaan pengembangan profesional guru 
direncanakan sekolah melalui kemitraan dengan PT.AHM? 
PIHAK PT. AHM 
9 Sangat tertarik memahami tentang kemitraan SMK dengan PT. 
AHM. Bagaimana pandangan dan pengalaman bapak ibu tentang 
kemitraan SMK dengan PT.AHM? 
9 Apa saja bentuk kemitraan SMK dengan PT. AHM yang telah 
dijalankan? 
9 Apa saja kegiatan pengembangan profesional guru direncanakan 
sekolah melalui kemitraan dengan PT.AHM? 
9 Bagaimana pelaksanaan pengembangan profesional guru 
direncanakan sekolah melalui kemitraan dengan PT.AHM? 
9 Apa saja pengembangan sarana dan prasarana dari Honda untuk 
SMK? 
SISWA 
9 Bagaimana tentang kemitraan SMK dengan PT.AHM? 
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No Pertanyaan Penelitian  Topik Wawancara Pertanyaan 
9 Apa saja bentuk kemitraan SMK dengan PT. AHM yang telah 
dijalankan? 





SMK TBSM dengan 
PT. AHM di 
Kabupaten Sukoharjo? 
 
01.     Bentuk-bentuk kemitraan 
02. Jenis kegiatan kemitraan 
WAKA HUMAS 
¾ Bagimana bentuk kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM 
¾ Apa saja jenis-jenis kegiatan kemitraan? 
KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN TBSM 
¾ Bagimana bentuk kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM 
¾ Apa saja jenis-jenis kegiatan kemitraan? 
SISWA 
¾ Bagimana bentuk kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM 
¾ Apa saja jenis-jenis kegiatan kemitraan? 
PIHAK AHASS 
¾ Bagimana bentuk kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM 
¾ Apa saja jenis-jenis kegiatan kemitraan? 
PIHAK AHASS 
¾ Bagimana bentuk kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM 








kemitraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM di 
 
01. Pelaksanaan pembelajaran 
dan pelatihan program 
kemitraan 
02. Pelaksanaan Uji Kompetensi 
WAKA HUMAS 
¾ Bagi yang lulus ujian, apa tanda buktinya? Apakah tanda bukti 
lulus uji kompetensi tersebut diakui oleh pengguna lulusan? 
¾ Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi progam 
kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM? 
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No Pertanyaan Penelitian  Topik Wawancara Pertanyaan 
Kabupaten Sukoharjo? Keahlian (UKK) program 
kemitraan 
¾ Siapa saja yang melakukan proses monitoring dan evaluasi 
progam kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM? 
¾ Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi progam kemitraan 
SMK TBSM dengan PT. AHM? 
¾ Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan SMK TBSM dan PT. 
AHM setelah pelaksanaan progam kemitraan? 
KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN TBSM  
¾ Bagaimana pola pembelajaran yang diterapkan dalam 
pelaksanaan kurikulum yang dikembangkan dalam program 
kemitraan dengan PT.AHM? 
¾ Bagaimana penentuan standar uji kompetensi? 
¾ Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
uji kompetensi? 
¾ Apakah bentuk uji kompetensi? 
¾ Bagi yang lulus ujian, apa tanda buktinya? Apakah tanda bukti 
lulus uji kompetensi tersebut diakui oleh pengguna lulusan? 
¾ Bagaimana cara mengontrol pelaksanaan kerjasama SMK dan PT. 
AHM agar berjalan optimal? 
¾ Siapa sajakah yang melakukan monitoring dan evaluasi? 
¾ Apa saja hal/aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan progam 
kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM? 
¾ Apakah ada standar khusus yang digunakan dalam pelaksanan 
evaluasi? 
¾ Apakah dampak/hasil dari pelaksanaan progam kemitraan SMK 
TBSM dengan PT. AHM? 
PIHAK AHASS 
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No Pertanyaan Penelitian  Topik Wawancara Pertanyaan 
¾ Bagaimana pengembangan kurikulum Honda untuk SMK? 
¾ Apa yang dilakukan PT. AHM dalam proses uji kompetensi? 
¾ Bagaimana output lulusan SMK yang telah menjalin kerjasama 
dengan PT. AHM? 
¾ Apa yang dilakukan PT. AHM dalam proses monitoring dan 
evaluasi progam kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM? 
PIHAK PT. AHM Semarang 
¾ Bagimana monitoring dan evaluasi dari kemiraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM SMK TBSM di Kabupaten Sukoharjo 
SISWA 
¾ Bagimana monitoring dan evaluasi dari kemiraan SMK TBSM 






dan evaluasi program 
kemitraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM di 
Kabupaten Sukoharjo? 
 
01. Monitoring program 
kemitraan 
02. Evaluasi program kemitraan 
WAKA HUMAS 
¾ Bagimana monitoring dan evaluasi dari kemiraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM di Kabupaten Sukoharjo? 
KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN TBSM 
¾ Bagimana monitoring dan evaluasi dari kemiraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM SMK TBSM di Kabupaten Sukoharjo? 
PIHAK AHASS 
¾ Bagimana monitoring dan evaluasi dari kemiraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM SMK TBSM di Kabupaten Sukoharjo 
PIHAK PT AHM Semarang 
¾ Bagimana monitoring dan evaluasi dari kemiraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM SMK TBSM di Kabupaten Sukoharjo 
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No Pertanyaan Penelitian  Topik Wawancara Pertanyaan 
5 Seperti apakah hasil 
dari program kemitraan 
SMK TBSM dengan 
PT. AHM di Kabupaten 
Sukoharjo? 
 
01. Program kemitraan yang 
telah dan belum dijalankan 
02. Keterserapan lulusan 
03. Dampak program kemitraan  
04.    Kendala – kendala program 
kemitraan 
WAKA HUMAS 
¾ Bagaiman keterserapan lulus dengan kemitraan ini? 
¾ Bagaimana dampak dan kendala program kemitraan ini? 
KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN TBSM 
¾ Program apa sajakah yang berjalan dan yang belum berjalan pada 
kemiraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten 
Sukoharjo? 
¾ Bagaimana kendala program kemitraan ini? 
¾ Bagaimana dampak program kemitraan ini? 
PIHAK AHASS 
¾ Program apa sajakah yang berjalan dan yang belum berjalan pada 
kemiraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten 
Sukoharjo? 
¾ Bagaimana output lulusan? 
¾ Bagaimana kendala program kemitraan ini? 
¾ Bagaimana dampak program kemitraan ini? 
PIHAK PT AHM Semarang 
¾ Program apa sajakah yang berjalan dan yang belum berjalan pada 
kemiraan SMK TBSM dengan PT. AHM di Kabupaten 
Sukoharjo? 
¾ Bagaimana output lulusan? 
¾ Bagaimana kendala program kemitraan ini? 
¾ Bagaimana dampak program kemitraan ini? 
 





Tempat : ............................................ 
No Aspek yang Diamati/Kategori Lokasi Tanggal dan waktu Kode dan catatan 
1 Sarana dan prasarana pembelajaran 
   
2 Kegiatan pembelajaran dan pelatihan 
   
3 Kegiatan uji kompetensi    








Lampiran 1d. Pedoman Dokumentasi 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
Tanggal : ............................................ 
Tempat : ............................................ 
No Aspek yang Diamati Keadaan Sumber/Pengarang Dokumen Catatan/Keterangan Ada Tidak 
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1 
MoU/ program kemitraan yang disusun 
bersama antara SMK TBSM dengan PT. 
AHM. 
    
2 Pengembangan kurikulum Honda     
3 Pemgembangan pembelajaran/pelatihan     
4 Jadwal koordinasi terkait kemitraan SMK dengan PT.AHM 
    
5 Kegiatan uji kompetensi     
6 Diklat dan pengembangan guru     






Lampiran 1e. Daftar Informan 
 
DAFTAR NAMA INFORMAN 
No Nama Jabatan Kode Instansi 
1 Sri Wahyuni, S.Pd. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SRW, S.Pd. SMKS Veteran 1 Sukoharjo 
2 Haryanto, S.T. Ketua Kompetensi Keahlian TBSM HRT, ST. SMKS Veteran 1 Sukoharjo 
3 Dwi Purnomo Siswa  DPO SMKS Veteran 1 Sukoharjo 
4 Drs. Tentrem Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Drs. TRM SMKS PGRI Sukoharjo  
5 Hudzaifah, S.Pd. Ketua Kompetensi Keahlian TBSM HDZ, S.Pd. SMKS PGRI Sukoharjo  
6 Muhammad Said Siswa MSD SMKS PGRI Sukoharjo  
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7 Sriyoko, S.Kom. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SYK, S.Kom SMKS Tawangsari Sukoharjo 
8 Eni Susilaningsih, S.Pd Ketua Kompetensi Keahlian TBSM ESH, S.Pd. SMKS Tawangsari Sukoharjo 
9 Fahrudin Iqbal Siswa FHD SMKS Tawangsari Sukoharjo 
10 Awaludin Ahmad, S.Pd 
Divisi Pengembangan Kurikulum SMK 
PT Astra Internasional Tbk-Honda 
Region Semarang 
AWL, S.Pd. ASTRA Motor Center Semarang 


























































































Lampiran 3a. Hasil fieldnote Wawancara Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Hubungan Masyarakat 
 
FIELD NOTE WAWANCARA 
Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri 
 
 
Lokasi: Ruang WAKA SMK Veteran 1 Sukoharjo  
Nama: SRW, S.Pd. 
Jabatan: Waka Humas dan Hubin  
Tanggal: 25 Februari 2019 
Waktu: 09.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai. 
Kode: SRW. Humas. L3a. Hlm 201-207 
Kategori dan Topik 
¾ Tujuan dan Prinsip 
mendasari program 
kemitraan 
¾ Langkah perencanaan  
¾ Stakeholder yang terlibat 
dalam program kemitraan  
¾ Bentuk Kemitraan 
¾ Pelaksanaan pelatihan 
¾ Pelaksanaan uji kompetensi  
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Assalamualiakum wr wb bu SRW, gimana kabar 
ibu? 
 
2 SRW: Alhamdulilah sehat pak, mari silahkan duduk 
Ada apa pak? 
 
3 SBQ: Mohon maaf sebelum nya dan mohon bantuan 
untuk penelitian saya bu? 
 
4 SRW: Oh ya bisa, tentang apa?  
5 SBQ: tentang program kemitraan SMK TBSM dengan 
PT. AHM bu 
 
6 SRW: Ohh yaa.  
7 SBQ: Sebelumnya bu, tugas atau fungsi humas sebagai 
apa bu? 
 
8 SRW: Humas bertugas yang pertama sebagai komunikasi 
atau namanya jejaring sosial seperti dengan 
masyarakat dan industri, maupun instansi terkait 
seperti pemerintah maupun swasta, lalu ada tugas 
sosialisasi program sekolah kepada masyarakat 
sekitar, kemudian tugas yang lain kerjasama atau 
menjalin mitra dengan industri yang wajib 
dilakukan oleh SMK-SMK, seperti halnya 
kerjasama sekolah dengan PT.AHM ini.  
 
9 SBQ: Bagaimana pandangan dan pengamalam tentang 
kemitraan SMK dengan PT. AHM? 
 
10 SRW: Program kemitraan SMK Veteran 1 Sukoharjo 
sangat bermanfaat bagi sekolah unutk menguatkan 
kompetensi keahlian TBSM yang berhubungan 
dengan industri, 
Lalu menjadi link and match anatara SMK dengan 
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industri untuk mengasilkan output yang lebih 
kompeten sesuai kebutuhan industri. 
11 SBQ: Mengapa memilih kerjasama dengan PT. AHM?  
12 SRW: Karena kita mempunyai kompetensi keahlian 
TBSM yang sesuai dengan PT. AHM yang 
bergerak dalam bidang industri sepeda mtor 
 
13 SBQ: Apa yang tujuan mendasari kerjasama dengan PT. 
AHM 
 
14 SRW: Untuk peningkatan kualitas siswa, terutama pada 
kompetensi praktiknya. Diharapkan siswa TSM-
Honda dapat menguasai teknologi sepeda motor 
dan mengikuti perkembangan teknologi Honda. 
Harapannya menghasilkan lulusan yang tidak 
canggung lagi dengan teknologi sepeda motor 
Honda. Harapannya peralatan di sekolah sesuai 
dengan standar Honda, guru aktif mengikuti diklat 










mekanik 15 SBQ: Kemudian untuk perencanaan nya kemitraan SMK 
dengan PT. AHM? 
16 SRW: Sekolah membuat berdasarkan kebutuhan industri 
atau pasar, kerana merk honda lebih dominan, 
maka kita condongkan kerjasama dengan honda 
17 SBQ: Siapa yang terlibat dalam perencanaan?  
18 SRW: Kepala sekolah, waka kurikulum, humas, 







(1) Kepala sekolah, 
(2) Waka Humas, 
(3) Waka kurikulum, 
Waka Sarpras, (4) 
Ketua Kompetensi 
Keahlian TBSM, 
dan (5) Guru 
produktif TBSM 
Dari PT. AHM: 





19 SBQ: Adakan peran pemerintah? 
20 SRW: Terlibat dalam kegiatan safety riding yang 
bekerjasama dengan polres sukoharjo dan dinas 
perhubungan, kemudian dinas pendidikan provinsi 
jateng Membantu memfasilitasi sebagai perantara 
antara SMK dengan honda dan membuat kebijakan 
Kebijakan yaa pembelajaran SMK harus sesuai 
dengan dudi, seperti kebijakan link and match  
21 SBQ: Yang dari ahm bu? 
22 SRW: Yang pastinya AHM pusat yang dijkarta yang 
mempunyai program, tapi kita bekoordinasi pada 
PT. AHM semarang yang disebut dengan main 
deler biasanya, untuk yang mengurusi sekolah 
binaan adalah bagian divisi servise,  
23 SBQ: Langkah awal untuk menjalin mitra dengan PT. 
AHM bu? 
 
24 SRW: Pertama kita mencari informasi tentang sekolah 
binaan honda, dengan cara mengontak AHM 
semarang lalu mendapat informasi dari AHASS 
kalo ada program ini, kemudian kita studi banding 
ke SMK yang telah menjadi mitra dengan AHM, 








menentukan langkah selanjutnya,  kemudian kita 
mendapatkan persyaratan yang harus dipenuhi 
untuk menjalin kemitraan dengan PT. AHM, 
seperti sarana dan prasaran dan guru. Untuk sarana 
prasarana kita membangun bengkel atau 
laboratorium yang layoutnya yang ditentukan oleh 
PT. AHM, seperti dibengkel AHASS Setelah 
membangun itu semua kita pengadaaan sepeda 
motor honda dan alat servise untuk 
pembelajaranya. Untuk guru kita sudah ada 5 yang 
mempunyai kompetensi teknik sepeda motor, itu 






verifikasi oleh PT. 
AHM Æ MoU 
 
25 SBQ: Sepeda motor nya dan alat servise nya apa saja bu? 
26 SRW: Sebenarnya sepeda motor sudah ada banyak, tetapi 
ada merk lain, honda tidak mau kalo ada merk lain, 
makanya saya simpan digudang dulu, lalu kita 
mengadaan lagi 2 unit motor bebek dan matic, 
untuk alat servise ada, seperangkat kunci – kunci 
sok, pas, ring, special tool, kemudia pit sevise atau 
tempat sevise sepeda motor, yaa dilihat sendiri 
nanti dibengkel hehehe, 
27 SBQ: Yaa siap bu, nanti saya dokumentasikan, lalu 
setelah semua tercukupi langkah selanjutnya bu? 
28 SRW: Kita membuat proposal kerjasama, dan 
mengirimkan ke PT. AHM, yang bertandatangan 
Kepala sekolah dan kepala program, setelah 
proposal diterima, lalu tindak lanjutnya perwakilan 
PT. AHM meninjau sekolahan untuk mengecekan 
di sekolah ada 3 supervisi untuk melihat 
progresnya SMK binaan, Kita diberi kabar telah di 
acc proposal kita, kemudian kita disuruh ke 
semarang untuk mendatangi nota kesepahaman, di 
semarang dari SMK Veteran 1 Sukoharjo ada saya 
dan bapak kepala sekolah yang berangkat, kemudia 
kita bertemu dengan SMK lain yang akan 
mendatangani nota kesepahaman. Ada dari pihak 
Ada perwakilan dari PT. AHM pusat di Jakarta 
kemudian ada kepala PT. Astra internasional 
Honda region semarang, ada kepala dinas 
pendidikan Provinsi Jawa Tengah,   
29 SBQ: Di Semarang ada siapa saja?  
30 SRW: Yaa itu tadi kemudian perwakilan dari SMK di ex 
karesidenan pekalongan, semarang, pati, dan 
surakarta. Perwakilan itu kepala sekolahnya 
masing masing karena untuk mendatangi nota 
kesepahaman 
 
31 SBQ: Untuk tugas wewenang dari industri dan dinas bu?  
32 SRW: Untuk PT. AHM. Tbk yang di jakarta sebagai  
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pembuatan kebijakan sekolah binaan honda di 
seluruh indonesia dan melimpahkan wewenang ke 
main deler. Main deler yang di semarang bagian 
servise yang melakukan kebijakan smk binaan 
honda di semarang, kemudian ada dinas 
pendidikan yang bertugas sebagai penentu 
kebijakan SMK dengan industri 
33 SBQ: Dalam hal ini dari sekolah siapa saja yang terlibat 
dan tugas masing masing? 
 
34 SRW: Kepala sekolah mempunyai kebijakan untuk 
mengajak SMK ini malakukan link and match 
dengan industri, ada humas bisanya sebagai 
perantara atau mencarikan dan menghubungkan 
industri untuk bekerjasama, lalu waka kuirkulum 
mengebangkan kurikulum dinas dengan honda 
bersama – bersama dengan  ketua kompetensi 
keahlian TBSM,ketua kompetensi keahlian TBSM 
juga melakukan evalusi dan monitoring ke AHM 
semarang, dan mengikuti semua program-program 
dari AHM semarang, dan guru produktif sebagai 
pelaksana program di SMK 
 
35 SBQ Untuk daerah magelang banyuams kok gak ada bu?  
36 SRW Itu ikutnya PT. AHM regional Yogyakarta  
37 SBQ Setelah terjadi MoU bu?  
38 SRW: Yaa kita melakukan semua kegiatan yang ada di 
Mou itu seperti: prakerin di bengkel AHASS, 
kemudia ada mengebangkan kurikulum honda, 
kunjungan industri ke AHM, kontes ketrampilan di 
Astra Motor, 
 
39 SBQ: Untuk prinsip yang diakui bersama antara sekolah 
dengan PT. AHM bu? 
 
40 SRW: Yang pertama kita ingin tempat yang mmapu 
memberikan pengalama kerja yang nyata bagi 
siswa. Kemudian pihak PT. AHM pastinya 
menginginkan tenaga yang terampil, yang kedua 
saling menguntungkan antara sekolah dan PT. 
AHM, kemudian kita saling memhami dengan 
indutri maupun sebaliknya industri memahami 
keadaaa sekolah kami begitu, itu harus dipegang 
prinsip tersebut agar kemitraan berjalan dengan 
baik.  
 
41 SBQ: Lalu bentuk kemitraan nya berupa apa bu?  
42 SRW: Bentuk kemitraan SMK veteran dengan AHM 







43 SBQ: Apa itu program edukasi satu hati? 
44 SRW: yaitu keterkaitan dan kesepadanan atara dunia 
sekolah dan dunia industri saat ini diterapkan pada 
SMK ini yang terkait dengan SMK TBSM Honda, 
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maksudnya ada keterkaitan dan kesamaaan 
kurikulum di SMK dengan di AHM sehingga 
pembelajaran di sekolah bisa merasakan sperti di 
honda, ditunjang dengan berbagai kegiatan untuk 
memenuhi kegaiatan kerjsama ini dalam kerjasama 
ini  
satu hati 
45 SBQ: Lalu apa saja jenis kegiatan dalam kemitraan SMK 











(4) prakerin di 
AHASS, (5) donasi 
tool dan equitmen 
sepeda motor honda, 
(6) pengadaan 
modul ajar, dan (7) 
standarisari ruang 
teori dan praktik 
46 SRW: Kalo sesuai dengn MoU ada edukasi dan pelatihan 
tenaga pengajar yang meleiputi bahan ajar TSM 
dan teknologi sepeda motor, ada pelatihan siswa 
tentang pengetahuan dan ketrampilan teknologi 
dan sepeda motor, pengadaan tenaga fasilitator 
dana sarana untuk ujuan kompetensi siswa, 
bekerjasa dengan AHASS untuk prakerin dan 
servise kunjung, ada donasi tool dan equitment unit 
motor honda, pengadaan buku materi pelatihan 
untuk guru, buku pedoman reperasi (BPR), ada 
buku part catalog yang terakhir ada starndar ruang 
belajar dan pratik sesuai dengan standar honda 
Saya kira itu bentuk dan kegiatan antara SMK 
dang PT. AHM sesuai dengan kesepakatan 
bersama, dan semunya sudah dilakukan dengan 
standar dari honda dengan baik  
47 SBQ: Untuk pelaksaannya bu?  
48 SRW: Untuk pelaksaaanya humas selalu bekoordinasi 
dengan kaprog untuk menjalankan program – 
program  secara umum yaa berjalan baik dan 
lancar biasanya ang sudah sudah humas mengartur 
tentan kgiatan prakerin untuk penempatanya secara 
detail, kemudian kunjungan industri juga mas,  
 
49 SBQ: Kalo prosedurnya prakerin bu?  
50 SRW: Untuk yang sekolah binaan ini, kita mengiriman 
data siswa tekait jumlah, periode ke PT.AHM 
dalam hal ini main deler, kemudian kita menerima 
jadwal prakerin mlai dari jumlah anak setiap ahass 
dan waktunya, kemudia kita bagi anak anak tersbut 
ke ahasssesuai dengan kuota dan waktup 
pelaksaann, setelah itu kami konfirmasikan ke 
setiap AHASS mulai jumlah anak, dan waktunya, 
kemudian kita membagi guru untuk memonitoring 
kegiatan prakerin siswa, monitoring dilakkua 
ditengah pertengahan proses prakerin. Sebelum 
diterjukan siswa kami bekali prakerin oleh pihak 
AHASS, setelah itu siswa kami berikan jurnal 
prakerin, dan siswa kami terjunkan ke AHASS 
bahasnya diantar oleh guru pendamping, prakerin 
diselesaikan selam 3 bulan, setelah selesai siswa 
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membawa jurnal prakerin, nlai, dan surat 
keterangan prakerin yangsudah ditandatangi oleh 
AHASS, untuk dikumpulkan pada kami,  
Nah untuk pembuatan sertifikat prakerin, surat 
keterangan selsai prakerin dari AHASS, kami 
kumpulkan semua siswa, dan merekap nilai 
prakerin dan dikirim dalam betuk file via email, 
kalo tadi yang surat keteranganya kirim via pos ke 
main deler, disana di proses, kemudian dicetak, 
kami mengambilnya ke main deler semarang, dan 
kami bagikan ke siswa, begitu lah prosedurnya 
prakerin hehe 
51 SBQ: Kemudian untuk prosedur kunjungan industri?  
52 SRW: Kunjangan industri untuk jurusan TBSM honda ini 
kita bisanya ke kawasan AHM cikarang disana 
emang kawasa inudustri, ada banyak plant disana, 
kita waktu itu pada plant perakitanya, awal 
mulainya kita mendapatkan infomasi dari main 
deler seperti untuk sekarang jumlahnya yang bisa 
masuk 70 orang saja, kemudian kami membuat 
surat permohonan kunjungan industri, dan dikirim 
ke  main deler, di main deler akan diolah semua 
surat yang masuk dari sekolah binaan kemudian 
dikirim ke AHM pusat, kemudian diatur jadwalnya 
disana, kemudian AHM menginformaskan pada 
main deler, dan main deler membuat surat 
konfirmasi untuk menginformasikan pada kami di 
SMK terkait waktu pelaksanaanya, kami untuk 
waktuhanya mengikuti saja,karena AHM pusat 
melayani SMK disuruh indonesia, makanya sibuk 
banget, dengan adaya sekolah binaan ini kita 
terbantu gitu  
 
52 SBQ: Untuk humas mengartur bagian ujian kompetensi 
tidak? 
 
53 SRW: Yaa mengatur jelas yaa, untuk bagian verifikasi 
alat dan bahan oleh AHASS dan pengawas 
kemdian penunjukan asseor dari dudi, kalo dari 
binan udah diartur oleh PT. AHM, kemudian 
pembuatan sertifiat ukknya dari nilai yang sudah 
diolah ole kaprog diserah oleh kami, kemudian 
kami buatkan setifikat dengan menetahui kepala 
sekola dan pihak ahass, begitu prosedurnya, yang 
kami sudah lakukan sebelum2nya,  
 
55 SBQ: Untuk perekrutan lulusan khusunya kerjasama 
SMK dengan PT. AHM 
 
56 SRW: Untuk perekutan lulusan kita awalnya kan ada 
prakerin, nah prakerin itu siswa sudah di monitor 
oleh kepala bengkel nya siapa saja yang bisa 
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ditarik manjadi mekanik AHASS, kalo ada yang 
masuk kreteria maka kepala bengkel menghubungi 
kami untuk membuat lamaran, tapi ketika sudah 
lulus, lalu kami menginformasikan ke siswa,  
Lalu ada juga perekutan yang langsung ke kami 
kalo ada lowongan begitu, untuk tahun ajaran 
kemarin ada 5 siswa yang sudah bekerja di 
AHASS 
57 SBQ: Ohh yaa bu, untuk monitoring nya bu?  
 SRW: Kalo kemarin kita mengisi portal di data base yang 
sudah tersambung oleh PT. AHM semua kegiatan 
yang berkaitan dengan PT. AHM, kemudian kita 
diundang setiap tahun melaporkan semua kegiatan, 
biasanya kita mengirimkan kaprognya atau guru 
porduktif  TSM, untuk evaluasi akhir belum karena 
kita belum beahir kontraknya hehe, saya kira 
begitu mas 
 
58 SBQ: Untuk sistem evaluasi nya bagaimana bu?  
59 SRW: Yaaa untuk evaluasinya biasanya kakom TBSM 
diundang ke main deler untuk menyerahkan dan 
mempersentansikan semua hasil yang telah dicapai 
sekolah yang sesuai dengan standar honda, 
sehingga kalo dalam evaluasi tidak ada peringatan 
atau dalam arti penurunan grade maka bisanya bisa 
untuk bahan pertimbangan untuk perpanjangan 























Lokasi: Ruang Guru SMK PGRI Sukoharjo  Kategori dan Topik 
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Nama: Drs. TRM 
Tanggal: 1 Maret 2019 
Waktu: 10.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai di ruang guru, nampak 
beberapa guru sedang duduk bekerja. 
Kode: TRM. Humas. L3a. Hlm 208-217   
¾ Tujuan dan Prinsip 
mendasari program 
kemitraan 
¾ Langkah perencanaan  
¾ Stakeholder yang terlibat 
dalam program kemitraan  
¾ Bentuk Kemitraan 
¾ Pelaksanaan pelatihan 
¾ Pelaksanaan uji kompetensi 
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Assalamualiakum wr wb , gimana kabar bapak? Salam pembuka 
2 TRM: Alhamdulilah sehat pak, mari silahkan duduk 
Ada apa pak? 
 
3 SBQ: Mohon maaf sebelum nya dan mohon bantuan 
untuk penelitian saya pak? 
 
4 TRM: Penelitian tentang apa ya pak?  
5 SBQ: Saya meneliti program kemitraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM pak 
 
6 TRM: Ohh yaa.bagus itu pak,   
 SBQ: Untuk Tugas dari humas dan hubin itu apa ya pak?  
 TRM: Tugas pokok humas adalah menjalin hubugan 
dengan pihak luar sekolah terkait semua program-
program sekolah dengan cara komunikasi dan 
kerjasama, kalo ditanya tugas dengan industri 
seperti AHM yaa ini menjadi tugas utama kaitanya 
dengan hubungan industri, makanya ada namanya 
waka humas dan hubin  
 
7 SBQ: Bagaimana pandangan dan pengamalam bapak 
tentang hal itu? 
 
8 TRM: Kemitaraan SMK dengan PT. AHM sudah sesuai 
dengan rekomendasi dari dinas pendidikan yaitu 
tercipta kerjasama dengan industri agar terciptkan 
link and match antara sekolah dan industri 
 
9 SBQ: Apa yang melatar belakangi SMK menjalin mitra 
dengan industri? 
 
10 TRM: Latar belakang kami untuk bekerjasama yaitu 
karena kebijakan pemerintah untuk SMK harus 
bekerjasama dengan industri agar pembelajaran 
yang berbasis industri yang menghasilakan lulusan 
yang berkompeten  
 
11 SBQ: Apa tujuan program ini pak  
12 TRM: Tujuaa yaa untuk peningkatan kompetensi  siswa, 
terutama pada kompetensi keahlian dalam bidang 











13 SBQ: Apa yang prinsip yang dipengan oleh SMK dan 
AHM dalam kemitraan ini pak? 
 
14 TRM: Yaaa gini mas, yang pring tetap komunikasi yaaa 
agar program kemitraan bisa berjalan, dengan 
kemitraan ini saling bergantung yaa kita ingin 
kurikulum seperti industri, kalo AHM pengen nya 
lulusan yang terampil, kemudian prinsip saling 
berbagai pengetahuan seputar kejuruan, lalu saling 
memahami keadaan SMK, dan memahami keadaan 
PT. AHM. 
 
15 SBQ: Bagaimana proses terbentunya program ini?  
16 TRM Awalnya sekolah memiliki program kejuruan 
otomotif Teknik Kendaraan Ringan yang mana 
lebih fokus mempelajari kendaraan roda empat. 
Karena perkembangan sepeda motor dan 
permintaan masyarakat, kami mencari info-info ke 
SMK atau pun teman-teman kami yang sudah 
mengajar atau SMKnya sudah menjalin kerjasama 
dengan AHM, kami gali persyaratan yang 
dikendaki Honda, kami pun pernah mendatangi 
istilahnya studi banding ke SMK yang telah 
menajdi binaan tujuanya yaa kita agar langkah 
awal dalam perencanaan program ini yaa 
berlangsung baik, dapat adanya gambaran lah,  
gimana sih SMK binaan honda, setalah itu kami 
dua tahun yang lalu mengajuakan proposal untuk 
membuka program TSM ke dinas pendidikan dan 
ke Honda,  kemudian verifikasi kesiapan sarana 
prasaran, guru, dan lain-lain. Kemudian keluar 
surat izin untuk membuka program pada tahun 
pelajaran 2015/2016, Kami membuka dua kelas. 
Pada tahun pelajaran 2016/2017 baru ada 
penandatanganan MoU oleh pihak honda, sekolah 












verifikasi oleh PT. 
AHM Æ MoU 
 
17 SBQ: Untuk MoU bagaimana pak?  
18 TRM: Kita diundang ke Semarang untuk penandatangan 
MoU tersebut bersama pihak PT. AHM pusat lalu 
ada Main Dealer, kemudian diketahui kepala dinas 
pendidikan. Untuk Mou ini ada dua bagian mas, 
bagian pertama ada kesepakatan bersama yang 
berisi tanda tangan, lalu bagian kedua ada nota 
kesepahaman yang berisi pasal-pasalnya mas 
 
19 SBQ: Menurut bapak bentuk kemitraannya?  
20 TRM: Bentuk kemitraan sudah tertuang dalam MoU 




tugas dan kewajiban bersama yang mana 
tersingkonisai kuirkulum SMK dengan industri 
yaitu dengan program Edukasi Satu Hati kemudian 
dengan tujuan Program Edukasi Satu Hati yaitu 
menyelerasakan dan menyamkan pembelajaran di 
sekolah dengan di Industri,sehingga siswa dapat 
merasakan pembelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhan industri, dengan kegiatan seperti, 
kegiatan pelatihan untuk guru yang diselnggarakan 
di Semarang, kegiatan pelatihan siswa seperti ada 
lomba ketrampilan, safety riding, dan servise 
kunjung, ada pengadaan assesor untuk ujian prakti 
yang  bekerjsama dengan AHASSselain untuk 
asseor kita juga bekerjsama untuk prakerin ssiswa, 
magang guru, ada bantuan modul ajar guru, buku 
reparasi (BPR) dan ada buku part cataloque, 
kemudian ada standarisasi sarana dan prasarana 
pembelajaran meliputi praktik dan teori dan 
standarnya saudah ditentukan oleh PT. AHM, yang 
teakhir ada donasil alat alat praktik, dan unit 
sepeda motor honda beat yang sudah dipakai untuk 
praktik anak anak, begitu kegiatan awal untuk 
kaitanya kerjasama dengan PT. AHM, kemudian 
ada perioritas khusus lulusan di AHASS,  
Ohh yaaa bisanya SMK yang sudah kerjasama 





Edukasi satu hati 
Program kemitraan: 
(1)pelatihan guru, 




(4) prakerin di 
AHASS, (5) donasi 
tool dan equitmen 




ruang teori dan 
praktik,dan (8) 
prioritas lulusan  
21 SBQ: Siapa saja yang terlibat dalam proses kemitraan?  
22 TRM: SMK, PT. AHM, dan Dinas Pendidikan 
SMK ada kepala sekolah, kepala program, guru 
produktif, wakil kepala sekolah, komite sekolah 
dan yayasan, tidak itu aja yang terlibat pemerintah 
juga dalam hal ini Dinas pendidikan ada pengawas 
SMK, kepala dinas pendidikan, 
Kalau idnustri  PT. AHM yaa bagian servise head 
di Main deler semarang dan AHASS tentunya, itu 
yang terlibat mas,  
Stakeholder dari pemerintah ada Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Tengah sebagai pemangku kebijakan 
kemitraan SMK dengan industri. Selain itu ada 
Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus 
(BP2MK) Wilayah 3 Surakarta yang bertugas 
sebagai pengawas SMK. Kemudian ada Dinas 
perdagangan dan Dinas perindustrian dan 
perdagangan Provinsi Jawa tengah sebagai 
pengangku kebijakan industri untuk menjalin mitra 





1) Kepala sekolah, 
(2) Waka Humas, (3) 
Waka kurikulum, 
Waka Sarpras, (4) 
Ketua Kompetensi 
Keahlian TBSM, dan 




23 SBQ: Peran dinas pendidikan pak?  
24 TRM: Turut adil dalam legalisasi MoU/pengesahan Mou,  
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bantuan peralatan (permohonan dari SMK kedinas) 
artinya dinas pemberikan kebijakan, mangatur 
regulasi kemitraan, dan sebagai pengawasan 
kegiatan kemitraan ini 
25 SBQ: Apakah ada lembaga untuk optimalkan proses 
kemitran? 
 
26 TRM: Yaa ada, seperti AHASS mitra buana, ramayana, 
timbul jaya 
 
27 SBQ: Untuk yang berhubungan dengan industri spserti 
AHASS apa saja kegiatannya atau programnya? 
 
28 TRM: Humas kan berfungsi untuk pelaksanakan 
hubungan kerjasama dengan dunia usaha/dunia 
industri yang relevan serta memasarkan tamatan 
SMK.untuk hubungan industri yaa terkait dengan 
dengan sekolah binaan honda yaa perncnaan itu 
tadi, kemudian prakerin, kemudian kerjasama 
dengan kaprog untuk UKK, kunjungan industri, 
kemudian ada penyaluran tamanatan bersama 
BKK, itu kegiatanya hehe 
 
29 SBQ: Untuk secara rinci pelaksanaanya pak?  
30 TRM: Satu satu yaa, nanti saya lupa sampai mana hehe,   
31 SBQ: Yaa pak, pertama prakerin?  
32 TRM: Untuk proses prakerin kita sudah didata oleh main 
deler kapan waktunya prakerin, ada 4 waktu atau 
periode yaitu juli agustus september ini periode 
pertama, kemudian oktober sampai desember 
periode ke dua, januari sampai maret periode ke 
tiga, april sampai juni periode ke empat setelah 
periode keempat, setalah itu kami menerima jadwal 
kemudian kita menghubungi AHASS untuk 
menjadi temapat prakerin siswa, setalah itu kami 
menunjuk guru pembimbing setiap bengkel 
AHASS yang berguna untuk monitoring 
pelaksaaanan, untuk pelaksanaan selama 3 bulan 
dengan materi yang ditentukan oleh AHM, setalah 
3 bulan, kami mengolah nilai yang bersumber dari 
AHASS dan dibuat kan sertfikat prakerin yang dari 
main deler begitu proses pelaksaaan nya pak 
 
33 SBQ: Kalo untuk kujungan industrinya pak?  
34 TRM: Untuk kunjungan industrinya kami mendapat jatah 
ke AHM jakarta tetepaihanya 70 siswa setiap SMK 
binaan, pertama kita membuat proposal, kemudian 
main deler mengatur bersama dengan AHM pusat 
untuk waktunya, setelah ada jelas waktunya, kami 
diberitahu, dan kami menyaiapak semunya dan 
memberikan informasi ke murid,  
 
35 SBQ: Bagaimana untuk UKK pak?  
 TRM: UKK merupakan bagian dari evaluasi bagaimana  
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atau sejauh mana pengetahuan dan ketrampilan 
siswa. UKK dilaksanakan di Kelas XII. Dalan hal 
ini UKK tetap mengandeng industri kalo kita udah 
kerjasama yaa menggunakan PT. AHM sebagai 
pihak dudi, kerana dalam UKK penguji dari 
internal yaitu guru produktif dan ekternal yaitu dari 
AHASS biasanya. Untuk porsedurnya kita 
membuat panitian untuk membuat proposal 
pengajuan  
36 SBQ: Untuk mintoring dan evaluasi bagaimana pak?  
37 TRM: Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk 
pelaksanaan dilakukan oleh kakom TBSM, 
biasanya untuk minitoring yaitu update data di 
database yang sudah disiapkan oleh PT.AHM 
secara online, kemudian kita login untuk mengisi 
perkembangan sekolah sebagai bahan monitoring, 
kemudian untuk evaluasi tahuan kakom TBSM 
diundang main deler ke AMTC semarang untuk 
presentasi berkembangan sekolah binaan yang 
disesuaikan target, sehingga untuk penentuan 
perpanjangan kerjasama dengan AHM, 
 
38 SBQ: Untuk keserapan lulusan bagaimana?  
39 TRM: Untuk kelulusan program SMK TBSM di sekolah 
biasanya fokus kita bekerja sebagai makanik, untuk 
kerjasama ini yaitu bekerja sebagai makanik 
AHASS karena sudah memunyai link, bisanya 
kepala bengkel memberikan informasi lowongan 
ke kami, untuk menginformasikan ke siswa, ada 
dulu malah sudah di pesen oleh AHASS, karena 
menungkin prilakunya pengetahuan nya dan 
ketrampilan dalam bidang sepeda motor mumpuni, 
kemarin untuk tingkat keterserapanya ada 2 siswa 
yang sudah bekerja dengan AHASS, sehingga 
program perekutan lulusan ini berlanjut sehingga 














Lokasi: Ruang Waka SMK Tunas Bangsa Kategori dan Topik 
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Tawangsari Sukoharjo  
Nama: SYK, S.Kom 
Tanggal: 13 Maret 2019 
Waktu: 08.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai 
Kode: SYK. Humas. L3a. Hlm 213-223   
¾ Tujuan dan Prinsip 
mendasari program 
kemitraan 
¾ Langkah perencanaan  
¾ Stakeholder yang terlibat 
dalam program kemitraan  
¾ Bentuk Kemitraan 
¾ Pelaksanaan pelatihan 
¾ Pelaksanaan uji kompetensi 
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Assalamualiakum wr wb Pak, gimana kabar bapak? Salam pembuka 
2 SYK: Alhamdulilah sehat pak, mari silahkan duduk 
Ada apa pak? 
 
3 SBQ: Mohon maaf sebelum nya dan mohon bantuan 
untuk penelitian saya pak? 
 
4 SYK: Penelitian tentang apa ya pak?  
5 SBQ: Saya meneliti program kemitraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM pak 
 
6 SYK: Ohh yaa, bagus itu pak,   
7 SBQ: Bagaimana pandangan dan pengamalam bapak 
tentang hal itu? 
 
8 SYK: Kemitraan SMK dengan PT. AHM sangatlah luar 
biasa dalam bentuk kerjasama saling 
menguntungkan dalam bidang teknik 
pengembangan kurikulum dan pengembangan 
sumber daya pendidikan guru dan siwa, serta 
pengembagan sarana dan prasarana tempat praktik 
dan bengel yang standart dari AHM,  
 
9 SBQ: Apa yang mendasari bekerjsama dengan PT. AHM  
10 SYK: Yang mendasari kerjasama yaa kerena tuntutan dari 
dinas pendidikan untuk bejasama dengan dudi gitu 
dalam prose pembelajaranya, intinya SMK harus 
ada link and match dengan dudi sehingga mencetak 











11 SBQ: Untuk tujuan nya apa saja pak? 
12 SYK: Tujuan yaa tadi intinya kalo SMK itu 
direkomendasikan untuk menajdi kelas industri, 
sehingaa siswa dapat mengembangkan kompetensi 
khusunya pada teknik sepeda motor, berikutnya 
kita balik lagi SMK jurusanya TSM honda belum 
ada, ternyata malah ada 3 jurusan di sukoharjo, biar 
untuk menarik anak untuk PPDB alahmdulilah ada 
3 kelas,padahal untuk menjadi kelas indusri tidak 
murah, karena di support oleh bapak kepala sekolah 
juga bisa jalan karena harus ada alat,begitu tujuan 
intinya untuk kerjasama ini 
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13 SBQ: Bagamiana asal mula kerjasama dengan PT. AHM  
14 SYK: Kita kan dudi nya AHASS Timbul jaya, dulu waktu 
prakerin juga dibantu, dan dibantu sama waka 
kesiswaan sering ngobrol dengan kabeng AHASS 
AHASS Timbul jaya, dan kabeng AHASS Timbul 
jaya juga mondar mandir kesemarang tau tentang 
kelas honda, akhirnya kita mencari mendapatkan 
info dari situ, tp sebelumnya kita sudah punya 
wacana pengin bekerjasama sama dengan salah 
satu industri karena kita emang pnya TSM, kemarin 
kita sudah punya wacana itu sama kabeng AHASS 
AHASS Timbul jaya, sialahkan monggo buat 
proposal, nanti saya bantu untuk bawa ke 
semarang, akhirnya kita tembus dan kita dapat jatah 
untuk diverifikasi sama pihak main deler selama 3 
kali waktu kemarin, dalam proses verifikasi atau 
supervisi yaa main delear menekan kan pada sarana 
dan prasarana harus sesuai dengan standar Honda 
setelah diverifikasi kita diundang untuk MoU ke 
Semarang, jadi lewatnya proposal yang dibantu 
oleh kabeng AHASS AHASS Timbul jaya, itu 
dengan alat dan bahan kita sudah siap kalo tidak 
salah 25 nov 2016, sama dengan veteran kok, itu 
yang pertama ada veteran, kita, dan pgri, MoU kan 
berlaku kalo gak salah 3 tahun, nanti diverifikasi 
kembali, nanti kalo perubahan atau bagaimana, kan 
disana ada pertimbanganya mau terus atau gak, 
selama ini belum pernah sih belum ada pengalaman 
sekolah untuk cut MoU nya, karena emang 












verifikasi oleh PT. 
AHM Æ MoU 
 
MoU selama 3 tahun 
Nanti diverikasi lagi 
untuk Mou lagi 
15 SBQ: Untuk kegiatan MoU di Semarang pak?  
16 SYK: Yaa kita ke Semarang menandatangani kesepakatan 
bersama dengan PT. AHM dan kepala dinas 
provinsi jawa tengan, sebelum tanda angan kita 
membahas nota kesepahaman, setelah sepakat kita 
tanda tangan, berarti kita setuju akan MoU tersebut  
 
17 SYK: Untuk bentuknya kerjsama ini apa?  
18 SBQ: Sebenarnya kerjasama ini berlandasakan dari 
kesepakatan bersama atau MoU antara PT. AHM, 
SMK dan dinas pendidikan lalu dalam MoU untuk 
bentuk nya program edukasi satu hati penyelerasan 
pembelajaran SMK dengan Dudi khusunya honda 
dengan didukung program – program, program ini 
SMK harus mengikuti dan melaksanakan sesuai 
dengan ketentuan dari PT. AHM dan SMK seperti, 
pelatiahan guru dan uji kompetensi guru di 
Semarang kita sudah memberangkat guru produktif 










(1)pelatihan dan uji 
kompetensi guru, 
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siswa seperti prakerin di AHASS, kemudian ada 
safety reding, kemudian ada pengadaan aseseor 
untuk ukk, pengadaan alat dan unit motor modul 
ajar guru, buku manual BPR, kemudian standarisasi 
sarana dan prasarana bengkel sesusi dengan standar 
honda ada lagi perikutan lulusan untuk bekerja 





assesor, tool dan 
equitmen sepeda 
motor honda dan 
pengadaan modul 
ajar (4)standarisari 
ruang teori dan 
praktik,dan (5) 
prioritas lulusan 
19 SBQ: Untuk waka humas ini tugas nya apa terkait 
kemitraan dengan PT. AHM 
 
20 SYK: Untuk menjalin kemitraan seperti PT. AHM yaa 
dari kebijakan Kepala Sekolah dulu, karena untuk 
menjalin kerjasama perlu pertimbangan bapak 
kepsek, kemudian kami melaksanakan kerjasama 
ini sesuai dengan tugas dan wewenang kami untuk 
menjalin kerjasama dengan industri,   
 
21 SBQ: Siapa saja kah yang berperan dalam kemitraan ini 
pak? 
 
22 SYK: Yang pertama dari SMK ada bapak kepala sekolah, 
kemudian saya sebagai waka humas, kemudian ada 
kaprog sebagai pelekasannan programnya 
pembelajaran kaprog ini yang mengerti bentul 
tentang program ini, karena mereka yang 
menjalankan program ini dan mengikuti semua 
program-program dari AHM, juga sering menjadi 
perwakilan ke semarang, kemudia ada waka 
kurikulum sebagai pengembangan kurikulum 
honda ini, kemdudian ada waka sarpras sebagai 
pengadaan sarana dan prasarana, kemudia kalo 
dudi nya yaa PT. AHM semarang atau main deler 
bagian divisi servise, kemudian ada AHASS ada 
kepala bengkel mekanik untuk kita mengdakan 
prakerin, kemudian yang paling penting ada dinas 
pendidikan sebagai pengawas kegiatan ini dan 
membuat kebijakan dan peirzinan yang penting 





1) Kepala sekolah, 
(2) Waka Humas, (3) 
Waka kurikulum, 
Waka Sarpras, (4) 
Ketua Kompetensi 
Keahlian TBSM, dan 
(5) Guru produktif 
TBSM 
 
23 SBQ: Ada peran pemerintah?  
24 SYK: Jelas pemerintah berperan sangat penting, kerena 
gini yaa mas pemerintah menginginkan lulusan 
SMK mempunyai ketrampilan kompetensi sesuai 
dengan  bidangnya lalu lulusan siap bekerja, 
makanya pemerintah sangat mendukung kerjasama 
ini, dengan kebijakannya, lalu dengan 
pengawasanya maka program-program ini dapat 
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berjalan dengan baik untuk pemerintah seperti 
Dinas pendidikan dan Dinas perindustrian dan 
perdagangan dan yang pasti BP2MK wilayah 
Sukrakarta  
25 SBQ: Untuk pelaksaaan pelatihan guru dan siswa?  
26 SYK: Untuk pelatihan siswa kami hanya membantu saat 
prakerin, kinjungan industri, dan UKK, paling yaa 
perikutan lulusan yang bekerjsama dengan BKK,  
 
27 SBQ: Untuk prosedur prakerin bagaimana pak?  
28 SYK: Pada awal tahun pelajaran akan terima juklat dari 
AHM, kan ada periode 1-4, kalo 1 dimualai juli 
sampai september, periode berikutnya sama seperti 
itu sampa nanti 4 periode, kemudian nanti AHASS 
yang kita pakai sudah ditentukan oleh sana, tinggal 
kita nanti kita nembusin ke AHASS, sudah 
disampaikan diawal, terkadang ada beberapa 
AHASS yang ploting dari AHM segini anak, 
kadang tidak menerima sesuai dengan ploting 
disana, maka kita bejibagu untuk menempatkan 
anak di AHASS, dan biasanya saya larinya ke 
wonogiri, kalo kan sini muridnya rata rata dari 
selatan , kalo saya cari keutara kan jauh, kasian, 
maknya kita larinya ke wonogiri, Alhamdulilah 
sebelum kelas honda kita sudah dibantu untuk bisa 
menerima anak anak prakerin disana, dan 
alhamdulilah kita mintak tolong bisa, jadi setalah 
itu baru nanti kita masukan anak anak tanggal yang 
telah ditentukan dari semarang, kita agak 
klimpungan kalo mendapatkan periode pertama juli 
agustus sepetember, secara materi belum siap, 
masih masa libur, jadi kita perlu luar biasa 
pembekelan kepada anak, dan itu kita setiasati dua 
minggu sebelum masuk sekolah, pembekalan, 
paling tidak tuneup, cvt, dan casis, anak anak terus 
terang down,  
 
29 SBQ: Untuk pelaksanaan bagaimana?  
30 SYK: Kalo pelaksanaan di AHASS kita waktu 3 bulan, 
kita serahkan semuanya ke AHASS, biar anak 
berkembang, alhamdulilah ini kita juga terjalin 
dengan baik kerjasamanya, jadi anak anak bisa 
menyesuaikan, karena masing-masing bengkel 
mempunyai kebijakan masing ada yang ketat 
banget ada yang santai, kita sudah memberikan ke 
pada anak, yang memang ahhas penginkan itu 
simple, anak itu mau masuk dulu yang penting itu 
dulu kan anak kalo sudah masuk kan pingin belajar, 
anak sering tidak masuk yaa maaf kita tidak main 
main untuk mengeluarkan,  
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31 SBQ: Untuk sertifikatnya bagaimana pak?  
32 SYK: Untuk sertifikatnya kita kita mengirimkan draf nilai 
, itu sudah dikasihkan formtanya seperti apa, tnggal 
kita mengisi, jadi dari sana setiap isin dari AHM 
sudah ada format nya dikirim lewat email,kalo nilai 
dari bengkel kan ada kita rekap dari situ, kemddian 
kita mendapatkan serifikat itu dari AHM,  
 
33 SBQ: Untuk prosedur kunjungan industri?  
34 SYK: Kunjungan industri merupakan acara kunjungan ke 
industri-industri sesuai dengan bidang keahlianya 
masing-masing, kalo TBSM kita mengarahkan ke 
industri sepeda motor, nah dengan adanya 
kerjasama ini, sekolah berkesematan untuk 
berkunjung ke AHM perakitan di cikarang jakarta, 
nah untuk prosedurnya kita mempuat permohonan 
kunjungan industri yang berupa proposal, 
kemudian ke main deler, disini main deler bertugas 
untuk menyampakain informasi ke AHM pusat, 
disana semua SMK binaan honda yang mau 
berkunjung di atur jadwalnya dan hanya 70 orang 
yang bisa dan boleh berkunjung, nanti kalo acc 
jadwal kunjungan, baru kita melaksakan kunjungan 
industri yang telah ditentukan jadwalnya, itu 
prosedur kunjungan industri,  
 
35 SBQ: Kalo untuk UKK bagaimana?  
36 SYK: Untuk UKK dilaksanakan di kelas XII sebagai 
bahan evaluasi akhir, dari pihak honda menjadi 
penguji eksternal yaa, kami bagian humas hanya 
sebagai perantara saja SMK dengan industri, 
tentang pemilihan asesor, kan aseseor dari AHASS 
biasanya yang telah berkoordinasi dengan main 
deler semarang, selain itu aseseor dudi bersama 
pengawas juga sebagai verifikasi alat dan bahan 
sebelum pelaksanaan UKK,  
kami juga berperan dalam pembuat sertfikat UKK 
juga dan tak luput kakom perpengaruh besar dalam 
pelaksanaan UKK sampai sertfikat itu jadi,  
 
37 SBQ: Untuk sistem monitoring dan evaluasi nya 
bagaimana pak? 
 
38 SYK Kalo sistem monitoring kita ada sistem database 
dari sistem online web edukasi satu hati, nanti kita 
login, biasanya koprognya, disana ada item-item 
yang dimonitoring, maka sekolah mengisi sesuai 
dengan keadaaan sekolah, sesuai dengan standar 
honda, maka nanti ada feeback untuk langkah 
perbaikan untuk yang kurang kalo sudah memenuhi 
standar kita harus meningkatkan nya, kalo evaluasi 
sebenarnya sama tapi kita datang ke main deler 
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semarang untuk menyerahkan hasil capaian 
sekolah, sehingga digunakan untuk bahan evaluasi 





























Lampiran 3b.  Hasil fieldnote Wawancara Ketua Kompetensi Keahlian  
  Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) 
 
FIEL NOTE WAWANCARA 
Ketua Kompetensi Keahlian 
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) 
 
Lokasi: Ruang Guru TBSM SMK Veteran 1 
Sukoharjo  
Nama: HRT, ST. 
Jabatan: Ketua Kompetensi Keahlian TBSM 
Tanggal: 28 Februari 2019 
Waktu: 09.00 WIB 
Kategori dan Topik 
¾ Pengembangan kurikulum  
¾ Program pengembangan 
sumber daya pendidikan 
(guru, fasilitas/sarana dan 
prasarana) 
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Situasi/Kondisi: Santai di ruang guru TBSM, 
nampak beberapa guru sedang duduk bekerja. 
Kode: HRT. Kakom-TBSM. L3b. Hlm 219-232  
¾ Pelaksanaan  pembelajaran 
dan pelatihan 
¾ Pelaksanaan Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK) 
¾ Monitoring dan evaluasi 
¾ Program yang telah dan 
belum dijalankan 
¾ Dampak kemitraan 
¾ Kendala kemitraan 
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: (ketuk pintu ruang guru TBSM sambil mengucapkan 
salam) 
Assalamualiakum wr wb Pak HRT, gimana kabar 
bapak? (sambil berjabat tangan) 
Salam pembuka 
2 HRT: Alhamdulilah sehat pak, mari silahkan duduk 
Ada apa pak? 
 
3 SBQ: Mohon maaf sebelum nya dan mohon bantuan untuk 
penelitian saya pak? 
 
4 HRT: Penelitian tentang apa ya pak?  
5 SBQ: Saya meneliti program kemitraan SMK TBSM dengan 
PT. AHM pak 
 
6 HRT: Ohh yaa..bagus itu pak,   
7 SBQ: Bagaimana pandangan dan pengamalam bapak tentang 
hal itu? 
 
8 HRT: Program kemitraan SMK dengan PT. AHM sangat 
penting bagi smk dalam mempersiapkan siswa agar 
memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 
DUDI, sehingga lulusan smk dapat memenuhi 
kebutuhan yang terampil di AHASS ataupun bekerja 
dengan berwirausaha. 
 
11 SBQ: Kemudian pak, untuk proses perencanaan apa yang 
dikembangkan atau yang menjadi fokus awal pak? 
 
12  HRT: Yaa sarana dan prasarana karena kami sekolah ini 
harus memenuhi sarana dan prasarana yang ditargetkan 
honda, karena target utama dalam proses 
perencanaanya adalah sarana dan prasarana  
 
13  SBQ: Menurut bapak bagaimana upaya penyiapan sarana dan 
prasarana penunjang pembelajaran? 
 
14 HRT SMK Veteran 1 Sukoharjo selalu berupaya untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan 
standar peralatan yan ditentukan PT. AHM guna 
mendukung proses pembelajaran praktik siswa. PT. 
AHM pada awal kerjama juga membantu memberikan 








sekolah dan oleh 
15 SBQ Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi 
kompetensi yang ditetapkan? 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
16 HRT: Sarana dan prasarana yang ada di laboratorium Teknik 
dan Bisnis sepeda motor SMK veteran 1 Sukoharjo 
sudah diverifikasi oleh PT. AHM dan termasuk pada 
Grade B, sehingga sudah memenuhui standar dari PT. 
AHM meskipun masih ada peralatan yang perlu 
ditambah jumlahnya agara masuk dalam Grade A. 
Untuk sarana dan prasarana PT. AHM melaksanakan 
monitoring dan verifikasi terhadap peralatan dan sarana 
dan prasarana setiap tahun, 
Kemudian menetapkan grade SMK eee untuk 
menunjukan peningkatan dan pengembangan sarana 
dan prasarana SMK binaan Honda. 
Dalam perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana, 
saya mendapatkan informasi dari AHM tentang grade 
tadi, lalu saya menyampaikan ke waka sarpras, setelah 
itu kami melaporkan ke kepala sekolah untuk 
pengampilan keputusan, kalo diterima yaa kami saya 




PT. AHM pada 
grade B 
17 SBQ: Kemudian apa itu standar untuk grade A dan B pak? 
18  HRT: Begini pak, grade itu semacam penilaian dari PT. 
AHM untuk SMK binaan Honda, untuk gradenya ada 
grade B, grade A, Grade A+, dimana item penilaianya 
ada total 69 item penilaian ada 5 item dari stategic 
tools, 19 item dari special tools, 12 item dari 
measurement,lalu 11 item common tools, 17 item 
engine simulator, 2 unit sepeda motor honda, dan 3 
item pada laboratorium, untuk standar nya SMK ini 
grade B atau A itu yang mempunyai standarnya dari 
PT. AHM 
19 SBQ: Apakah ruang belajar teori dan praktik sudah sesuai 
dengan standarisasi PT.AHM? 
20 HRT: Sarana ruang belajar teori dan praktik sudah 
diverifikasi oleh PT. AHM yang menetapkan 
laboratorium TBSM yang memiliki ruang teori, ruang 
praktik servis/troubleshoot, praktik meja overhoul, dan 
ruang praktik kelistrikan serta di bengkel harus 
dipasang papan nama laboratorium TBSM yang juga 
ditetapkan oleh PT. AHM semarang.  
21 SBQ: Kemudian pak, untuk sarana buku-buku penunjang 
seperti modul, pedoman reparsi (BPR) dan Part 
Catalogue? 
22 HRT: PT AHM memberikan donasi berupa unit praktik 
sepeda motor honda beat injeksi dan juga BPR dan 
Part Catalogue untuk beberapa merk sepeda motor 
honda, selain itu PT.AHM juga memerikan materi ajar 
dan pelatihan bagi guru SMK TBSM  
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 












baru honda, dan 
skill contest  
 
24 HRT: Untuk mempunyai kompetensi dan ketrampilan 
teknologi sepeda motor Hondas sehingga dapat 
menyiapkan siswa memasuki dunia kerja dalam hal ini 
AHASS 
25 SBQ: Lalu pak, bagaimana dengan materi pelatihan guru 
tersebut? 
26 HRT Pelatihan guru TBSM dengan mengundang guru SMK 
TBSM untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi 
yang dilaksanakan setiap tahun secara bergiliran yang 
dilaksanakan oleh PT.AHM yaitu pelatihan untuk 
materi ajar semester 1-3 dan semester 4-6 dan uji 
kompetensi wajib bagi guru yang telah mengikuti 
pelatihan modul ajar semester 1 sampai 6, selain itu 
PT. AHM juga mengundang guru TBSM pada saat 
peluncuran mrek baru sepeda motor Honda dan kita 
juga memagangka guru ke bengkel resmis AHASS dan 
ada juga skill contets untuk guru sehingga diharapkan 
semua guru SMK TBSM binaan honda memiliki 
kompetensi yang disyaratkan oleh PT. AHM 
27 SBQ: Maaf pak, maksudnya ada nya pelaksanaan semester 1-
3 dan 4-6? 
28 HRT: Itu adalah materi semester 1-3 dipadatkan menjadi 5 
hari, Materi training semester 1-3 dan 4-6 berbeda, 
untuk yang 4-6 adalah kelanjutan nya, untuk 
Pelaksanaan pengembangan profesional guru oleh PT. 
AHM di AMTC semarang  
29 SBQ: Kemadian pak bagaimana pelaksanaanya untuk 
magang guru di AHASS? 
30 HRT: Ohh yaa kemarin setember 2018 kita mengiriman dua 
guru produktif TBSM untuk melakukan magang di 
AHASS selama satu minggu,untuk AHASS yang 
sebagai tempat magang kita pilihkan yan terbaik dari 
segi pelayanan, ilmu,dan kenyama, lalu materinya 
kami menyarankan kepada AHASS tentang teknologi 
injeksi dan teknolgi matic.  
31  SBQ: Kalau tentang pengembang kurikulum TBSM dengan 
PT AHM, bagaimana pak? 
 
32 HRT: Dalam pengembangan kurikulum yang mencakup 
singkronisasi Kurikulum sekolah yang ditetepakan oleh 
dinas pendidikan disesuaikan dengan kurikulum honda 
dengan menambah tanpa mengurangi kurikulum dari 
dinas dengan kompetensi atau materi ajar dalam proses 
pembelajaran untuk memenuhui kebutuhan DUDI. 









No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
kurikulum dinas kita sesuaikan dengan kebutuhan dan 
kurikulum honda untuk kami tambahkan, karena perlu 
adanya pendalaman materi. Pengembangan kurikulum 
ini diharapkan dapat menghasilkan standardisasi 
kompetensi guru dan siswa SMK berdasarkan 
penguasaan terhadap teknologi terkini sepeda motor. 
Kurikulum TBSM Astra Honda dikembangkan secara 
sistematis dan terstruktur, baik dari sisi kurikulum, 
peningkatan kompetensi para pengajar, hingga 
standardisasi kompetensi para siswa. Dalam 
pengembangan kurikulum kita tetap berkoordinasi 
dengan PT. AHM agar kurikulum yang diterapkan 




33 SBQ: Lalu pak, siapa yang terlibat? 
34 HRT: Pengembangan kurikulum sekolah melibatkan pihak 
sekolah dan PT.AHM serta DUDI terkait dengan 
pengesahan dari dinas pendidikan yang berwenang. 
Dari pihak sekolah ada waka kurikulum dan saya, 
kemudian pihak PT. AHM ada bagian divisi servise 
35 SBQ: Komponen apa yang dikembangkan pak? 
36 HRT: Komponen yang dikembangkan adalah kompetensi 
yang berkaitan dengan teknologi sepeda motor 
materinya yaa ada 
37 SBQ: Begini pak, bagaimana pola pembelajaran berbasis 
kemitraan SMK dengan PT. AHM 
 
38 HRT: Begini, eee pembelajaran sekolah menggunakan 
kurikulum dinas pendidikan, tetapi untuk pembelajaran 
praktik menggunakan kurikulum honda, siswa juga ada 
pembelajaran di AHASS atau prakerin,  
Lalu dengan menggunakan materi ajar honda dan 
sepeda motor honda, eee siswa juga terlebih dalam 
servise kunjung yang dilakukan ahass disekolah. dan 
ada kegiatan program safety riding bagi seluruh SMK 
binaan honda, kemudian ada kunjungan industri untuk 
guru ada training di AMTC Semarang,  
Lalu ada juga lomba namya skill contest yang 





















(3) lomba skill 
39 SBQ: Lalu untuk kompetensi yang diajarkan apa saja pak? 
40 HRT: Untuk kompetensi yang diajarakan seperti: perawatan 
dan perbaikan engine dan pemindah tenaga, ada 
perbaikan chasis dan suspensi, yang terakhir ada sistem 
kelistrikan sepeda motor 
41 SBQ: Bagaimana sistem pembelajaran prakerin nya pak? 
42 HRT Prakerin dilaksanakan oleh siswa kelas XI di ahass 
selama 3 bulan, dimana jadwalnya diatur oleh main 
dealer semarang 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 




44 HRT Siswa akan mendapatkan nilai dari AHASS, kemudian 
kita membuat sertifikat sementara yang berisi nilai 
prakerin siswa, kemudia di tanda tangan oleh dari 
pihak sekolah dan AHASS, lalu semua sertifikat, daftar 
nilai siswa kita kirim ke AHM semarang, untuk 
diberikan sertifikat asli yang dari PT. AHM, dengan 
sertifikat ini maka siswa dinyatakan telah melakukan 
magang sesuai dengan ketentuan PT. AHM untuk bisa 
mendaftar kerja di AHASS sebagai makanik junior 
45 SBQ: Ada servise kunjung yaa pak, lalu bagaimana 
pelaksanaanya? 
46 HRT: Servise kunjung merupakan hasil MoU di honda dan 
SMK, kalo honda itu sendiri merupakan program wajib 
untuk melakukan servise kunjung ke SMK SMK 
binaan honda, lalu SMK binaan honda mendapatakan 
proses pembelajaran karena siswa kita dilibatkan dalam 
kegiatan tersebut, untuk kendaraan yang diservise 
bisanya dari guru, karyawan, dan siswa itu sendiri, dan 
ongkos servisenya lebih murah dari yang langsung ke 
bengkel AHASSnya. Kegiatan servise kunjung 
dilaksanakan 1 bulan sekali 
47 SBQ: Lalu tadi bapak mengatakan ada program safety riding, 
apa itu riding? 
48 HRT: safety riding sebenarnya bukan dari departemen servise 
honda, karena PT. AHM semarang selalu menag dalam 
lomba safety riding di lingkup Astra Groub, maka 
safety riding ini diaplikasikan ke sekolah binaan honda, 
kegiatan ini sebagai pelatihan berkendara dengan baik 
agar terhindar kecelakaan dijalanraya,  
49 SBQ: Bagaimana pelaksanaan kunjungan industri? 
50 HRT Kita mendapatkan surat dari main deler kaitanya 
dengan kegiatan kunjungan industri kemudian kita 
mangajukan permohonan seperti rencana tangal, waktu 
jumlah orang kalo dari AHM max 70 orang, kemudian 
jurusan, dan contact person dari SMK lalu dikirim ke 
main deler, main deler merekap semua data SMK 
TBSM untuk mengirimkan ke AHM jakarta, AHM 
jakarta merekap, dan mengatur jadwalnya, lalu 
menginformasikan ke main deler, main deler ke kita 
51 SBQ: Bagaimana training guru itu pak? 
52 HRT Guru SMK TBSM honda diundang untuk mengikuti 
pelatihan di AMTC semarang,  
Kemadian ada Guru TBSM dapat magang di Ahass 
dekat wilayah sekitar selama satu sampai dua minggu 
sehingga dapat menambah ketrampilan dan wawasan 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
sesuai dengan kebutuhan di AHASS 
Pihak sekolah mengundang praktisi bengkel honda 
untuk datang ke sekolah memberikan presentasi 
teknologi sepeda motor? 
53 SBQ: Untuk lomba skill contes pak?  
54 HRT: Lomba ketrampilan menyiapkan generasi muda yang 
siap bersaing dengan perkembangan teknologi mesin 
sepeda motor di Indonesia. Kegiatan itu siswa TBSM 
disaring dulu, siapa yang mewakili tiap sekolah dengan 
mengerjakan soal dari AHM, setelah itu siswa yang 
terpilih mewakili untuk ke AMTC semarang, kalo juara 
mewakili Main dealer semarang mewakili di tingkat 
nasional.  
 
55 SBQ: Kemudian terkait evaluasi pembelajaran, apa bentuk 
uji kompetensi? 
 
56 HRT: Begini pak, sekarang namanya UKK, ujian Kompetensi 
Keahlian, eee kalau bentuk uji kompetensi berupa 
aspek pengetahuan dan keterampilan, kalau 
pengetahuan dengan melaksanakan uji tertulis, soalnya 
dari PT. AHM, sedangkan aspek ketrampilan dengan 
melaksanakan ujian praktik sesuai dengan kompetensi 
yang diujikan… Uji kompetensi bagi peserta didik 
dilaksanakan diakhir proses pembelajaran dengan 
standar nilai 75 setiap kompetensi yang diujikan, 
prosedur UKK kita membuat paniti untuk menyaipkan 
adminstrasi seperti membuat proposal pengajuan UKK 
yang berpanduan dari dinas, dan kita juga memilih 
paket UKK yang diujikan, kalo kita milih pakaet 1 
yang berisi sasisdan rem dan jari-jari pelek , kelistrikan 
untuk sistem penerangan, dan tune up kemudian kita 
melakukan verikikasi yang dilakukan oleh pengawas, 
dan dudi dalam hal ini dari AHASS Naga mas, setelah 
di ACC semua alat dan bahan dan perlengkapan lalu 
mulai dengan pelaksanaan yang pertama pengetahuan 
spserti mengerjakan soal dan presentasi dengan lCD 
gitu pak, setelah itu kita rekap hasil UKK untuk 
menentukan kelulusan, lalu kita buat kan sertifikat 
UKK yang bertandantangan kepala sekolah, AHASS 
dan main deler 
Dalam proses penilaian Penguji internal dan eksternal 
menguji siswa dan memberikan penilaian. Penguji 



















57 SBQ: Kemudian pak, siapa saja yang terlibat? 
58 HRT: Pihak yang terlibat adalah assesor penguji baik dari 
Ahass maupun guru internal yang sudah memiliki 
lisensi sebagai assesor 
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59 SBQ: Bagi peserta didik yang lulus dan yang tidak? 
60 HRT: Yang lulus siswa diberikan sertikat uji kompetensi 
yang diterbitkan dan disahkan oleh main dealer PT. 
AHM, 
Kemudia yang tidak lulus kita remidi sampai lulus pak, 
61 SBQ: Apa sertifikat dapat diakui oleh pengguna lulusan? 
62 HRT: Serfikiat dapat diakui kerena tadi disahkan oleh main 
deler, lalu diakui oleh dudi terkait khususnya Ahass 
sebagai makanik level junior, 
Sehingga dapat membantu dalam perekutan 
calontenaga kerja terampil di Ahass. 
63 SBQ: Bagaimana keterserapan lulusanya pak?  
64 HRT: SMK binaan honda diharapakan memang untuk 
menyiapakan tenaga terampil bagi Ahhass, sehingga 
lulusan TBSM dapat terserap bekerja sesuai dengan 
kebutuhan Ahasss. Kemarin ada 5 siswa yang sudah 
bekerja di AHASS dan ada juga yang bekerja pada 






di AHASS ada 5 
siswa tahun 
kemarin 
65 SBQ: Apakah ada umpan balik dari ahass? 
67 HRT: Umpan balik disampaiakan secara langsung ke kepala 
sekolah melalui guru TBSM 
68 SBQ: Dalam hal pak? 
69 HRT: Yaa dalam hal komptensi lulusan, karakter lulusan, 
bagaimana cara mereka bekerja.  
70 SBQ: Terkait evaluasi, bagaiaman cara mengontrol 
pelaksanakan kemitraan SMK dan PT. AHM?  
 
71 HRT: Kemitraan SMK dan PT. AHM selalu dilaksanakan 
monitoring yang dilaksanakan setiap tahun, Dimana 
SMK binaan honda wajib melaporkan setiap kegiatan, 
data siswa khususnya siswa TBSM, lalu sarana dan 
prasarana praktik TBSM, lulusan dan jumlah gurunya 










72 SBQ: Apakah ada standar khusus yang digunakan? 
73 HRT: Dalam evaluasi ada standar khusus yang menunjukan 
grade SMK 
74 SBQ: Oh sperti yang dikatakan bapak kemarin lusa yang 
grade A dan B  
75 HRT: Yaa betul pak,,, biasanya kita mengisi pada data base 
setiap kegiatan yang kita lakukan, kaitanya dengan 
binaan ini 
76 SBQ: Kemudian cara nya evaluasi ? 
77 HRT: Kaprodi diundang oleh main dealer untuk 
menyampaiakan laporan tahunan.  
78 SBQ: Apa saja aspek yang dievaluasi?  
79 HRT: Seperti kegiatan sekolah, data siswa TBSM, sarana Kode: 
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prasarana laboratorium, ee prakerin siswa di ahass,lalu 
servise kunungan Ahass di sekolah, kegiatan sefety 
reading dan uji kompetensi evaluasi juga untuk 
mengatuhi proges dari SMK untuk diperpanjang atau 
tidaknya kejasama ini,evaluasi ini dilakuakn setiap 


















81 HRT Yang sudah terlaksana yaa ada training guru di AMTC 
semarang, lalu ada prakerin siswa, kunuungan industri 
di AHM jakarta, lalu ada kontes SMK, servise 
kunjung, 
Untuk program yang belum dijalankan, saya kira sudah 
dujalankan semua program – prgam binaan ini 
82 SBQ: Kemudian apa dapak atau hasil dari pelaksaaan 











83 HRT: Yaa pak yang pertama: peningkatan peralatan praktik 
sesuai dengan standar PT. AHM 
Eee yang kedua: melatih ketrampilan siswa sesuai 
dengan kebutuhan dudi 
Lalu yang terakhir ada peningkatan kualitas sekolah 
dengan brand honda berdampak pada peneriman siswa 
baru (PPDB) 
84 SBQ: Adanya animo yang besar masuk ke SMK jurusan 
TBSM yak pak? 
 
85 HRT: Betul pak  
86 SBQ: Untuk kendala yang selama ini dirasakan pak?  
87 HRT: Untuk kendala yaa itu pemenuhan standar grade yang 
ditentukan AHM yaitu meningkat, kan kami grade nya 
sudah B harus ditingkatkan, minimalkan harus 
dipertahankan, karena AHM sekarang fokus dalam 
peningkatan grade, lalu ada miss tentang maping 
prakerinya yaa, kadang tumbukan dengan jadwal 
AHASS nya sendiri, itu yang mungkin kendala selama 















Lokasi: Ruang Guru TBSM SMK PGRI Sukoharjo  
Nama: HDZ, S.Pd. 
Tanggal: 8 Maret 2019 
Kategori dan Topik 
¾ Pengembangan kurikulum  
¾ Program pengembangan 
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Waktu: 08.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai di ruang guru TBSM, 
nampak beberapa guru sedang duduk bekerja. 
Kode: HDZ. Kakom-TBSM. L3b. Hlm 227-242 
sumber daya pendidikan 
(guru, fasilitas/sarana dan 
prasarana) 
¾ Pelaksanaan  pembelajaran 
dan pelatihan 
¾ Pelaksanaan Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK) 
¾ Monitoring dan evaluasi 
¾ Program yang telah dan 
belum dijalankan 
¾ Dampak kemitraan 
¾ Kendala kemitraan  
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Assalamualiakum wr wb Pak  Salam pembuka 
2 HDZ: Alhamdulilah sehat pak, mari silahkan masuk  
3 SBQ: Mohon maaf sebelum nya dan mohon bantuan 
untuk penelitian saya pak? 
 
4 HDZ: Ohhh yaa gakpapa  
5 SBQ: Begini pak, saya mau mewawancarai program 
kemitraan SMK TBSM dengan PT. AHM.  
 
6 HDZ: Ohh yaa, gimana?   
7 SBQ: Bagaimana pandangan dan pengamalam bapak 
tentang hal itu? 
 
8 HDZ: Pandangan yaaa sesuai saran dinas pendidikan 
yaitu SMK harus menjalin kerjasama dengan 
industri agar tercipta link and match antara sekolah 
dengan industri 
 
9 SBQ: Untuk kurikulum bagaimana pengembanganya 
pak? 
 
10 HDZ: Arah pengembangan SMK menjadi terarah karena 
dibina dan diarahkan oleh PT. AHM sehingga 
tercipta link and macth dengan industri. Yang 
intinya pengabungakan kurikulum dinas dengan 
kurikulum PT. AHM biasayanya dikenal dengan 
kurikulum TBSM Astra honda 
Kurikulum dikembangkan secara terstruktur dari 
isi kurikulum, peningkatan kompetensi para 
pengajar, hingga standardisasi kompetensi para 
siswa.sehingga menghasilkan kurikulum yang 








dari PT. AHM  
11 SBQ: Siapa saja yang mengembangkan? 
12 HDZ: Yang dari sekolah ada waka kurikulum, kepala 
program, guru produktif.  
Kalo dari industri yaa PT. AHM bidang kurikulum 
SMK 
13 SBQ: Komponen yang dikembangakan pak? 
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14 HDZ: Yaa mulai budaya industri yaa penerapan 5S, 
penggunaan alat sesuai SOP AHM, dan 
menggunakan wearpack sesuai PT. AHM, safety 
reading, kurikulum pembelajaran itu tadi  
15 SBQ: Kemudian Safety reading?  
16 HDZ: Pelatihan safety riding merupakan salah satu cara 
untuk para pengendara berlatih menguasai 
kendaraan ketika berkendara yang bertujuan untuk 
meminimalisir kecelakaan yang bisa saja terjadi 
sewaktu-waktu saat berkendara di jalan raya, 
karena Kebanyakan pengendara di jalan saat ini 
bisa mengendarai kendaraan secara otodidak tanpa 
mengetahui teknik-teknik berkendara yang baik 
dan benar. 
 
17 SBQ: Lanjut pak tentang sarana dan prasarana, 






oleh sekolah, dan 
dibantu oleh PT. 
AHM 
 
18 HDZ: Di SMK PGRI Sukoharjo biasanya kepala program 
TBSM membuat program pemenuhan peralatan 
kemudian diajukan kepada waka sarpras dan 
divalidasi oleh kepala sekolah, dan selanjutnya 
diadakan oleh waka sarpras.karena untuk 
pengadaan sarana prasarana terkait dana, tapi 
perlahan bisa tercukupi, kaena pihak honda 
menghendaki dalam MoU SMK binaan harus pada 
grede B, dan alhamudlilah Kita mempunyai rung 
teori dan laboratorium di sebelah utara bengkel ini, 
dan sudah memenuhi standar honda yaitu garde B, 
kita juga dibantu oleh AHM beruapa sepeda motor 
beat, tool, dan modul sebagai bentuk MoU kita 
mas,  
19 SBQ: Untuk sarana prasarana yang menunjukan grade B 
apa saja pak? 
20 HDZ: Untuk SMK PGRI sudah mempunyai alat alat tool 
penunjang yang jumlah sudah memenuhi grade B, 
kemudian ada ruang teori, ruang overhaoul, ruang 
kelitrikan, ruang servise dan perbaikan,  yang 
sudah memenuhi grade B  
21 SBQ: Untuk modul, jobshet bagaimana pak? 
22 HDZ: Modul itu ada moduol aja guru, buku pedoman 
reparasi (BPR), dan Part Catalogue, Kalo joobshet 
kita ambilakan dari modul dan disusun oleh guru 
produktif 
23 SBQ: Tadi bapak mengatakan grade B itu apa pak?  
24 HDZ: Ohh itu kelas-kelas tiap SMK, kita awal 
perencanaan program ini harus minimal grade B 
baru bisa kerjasama dengan honda, sarana dan 
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prasarana yang ditetapkan honda itu ada grade B 
yang paling standar untuk memulai kerjasama, lalu 
ada grade A, dan A plus, yang membedakan 
jumlah alatnya mas, kalo A dengan A plus itu yang 
mebedakan ada tempat TUK khusus Honda bukan 
yang dari BNSP itu, lalu untuk aspek-aspeknya 
yang pertama ada Strategic Tools, lalu ada Special 
Tools, Measurement Tools, Common Tols, dan 
Engine Simulator Unit,  dan Laboratorium atau 
bengkelnya itu standar yang sudah ditetapkan 
honda 








ada: (1) Training 
guru, (2) ujian 
Kompetensi guru, 
(3) training safety 
reading, (4) 
machanical skill 
contest, (5) training 
Training new model 
produk  
26 HDZ: Yang pertama ada training guru semester 1-3, 
kemudian training guru semester 4-6, training 
safety reading, uji sertifikasi kompetensi broze, 
silver, gold,  
Kemudian ada machanical skill contest guru 
Training new model produk 
27 SBQ: Bagaimana training guru semester 1-3 sampai 4-6  
28 HDZ: Awalnya kita diundang secara bergilir oleh Main 
dealer untuk melakukan training guru, untuk 
semester 1-3 dan 4-6 itu materi yang telah 
ditentukan oleh AHM dan waktunya setiap 
semester1-3 itu selama satu minggu 
29 SBQ: Apa itu sertifikasi kompetensi bronze, silver, gold, 
dan platinum 
30 HDZ: Itu adalah tingkatan pengujian kompetensi, ketika 
guru sudah lulus kompetesni bronze, maka dia 
akan lanjut ke silver, dan seterusnya sampai 
platinum, Untuk saya masih sampai bronze, di 
semua kekolah binaan honda di Kabupaten 
Sukoharjo masih bronze semua, paling dalam 
dekat ini dipanggil PT. AHM lagi untuk 
melanjutkan sertifkasi nya, untuk sertifikat ujianya 
daibagikan setalah sertifikat goldi selesai, artinya 
setalah emua uji terlah dlaksakan dan lulus hehehe 
31 SBQ: Untuk materi yang diujukan gimana?  
32 HDZ Saya agak lupa, nanti saya kasihkan file dari AHM 
yaa,  
33 SBQ: Yaa pak, lalu bapak sampai uji apa? 
34 HDZ Untuk saya masih sampai bronze, di semua 
kekolah binaan honda di Kabupaten Sukoharjo 
masih bronze semua, paling dalam dekat ini 
dipanggil PT. AHM lagi untuk melanjutkan 
sertifkasi nya 
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35 SBQ: Bagaimana machanical skill conter guru? 
36 HDZ: Itu adalah lomba antar guru SMK binaan honda, 
baru kali ini guru sekolah binaan dibawa, targetnya 
untuk menambah kompetensi guru binaan, untuk 
pelaksanaan di semarang, dalam 4 hari, nanti 4 hari 
itu dibagagi menjadi 62 SMK binaan wilayah 
semarang  
37 SBQ: Bagaimana training new model produk? 
38 HDZ: Produk sepeda motor, atau teknologi yang terbaru 
yang dikelurkan oleh PT. AHM kita diundang 
untuk mengikuti training agar guru-guru binaan 
tetep update dengan teknologi dari honda 
39 SBQ: Ini tentang pelaksaan nya pak, bagaimana pola 
yang diterapakan dala pelaksanakan kurikulum 
yang telah dikembangkan? 
 
40 HDZ: Pembelajaran sesuai dengan model singkonisasi 
kurikulum K13 dan KTSM Honda 
 
41 SBQ: Ada file kurikulum nya ndak pak?  
42 HDZ: Ada, mau copi  
 SBQ: Yaa mau copy hehe, sekalian untuk dokumentasi  
43 HDZ: Okee  
44 SBQ: Pak untuk proses pelaksaan sendiri apa yang sudah    
45 SBQ: Untuk proses pembejaranya pak?  
46 HDZ: Secara khusus tujuan Kompetensi Keahlian Teknik 
Sepeda Motor adalah membekali pesertadidik 
dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap, 
untuk kompetensi yang diajarakan seperti: 
kompetensi umum seperti dasar dasar otomotif, 
untuk kelas sebelas dan dua belas ada Perawatan 
dan perbaikan engine, sistem pemindah tenaga, 
perbaikan chasis dan suspensi, yang terakhir ada 
sistem kelistrikan sepeda motor pembelajaran 
tersebut dilakukan pada kelas, untuk smk kami 
kelas sebelas dan dua belas yang membedakan 
kelas sebelas bongkas pasangsa dan merakit, kalo 








umum, (2) engine, 
(3) Frame, dan (4) 
Chasis. 
47 SBQ: Untuk pelaksanaan kemitraan nya bagaimana pak?  
48 HDZ: Untuk pelaksanaan kita mengacu pada MoU yang 
telah disepakati, dan untuk secara umum 
pelaksaannya itu terkait proses pemebelajaran dan 
pelatihan dan kergiatan uji kompetensi keahlian  
 
49 SBQ Untuk semua kegiatan dari PT. AHM yang 
kaitanya dengan pembelajaran dan pelatihannya 
pak? 
 
50 HDZ Ada prakerin di bengkel AHASS, kunjungan Kode: 
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industri di PT. AHM jakarta, lalu ada sevise 
kunjung yang dilakukan oleh AHASS, kemudian 






pakerin, (2) servise 
kunjung, (3) lomba 
skill contest, (4) dan 
kunjungan industri 
51 SBQ: Untuk pelaksanaan prakerin bagaimana pak? 
52 HDZ: Prakerin dilaksanakan di bengkel Ahass karena 
kita sudah binaan honda, sebelum siswa terjun 
prakerin kita mendatang guru tamu dari bengkel 
Ahass untuk sebagai pengarahan siswa saat di 
bengkel ahass, waktnya selama 3 bulan, untuk 
persiapan di prakren kita mengundang dari pihak 
honda untuk melakukan breafing ke pada siswa 
siswa, tempat dan jadwal tersebut diatur oleh PT. 
AHM, kemudian siswa harus menaati peraturan 
PT. AHM yaitu mengunakan pakain kerja SMK 
atau mengunakan pakaian kerja AHASS dan 
bersepatu, kami memberikan lembar kegiatan yang 
harus diisi oleh siswa harus di ketahu oleh 
AHASS, kemudian kita juga memonitoring 
kegiatan prakerin siswa agar kita tahu 
perkembangan siswa  
lebar penilaian dan kompetensi distandarkan oleh 
PT. AHM dan divalidasi oleh AHASS dari surat 
keterangan selesai pakerin dan nilai prakerin siswa, 
lalu sertifikat prakerin dikelurakan oleh AHM 
53 SBQ: Untuk penjadwalan gimana pak? 
54 HDZ: Diatur oleh PT. AHM Semarang, jadi sekolah 
binaan honda waktu, kuota, dan tempat (Ahass) 
sudah diatur di Semarang jadi Ahass tidak bisa 
menolak,  
55 SBQ: Tadi bapak mengatakan kunjungan industri 
bagaimana itu pak? 
56 HDZ: KI itu di atur oleh PT. AHM semarang karena kita 
sekolah binaan honda,  
57 SBQ: Kok diatur pak, gak langsung saja? 
58 HDZ: PT. AHM pusat di cikarang (MM2100) kawasan 
industri milik astra yang isinya pembuatan dan 
perakitan sepeda motor banyak yang ingin 
melakukan kunjungan disana, dan waktunya juga 
terbatas,maka kita lewat semarang dulu, dan 
menunggu konfirmasi waktu nya, untuk sekarang 
dibatasi untuk kunjungan industri disana Cuma 70 
orang saja sama pendamping 
59 SBQ: Bagaimana dengan kegiatan servise kunjung? 
60 HDZ: Servise kunjung merupakan program kegiatan 
servise di SMK binaan honda, dalam servise 
kunjung lebih mengasah ketrampilan siswa dan 
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mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi 
dunia kerja, siswa juga diajarkan untuk mengelola 
bengkel dalam skala kecil, sehingga dapat 
meningkatkan kompetensi siswa dan bermanfaat 
untuk masa depan mereka, servise kunjung juga 
bisa dijadikan ajang promosi SMK untuk AHASS 
karena siswa dilibatkan dalam servise kunjung.  
61 SBQ: Untuk skill contest gimana pelaksanaanya? 
62 HDZ: Kita mengirimkan siswa dari kelas XI, kita 
sebelumnya seleksi dulu dari sekolah siapa yang 
mewakili, kita breafing dulu persiapan 
pelaksanaan, materi yang diujibakan, setelah 
terpilih satu, maka kita latih sesuai dengan materi 
yang lombakan,kemdian kita lombakan di AMTC 
semarang, kalo jaura satu maka mewakili region 
semarang untuk tingkat nasional  
63 SBQ: Untuk uji kompetensi, apa bentuknya pak?  
64 HDZ: Untuk siswa ada UKK dengan guru internal dan 
dari AHM, 
Sedangkan uji kompetensi guru ada level bronze, 
silver, gold, dan platinum, setiap level ada 
kompetensi nya masing masing atau jobnya 
masing-masing dan berbeda., nanti saya copikan 
kompetensi masing masing levelnya, saya gak 
hapal, lalu setelah lulus level bronze misalnya, 
maka harus lulus semua kompetensi didalamnya,  
Setelah lulus level bronze, maka dilanjutkan level 
silver dan seterusnya sampai platinum, untuk 
sertifikaynya akan diberikan saat semua level lulus 
 
65 SBQ: Siapa yang terlibat dalam uji kompetensi guru?  
66 HDZ: Orang – orang di AMTC Semarang  
67 SBQ: Lalu yang siswa pak?  
68 HDZ: Untuk siswa ada teori dan praktik yang bernama 
UKK (Ujian Kompetensi Keahlian) 
Untuk guru ada Uji Kompetensi guru oleh AHM, 
untuk Penentuan standar UKK sesuai dengan 
SKKNI yang ada secara teknis di job pekerjaan 
sesuai standar pada BPR, 
 
69 SBQ: Siapa saja yang terlibibat dalam perenanan dan 
pelaksanan UKK? 
 
70 HDZ: Waka kurikulum, kepala progam, guru produktif, 
asesor dari AHM, Untuk asesor UKK yang 
menunjuk dari PT. AHM semarang, kemudia 
mereka menunju Kepala Bengel Ahass di 
Kabupaten SMK tersebut berada,  
Jadi tidak mesti dari bengkel Ahass Ramayaa, 
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tahun berikutnya juga bisa ganti 
71 SBQ: Prosedur UKK bagaimana pak?  
72 HDZ: Untuk UKK kita pertama membentuk panitia 
membuat proposal pengajuan yang berisi waktu 
tampat, alat dan bahan, materi UKK, kemudian 
kita dverifikasi oleh pengawas sekolah dan honda, 
untuk industri kita verifikasi alat dan bahan yang 
digunakan untuk UKK, kemudian kita memilih 
paket UKK, kita menggunakan paket 1 yang berisi 
tuneup, kemudian kelistrikan ada merakit sistem 
penerangan, untuk sasis ada merakit jari-jari pelek, 
dan ditambah perbaikan rem dan CVT, itu untuk 
ketrampilan, la untuk pengetahuan kita buatkan 
soal 10 uraian dan dijawab oleh siswa, hasil itu 
kita koreksi bersama-bersama oleh aseseor untuk 














UKK Æ pembuatan 
sertifikat UKK 
73 SBQ: Bagaimana pelaksanaan UKK pak?  
74 HDZ: UKK dilaksanakan di laboratorium/bengkel yang 
sudah memenuhi standar PT. AHM. Siswa sudah 
diatur jadwalnya dalam ujian UKK  
 
75 SBQ: Untuk yang lulus, apa ada buktinya?  
76 HDZ: Ketika siswa lulus UKK Ada dalam bentuk 
sertifikat bagi siswa yang lulus dikeluarkan oleh 
PT. AHM, Sertifikat tersebut menjadi modal dasar 
siswa ketika bekerja di AHASS sebanding atau 
setara dengan sertfikat Trainin tngkat lanjut (TTL) 
1 
 
77 SBQ: Setalah itu tentang pengontrolan kerjasama SMK 






sekali mengisi portal 





78 HDZ Pengntrolan dilakukan setiap tahun sekali,  
79 SBQ: Lalu caranya pak?  
80 HDZ: Pertama verifikasi langsng ke SMK, Update portal 
web dan base PT. AHM, Presentasi SMK kepada 
PT. AHM semarang, Upadate kegiatan bulanan 
melalui foto kegiatan yang melibatkan PT. AHM 
81 SBQ: Siapa saja yang yang mengealuasi? 
82 HDZ: Dari pihak AHM bagian yang ngurusi SMK binaan 
dan dari kita yaa saya sendiri dari SMK 
83 SBQ: Apa saja aspek yang di evaluasi?  
84 HDZ: Evaluasi terdiri dari presentasi progres SMK, di 
Main deler untuk monitoring e-data base oleh 
AHM, ada Sarana dan prasarana, jumlah siswa dan 
kualitas Kompetensi siswa, pogram – program dari 
Astra (Prakerin, KI seafy reading dan servise 
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85 SBQ: Ada standar evaluasi? 
86 HDZ: Sebelumnya untuk evaluasi akhir darikerjasama 
belum karena kita masih 2 tahun berjalan tapi 
untuk stndart evaluasi ada, biasa nya dari Astra 
Honda diberikan form kusus yang di dalamnya 
memuat standar evaluasi, setelah kontrak habis 
semalam 3 tahun, maka akan diavaluasi, kegiatan, 
porgres nya SMK selama 3 tahun kemarin dengan 
pertimbangan monitoring dan evaluasi setiap 
tahuanya ini akan dilanjut atau tidak 
87 SBQ: Tadi bapak mengatakan kunjungan industri 
bagaimana itu pak? 
 
88 HDZ: KI itu di atur oleh PT. AHM semarang karena kita 
sekolah binaan honda,  
 
89 SBQ: Kok diatur pak, gak langsung saja?  
90 HDZ: PT. AHM pusat di cikarang (MM2100) banyak 
yang ingin melakukan kunjungan disana, dan 
waktunya juga terbatas,maka kita lewat semarang 
dulu, dan menunggu konfirmasi waktu nya 
 




Lulusan bekerja ke 
AHASS, ada 2 anak 
tahun kemrin  
92 HDZ: Yaa bagi yang minat dan mempunyai sofkilldan 
hardskill yang baik maka akan terserap 100% ke 
Ahass, bisanya AHASS sudah memilih orang – 
orang saat melaksanaan prakerin, dan di saat lulus, 
meraka mendapatkan rekomendasi dan disuruh 
membuat surat lamaran, kalo bekerja di AHASS 
yaa ada sampai 2 anak yang keterima tahun 
kemarin, biasanya anak sudah di pesan oleh 
AHASS pada saat prakerin, karena dipantau 
sendiri oleh kepala bengkelnya,  
93 SBQ: Apa ada mekanisme bagi PT AHM untuk 
memberikan umpanbalik SMK mengenai lulusan 
yang diterima? 
94 HDZ: Ada mekanisme biasanya melaui pengecekan di 
portal E-data base apakah siswa tersebut 
sudahlulus dan kompeten kalo udah lulus maka 
ahass berhak menerima 
95 SBQ: Apa saja program – program yang telah dan yang 
belum dijalankan pak 
 
96 HDZ: Sudah semua pak, kita selalu mengikuti kegiatan 
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97 SBQ: Dampak dari program kemitraan ini pak?  
98 HDZ: Dapak untuk sekolah emang luar biasa terutama 
pada ppdb, karena siswa tertarik untuk masuk di 
SMK ini, dan tentunya dampaknya ada 
peningkatan ketrampilan siswa, dan gurunya, 
seperti: 
1. Untuk prakerin karena sudah ada penempatan 
prakerin dari Astra Honda Motor di ahass sekitar 
3. Kurikulumnya sangat match dengan dunia kerja 
baik materi dan kompetensi nya 
4. lulusan bisa bekerja menjadi mekanik AHASS 
5. guru up to date dalam informasi di dunia 
otomotif, khususnya teknologi sepeda motor 
honda, karena guru-gurunya selalu di chass 
kompetensi nya dengan training2 dr Astra 
6. Kunjungan industri mengintip perakitan di 
pabrikan langsung 
7. Ada mechanical skill kontest nya juga loh, 
bahkan skalanya nasional antar SMK Binaan se 
Indonesia 
8. dapat langsung di daftarkan sebagai pelajar 
generasi Astra di portal edukasi satu hati 
9. Suasana di bengkel sekolah seperti layaknya 
berada di ahass, baik alat dan ta ta letaknya, 
maklum sudah standart Astra Honda Motor 
Dan masih banyak keuntungan yg lain, seperti 






siswa baru lebih 
tertarik karena 
kerjsama dengan 




99 SBQ: Kendala yang dihadapi dalam program kemitraan 
ini? 
 
100 HDZ: Untuk kendala apa aja yaa hehe, tahun lalu belum 
ada evaluasi, mungkim tahun ini ada, tapi belum 
buat, biasanya ada analisis kekeurangan tahunan, 
namun belum saya rakum, yang jelas kendala saat 
persyaratan perencanaan pemenuhunan grade 
minimal untuk SMK, kendala itu karena 
hubunganya dana sekolah, namun alhamudulilah 





(1) Kendala seperti 
memenuhi grade 
SMK dalam bidang 
saranadan prasaana 
(2) kadang tidak 
singkon tempat 
prakerin,(3) kadang 
bentrok aseseor dari 
AHM, dan (4) kuota 
untuk pelatihan guru 
masih sedikit 
101 SBQ: Kalau untuk kendala pelaksanaan pemebalajaran 
atau pelatihan dan UKK nya pak? 
102 HDZ: Untuk prakerin kendalanya seperti lokasi tempat 
prakerin dan maping tempatnya yang kedang jauh 
dari SMK, dan miss dengan AHASS selaku tempat 
prakerin dan beberapa kendala ini biasanya kami 
langsung konsultasikan dengan pihak honda, untuk 
kemarin dirangkum dalam wadah acara sarasehan 
SMK binaan se jateng, untuk kegiatan UKK 
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karena jadwal UKK dan jumalah aseseor dari 
honda untuk area sukoharjo ada lebih dari dua, 
Sehingga jadwal assesor ukk kemungkinan bentrok 
dgn smk binaan lain ada, namun sangat kecil, 
karena masih dapat di komunikasikan untuk 
penjadwalan UKK sesama smk binaan se kares 
surakarta, Kendala training guru, Quota terbatas. 
Smk pgri baru memberangkwtkan 1 guru saja di 
training. Belum dpt panggikan training lg 
semenjak 1 tahun. Alasan nya karena Quota 
terbatas hanya 30 guru dr 62 smk binaan, kemudia 
kendala skill kontes kita masih belum masuk 10 
besar, yang minim persiapan karena kesibukan 
kegiatan di sekolah, dan minimnya jumlah guru 

















Lokasi: Ruang Guru TBSM SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari Sukoharjo  
Nama: ESH, S.Pd. 
Tanggal: 4 April 2019 
Waktu: 11.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai di Laboratorium TBSM 
Kode: ESH. Kakom-TBSM. L3b. Hlm 237-252 
Kategori dan Topik 
¾ Pengembangan kurikulum  
¾ Program pengembangan 
sumber daya pendidikan 
(guru, fasilitas/sarana dan 
prasarana) 
¾ Pelaksanaan  pembelajaran 
dan pelatihan 
¾ Pelaksanaan Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK) 
¾ Monitoring dan evaluasi 
¾ Program yang telah dan 
belum dijalankan 
¾ Dampak kemitraan 
¾ Kendala kemitraan 
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1 SBQ: Assalamualiakum wr wb bu ESH Salam pembuka 
2 ESH: Walaikumsalam wr wb   
3 SBQ: Mohon maaf sebelum nya meminta waktunya 
untuk mewancarai ibu untuk penelitian saya S2 di 
UNY bu? 
 
4 ESH: Oh ya, penelitian tentang apa ya pak?  
5 SBQ: Saya meneliti program kemitraan SMK TBSM 
dengan PT. AHM pak Bagaimana pandangan dan 
pengamalam bapak tentang hal itu? 
 
6 ESH: SMK Tunas Bangsa merupakan 1 diantara 3 SMK 
di sukoharjo yang menjadi sekolah binaan AHM, 
banyak sekali kelebihan yang didapat bagi sekolah, 
guru,maupun siswa diantaranya adalah kondisi lab 
TBSM yang tentunya mewadai untuk sarana dan 
prasarana praktik siswa, bagi guru setiap tahun 
adanya agenda pelantihan untuk guru, siswa, 
mendapat prakerin yang sudah direkomendasi dari 
pihak AHM dan tentunya masih banyak lagi 
kelebihanya 
 
7 SBQ: Bagaimana untuk pengembangan kurikulum 
sekolah dengan PT. AHM? 
 
8 ESH: Pengembangan kurikulum mengacu pada isi 
kurikulum yang dikembangkan secara terstruktur 
sesuai dengan perkembangan teknologi sepeda 
motor khususnya Honda. 
Dalam pengembangan kurikulum yang dipakai 
kurikulum dinas yang dikembangan oleh AHM dan 
sekolah gunakan untuk mengembangkan 
kompetensi keahlian TBSM, pengembangan 
terbaru dari AHM memasuka materi safety reading 
dalam muatan lokal yang bisa dimasukan mulai 
dari kelas 10, 11, dan 12. Untuk materi yang 
dikembangkan seperti penelompokan sk dan kd 
kelas 10, 11, dan 12 kemudian tadi muatan lokal 
ada safety riding berisi cara berkendara dengan 
baik dan benar, dalam pengembangkan kurikulum 
ini saya selaku kaprog yang sudah berkoodinasi 
dengan PT. AHM menyingkronkan dengan kondisi 
sekolah mulai dari sarana dan prasarana dan guru, 
dalam hal ini ada kepala sekolah, waka kurikulum 
waka sarpras, dalam pengemanganya kurikulum 
honda selalu meihat kondisi sekolah kerena pihak 








dengan PT. AHM 
9 SBQ: Siapa yang mengembangkan bu?  
10 ESH: Yang pasti dari kita yaa waka kuriulum, ketua  
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kompetensi keahlian, dibantu guru produktif 
11 SBQ: Bagaimana dengan sarana dan prasarana sekolah 
binaan honda ini bu? 
 
12 ESH: Penyiapan sarana dan prasarana penunjung 
pembelajaran sangat mendapat support dari 
sekolah, untuk memenuhi standar secara bertahap 
berusaha untuk bisa mempunyai sarana dan 
prasarana standar yang ditetapkan oleh AHM, 
bisanya saya selaku ketua kompetensi TBSM 
membuat list daftar sarpras yang dibutuhkan lalu 
saya kirim ke waka sarpras, kemudian nanti bapak 
kepala yang membuat kebijakanya, nanti kalo di 
ACC yaa waka sarpras dan dibantu saya 
mengadakan sarpras tersebut, lalu ada kemudian 
ruang belajar teori suda sesuai, tapi ruang belajar 
praktik kurang luas yang sidah ditetapkan AHM, 
sarana dan prasarana penunjang lainya seperti 
modul pembelajaran seperti modul ajar guru, buku 
pedoman reparasi (BPR), dan prat catalogue dalam 
pengadaan buku materi sudah mendapatkan support 
dari AHM, buku buku tersebut disesuaikan jenis 
atau model motor honda yang terbaru, kemudian 











oleh AHM  
13 SBQ: Untuk aspek-aspek sarana dan prasarana nya bu?  
14 ESH Jadi gini untuk rangking atau kelas-kelasnya AHM 
membuat grade B, A, dan A plus, itu yang 
membedakan jumlah alatnya untuk A dan A plus, 
kalau A plus ada tempat TUK nya khusus Honda, 
kemudian untuk aspek-aspek sarpras yang dinilai 
ada alat dan laboratorum, untuk alatnya seperti 
Strategic Tools, Special Tools,Measurement Tools, 
Common Tols, Engine Simulator Unit sedangka 
untuk bengkelnya atau labnya ada ruang 
troubleshooting, lalu ada ruang praktik mesin dan 
pengukuran dan ruang kelistrikan itu aspeknya 
 
15 SBQ: Lalu untuk SMK TB sudah grade apa bu?  
 ESH: Alhamdulilah melalui usaha kita, SMK TB sudah 
mendapatkan grade B, meskipun harus ada 
perjuangan nya pak hehe 
 
16 SBQ: Bagaimana pengembangan profesional guru nya 
bu? 
 
17 ESH: Untuk pengembangan guru dalam kerjasama ini 
pihak sekolah aktif mengirimkan guru produktif 
untuk megikuti kegiatan pelatihan, uji kompetensi 
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guru hadiri undangan dari AHM untuk pelatihan 
guru modul 1-3, dan modul 4-6 dan adamagang 
guru seperti kegiatan prakerin tetapi waktunya 
pendek dengan materi yaa kegiatan observasi, tanya 
jawab dan ikut serta memperbaiki kendaraan di 
AHASS 
pada uji kompetensi guru untuk level bronze, silver, 
atau gold, ketika guru sudah mengikuti level bronze 
dan itu lulus, maka dilanjut level silver dan 
selanjutnya untuk skill contest nya sendiri baru 
tahun ini diadakan sebelumnya belum pernah 
diadakan, kalau skill contest untuk siswa tiap tahun 
diadakan pelaksanaanya bebarengan sama siswa 
Pengembangan 
kompetensi guru: 
pelatihan guru, uji 
kompetensi guru, 
18 SBQ: Untuk secara rinci pelaksaanan pelatihan guru 
gimana bu? 
 
19 ESH: Kita kan upadate data guru melalui portal yang 
telah disediakan oleh AHM, kita isikan data semua 
data guru produktif TBSM, lalu AHM membaca 
data guru tersebut, nah lalu data tersebut menjadi 
acuan untuk AHM memanggil untuk melakukan 
training guru, AHM mengirim surat daftar guru 
produktif TBSM dari 62 SMK yang terdaftar pada 
tahun ini untuk melakukan pelatihan tersebut, lalu 
sekolah membuat surat tugas untuk melakukan 
kegiatan tersebut, lalu kalo selesai kita laporan ke 
kepala sekolah tentang kegiatan tersebut,  
 
20 SBQ: Apa bentuk program kemitraan ini bu?  
21 ESH Bentuk nya program link and match dengan 
namanya program edukasi satu hati 
 
22 SBQ: Bagaiamana untuk pelaksanaan program kemitraan 
nya bu? 
 
23 ESH: Pelaksaannya kita mengacu kepada program-
program dari PT. AHM, kita mengikuti semua 
kegiatan yang telah ditentukan, seperti kegiatan 
pelatihan, dan uji kompetensi 
 
24 SBQ: Untuk kegiatan pembelajaran atau pelatihan dalam 






praktik dan 50% 
teori, pelatihan 
prakerin, servise 
kunjung, skill contes, 
dan safety reading 
25 ESH: Pembelajaran disekokah yang diterapkan 50% 
praktik dan 50% teori, kemudian kalo praktik siswa 
meggnakan pakaian kerja sesuai dengan standar 
AHM.  
kalountuk pelatihan untuk siswa ada prakerin di 
bengkel AHASS, kemudian ada servise kunjung, 
kunjungan industri, kemudian ada lomba siswa skill 
contest, lalu ada safety riding 
26 SBQ: Bagaimana pelaksanaan prakerin?  
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27 ESH: Untuk prakerin yang diterapkan di SMK TBSM 
adalah 3 bulan dalam setiap periode dimulai dari 
periode 1 dari juli-september, kemudian periode 2 
dari oktober – desember, periode 4 (April –juni) 
dan smk tbsm tinggal menunggu jadwal periode 
berserta AHASS yang digunkan untuk prakerin 
siswa 
 
28 SBQ: Untuk prosedur ya bagaimana bu?  
29 ESH: Untuk prosedurnya kita ada pembekalan prakerin 
dari AHASS mitra buana kemudian untuk materi 
prakerin ada pengenalan bengkel ,lalu ada 
perbaikan sepeda motor dan semua kegiatan di 
AHASS siswa harus mengikuti, untuk penilaianya 
siwa mendapat surat keterangan selesai prakerin 
dan hasil atau nilai dari AHASS, lalu 
diserahkankami,untuk diolah, lalu kita kirimkan ke 
main dealer untuk dibuatkan sertifikat 
 
30 SBQ: Bagaimana pelaksanaan servise kunjung?  
31 ESH: Sekolah binaan ada program terbaru dengan 
AHASS yaitu servise kunjung, dengan adanya nya 
AHASS yang ditunjuklangsung dari semarang, 
sekolah binaan ini bekerjsama dengan siapa gitu, 
kalo sekolah ini bekerjasama dengan AHASS mitra 
buana, kalo veteran sama timbul, kalo pgri dengan 
astra solo baru, kita bulan maret sudah melakukan 
servise kunjung, kita renacara setiap bulan, untuk 
april kegiatan sangat banyak, jadi kita mungkin di 
mei, karena emang minatnya luar biasa anak anak 
untuk servise kunjung itu, jadi gak usah ke AHASS 
datang kesini ibaratnya langsung di antrikan , jadi 
kita komunikaskan sama mitra buana. Untuk 
pelaksaan kita sebulan sekali sesuai dengan 
ketentuan dari PT. AHM 
 
32 SBQ: Bagaimana sistem kunjung industri?  
33 ESH: Kunjungan industri kita, sbelum kelas binaan kita 
kesulitan untuk bisa masuk, karena anak anak 
pengin tahu bagaimana cara merakit dari belum jadi 
sampai jadi sepesa motor, tp memang seblum kita 
jadi binaan kesulitan untuk menebusi kesana, 
kerana yang diutamakan kelas binaan , 
alhamdulilah tahun ini yang kelas XI itu kemarin 
kita mendapatkan kesampatan untuk bisa 
kunjungan industri di MM2100 di cikarang, jadi 
anak anak bisa langsung melihat gimana caranya 
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34 SBQ: Bagaimana pelaksanaan skill contest?  
35 ESH: Untuk skill contest pertama ada seleksi teori, yang 
no 1 langsung berangkat, siapapun yang berasil 
akan mewakili sekolah mewakili sekolah ke 
semarang, kalo juara yaa mewakli AHM semarang 
ke AHM pusat,  siapapun yang berasil akan 
mewakili sekolah, terorinya dari AHM semua 
konsep dari sana, kita tinggal eksekusi, kemarin ada 
115 anak kelas sebelas yang ikut seleksi peringkat 
1 berangkat, tesnya berupa online kita dikasih 
alamat webnya dan bisa dibuka jam 1 sampai jam 
3, anak kita masukan ke lab, jadi kayak UNBK 
sebanyak seratus, besok nya terbaik siapa langsung 
di sampaikan, jadi seleksinya seperti itu, jadi itu 
jumat diumukan, kamis tes, kita berangkat rabu, 
jadi hanya minggu senin selasa, itu sama dengan 
guru juga untuk seleksinya 
 
36 SBQ: Untuk materi yang di ujikan apa bu?  
37 ESH: Tool itu menyabutkan SST, yang kedua 
menggunakan silinder bore gauge, tiga mearngkai 
wiring sein dan troublesouting jadi merangkai dan 
dikasih trouble jadi rangkainya bener kok gak 
menyala kemarin rata-rata sekeringnya, kemudian 
komponen FGMFI dan sensore, kemdudian 
tegangan pengisin dan kebocoran arus, pengukuran 
tekanan bahan bakar, mengganti v-blet dan roller, 
kemudian terakhir penggantian seal front frog 
suspensi depan 
 
38 SBQ: Untuk skill contes siswa dan guru sama materinya?  
39 ESH: Sama, jadi kemarin kesimpulanya jika nilai siswa 
dan guru itu lebih baik guru, jadi guru belum 
berhasil, belum berhasil mencedaskan anak, 
harunya nilaninya lebih tinggi anak dibandingkan 
guru, berarti kemarin gurunya yang mewakili SMK 
ini saya guyoni, berarti jenengangan belum 
mecerdasakan anak hahaha,jadi targetnya harus 
lebih pinter anak, berarti tarnsfer ilmu nya belum 
berjalan dengan baik gitu 
 
40 SBQ: Untuk sistem hasilnya gimana bu?  
41 ESH: Itu disana ada 62 binaan satu main deler semarang 
dibagi 4 hari, hari pertama 16, kedua 16, ketiga15, 
keempat 15, setelah itu diumumkan yang masuk 10 
besar itu tanggal berapa berangkat kesana dipilih 3 
besar nanti selesai 1 besar mewakili nasional untuk 
semarang untuk tinggak nasional 
 
42 SBQ: Untuk kgiatan safety riding gimana bu?  
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43 ESH: Safety Riding merupakan cara berkendara yang 
aman dan nyaman baik bagi pengendara itu sendiri 
maupun terhadap pengendara lain. Sehingga 
terhindar dari kecelakaan di jalan. Untuk pointnay 
seperti: kelengkapan kendaraan bermotor standar. 
Kaca spion wajib ada 2 buah di kiri dan kanan. 
Lampu depan, lampu rem, riting kiri-kanan, 
klakson yang berfungsi.STNK dan SIM selalu siap 
/ tidak expired.Plat Nomor depan belakang. 
Memakai perlengkapan Safety Riding yang relatif 
paling aman apabila tanpa disengaja terjebak dalam 
situasi terburuk / kecelakaan. Mematuhi peraturan 
lalu lintas. Paham rambu-rambu lalu lintas. 
Hindari berkendara agresif. Sabar dan sopan dalam 
berkendara. Timbulkan simpaty/kekaguman 
pemakai jalan lain terhadap prilaku berkendara kita. 
Tidak gampang terprovokasi dengan pemakai jalan 
lain, tidak arogan.Mengerti posisi sesama 
pengendara/pemakai jalan bahwa jalan raya 
digunakan untuk bersama. Jadi sebisa mungkin 
menghindari perilaku-perilaku seperti meng-
klakson berlebihan, menggunakan aksesoris yang 
dapat mengganggu pemakai jalan lain seperti 
klakson kebo/anjing, sirine, 
 
44 SBQ: Untuk lombanya bagaimana?  
45 ESH: Untuk safety riding biasanya yang laki-laki pakai 
sport yaa kayak cbr itu, kamerin waktu lomba tidak 
sesuai dengan prediksi yang cewe pakianya vario 
150 yang lolos selekasi anaknya kecil yaa udah 
bawa motor sudah keberatan heheh padahal 
latihanya pakai sonic ini, lalu siapa yang bisa 
meliwati track dan sesuai standar honda, dan 
berjalan paling lambat dia pemenangnya, untuk 
kemarin kita nya mandapat penghargaan saja, tidak 
dapat juara hehehe,  
 
46 SBQ: Kalau untuk Uji kompetensi giman bu?  
47 ESH: Untuk uji kompetensi sekarang namanya UKK uji 
kompetensi keahlian ada pengetahan dan ada 
praktik kalo dulu namanya upk yaa ujian praktik 
keahlian, untuk ujian praktiknya kita nunggu paket 
keluar dulu, kita pilih untuk kemarin ada 4 paket, 
kita ambil paket 1, kenapa kita ambil paket 1 
pertama alat dan bahan oke siap, kita lihat anak 
anak mampu untuk mengerjakan paket 1, kemarin 
kita pustuskan untuk paket 1 tune up, setelah itu 
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suwunke tapak asma ke pengawas, kemudian 
setalah itu kita persiapan verifikasi alat dan bahan 
pertama dengan dudi, yang kedua oleh pengawas 
biasanya kita SMK sudah diambil alih sama 
semarang terkadang ada bp2mk, bisanya langsung 
dari pengawas SMK. Kemdudian kita sudag 
ferifikasi dudi dan pengawas, baru kita pelaksanaan 
dengan megundang dari assesor dari AHASS, Saat 
pelaksanaan itu penguji internal dari guru produktif 
dan ekternal dari AHASS menilai dari mulai proses 
dan hasil UKK kemudian setelah ujian UKK nanti 
verifikasi nilai UKK yang diketahui dudi, dan batu 
nanti kita masukan ke sertfikat dibagikan ke murid 
dan kerampilan 
Æpenentuan hasil 
UKK  Æ pembuatan 
sertifikat UKK 
48 SBQ: Itu pengawasnya dari dinas bu?  
49 ESH: Iyaa dari dinas, itu dibagi yaa pak sabiq, misalnya 
area SMK ini pengawas siapa, sebelah utara 
pengawas siapa, itu perwakilah dari dinas ,itu loh 
BP2MK dari solo itu 
 
50 SBQ: Kalo pemilihan paket, apa AHM mengintervensi?  
51 ESH: Tidak untuk pemeilihan pakaet, Itu mereka 
mengeintervesi pada pelaksanaan UKK dan 
sertifikat yang diberikan pada anak anak yang 
mengikuti UKK 
 
52 SBQ: Untuk isi dari paket 1 itu apa bu?  
53 ESH: Itu Tune EFI, isinya tune up EFI, Casis, dan 
kelistrikan, untuk sasis ada rem depan belakangdan 
jari jari pelek, untuk kelistriakan ini merangkai 
seluruh sistem kelistrikan, jadi kelistrikan bodi 
 
54 SBQ: Oh ya bu, untuk verifikasi nilai, kan sertifikatnya 
dari AHM, bagaiamana itu bu? 
 
55 ESH: Kalo yang baru ini pakai asesor dari AHM baru 
sekarang, jadi kita setor file nilai ke AHM 
kemudian kita terima jadi 
 
56 SBQ: Untuk siswa yang remidi untuk UKK  
57 ESH: Untuk dulu anak anak yang bener bener  yang 
belum mengusahi kita adakan hari khusus untuk 
remidi, khusus untuk pekerjaan yang kami anggap 
tidak lulus, memang kita meluang waktu, jadi untuk 
UKK sesuatu untuk apa yang nanti untuk 
diluluskan, jadi remidi itu anak anak harus sudah 
selesai, aku harus tes lagi, itukan menjadi motivasi, 
bagamana saya bisa,  
 
58 SBQ: Nilai UKK ada di ijasah bu?  
59 ESH: Di sertfikat saja, untuk di ijasah adanya teori 
produktif saja 
 
60 SBQ: Bagaimana untuk proses monitoring nya bu?  
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
61 ESH: Untuk proses monitoring yaa seperti laporan 
kegiatan apa saja yang dilakukan seperti servise 
kunjung, prakerin harus input data ke portal, lalu 
sarana dan prasarana, gurunya bertambah apa 
berkurang, terus point-point yang cakupuan SMK 
kedepan, itu lewat portal database yaa, karena 
semua nya ketika kita memasukan data harus tepat 
sesui dengan kondisi dan ada batas deadlinenya, 
kalo melebih deadline maka otomotasi kita tidak 
bisa mengedit atau menambah data itu, yaa begitu 







dengan pelaporan ke 
porta database AHM 
62 SBQ: Bagamana untuk evaluasinya?  
63 ESH Untuk evaluasi yaa setiap tahun kita diundang ke 
semarang tepatnya main deler guna untuk 
menyapaikan laporan kegiatan-kegiatan, kemudian 
capaian SMK dalam bekerjasama dengan honda 
dalam bidang sarana dan prasarana guru dan 
pembelajaran dan lulusan kita presentasi kesana, 
evaluasi itu sebagai pertimbangan untuk 
perpanjangan kerjsama yaa, kerena kalo ada 
penurunan capaianya maka kita akan diberi 
peringatan, untuk saat ini, kita alahmdulilah belum 








SMK di Main deler 
64 SBQ: Untuk lulusan siswa untuk pogram binaan ini?  
65 ESH: Untuk lulusan ini ada yang bekerja di AHASS, 
kemarin saya waktu minitoring di AHASS Agatha 
solo baru itu ada satu lulusan dari sini, untuk tahun 
ini Cuma ada 1 saja, untuk yang kelas 3 tahun ini, 
waktu kelas sebelas banyak yang sudah dipesan 
artinya nanti lulus suruh buat cv masukan nanti kita 
rekomendasikan, itu sofkill sama hardskill is oke, 
itu kan yang tahu kepala benegkelnya lapor ke kita, 
anak atas nama ini kalo berminat jadi mekanik 
nanti tolong dimasukan ke AHASS sini karena 
untuk mendidik anak itu ketrampilan gampang, 






Lulusan bekerja di 
AHASS ada 1 siswa 
tahun kemarin 






67 ESH: Sudah pak, semua kegiatan program-program kita 
aktif ikut serta pak, semua yang terkait kerjasama 
sudah dilakukan semua 
68 SBQ: Bagaimana dampak dari program kemitraan ini?  
69 ESH: Adanya Bimbingan dan pelatihan untuk 




No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
meningkatnya daya dukung proses pembelajaran 
berupa sarana/prasarana, kemudian silabus Teknik 
Sepeda Motor Honda di tetapkan oleh PT Astra 
Honda Motor membantu guru dalam proses 
pembelajaran, adanya Magang kerja bagi guru dan 
praktik kerja industri (prakerin) dan pelatihan yang 
lain bagi siswa untuk meningakatan ketrampilan 
siswa dan penyaluran/perekrutan siswa lulusan 
untuk menjadi tenaga kerja yang ditempatkan pada 
bengkel resmi Honda ( AHASS ) diseluruh wilayah 
indonesia saya kira itu dampak yang sudah kita 
rasakan, selain itu berdampak pada PPDB yaa, 
animo siswa masuk jurusan TBSM honda ini lebih 
banyak, kemudian dapat mengenal banyak AHASS, 
atau membuka link untuk kerjasama untuk bisa 
menyalurkan anak-anak yang berbakat untuk 
menjadi mekanik istilahnya kita akan mendapat 
chanel begitu, lalu dampanyak kita bisa menmbus 
kunjungan industri ke AHM, yaa karena 






lulusan bekerja di 





70 SBQ Kalo ada dampak yang bagus pasti ada kendala – 
kendalanya? 
 
71 ESH: Untuk kendala kita menjaga konsistensi saja yang 
agak kesulitan, misalnya servise kunjung, kita 
rencana setiap bulan tapi terkendala agenda sekolah 
sendiri, kemudian konsistensi pada grade SMK, 
untuk tidak melakukan manambahan alat dan bahan 
kita memang sulit untuk grade A, dengan sarana 
dan prasarana itu kami masih berkedala pada ruang 
yaa, karena lahan yang kurang juga sih, kendala 
untuk maping kadang bertumbukan untuk 









































Lampiran 3c. Hasil fielnote Wawancara Siswa TBSM 
 
FIEL NOTE WAWANCARA  
Siswa SMK  
Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) 
 
Lokasi: Ruang Guru TBSM SMK Veteran 1 
Sukoharjo  
Nama: DPO 
Jabatab: Siswa kelas XII 
Tanggal: 7 Maret 2019 
Waktu: 09.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai. 
Kode: DPO. Siswa-TBSM. L3b. Hlm 247-255 
  
Kategori dan Topik 
¾ Kegiatan Kemitraan  
¾ Pelaksanaan pembelajaran 
dan pelatihan  
¾ Pelaksanaan Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK) 
¾ Dampak program kemitraan  
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Assalamualiakum wr wb mas DPO yaa?  Salam pembuka 
2 DPO: Walaikumsalam wr wb Iya pak,   
3 SBQ: Gimana kabarnya?  
4 DPO: Alhamdulilah baik, ada apa bapak memanggil 
saya? 
 
5 SBQ: Begini terkait penelitian saya mau mewancari anda,   
6 DPO: Tentang apa ya pak?   
7 SBQ: Tentang eee sekolah honda disini,,,  
8 DPO: Ohhh sekolah binaan honda ya pak?  
9 SBQ: Yaa, bagaimana sekolah binaan honda itu?  
10 DPO: Ya sekolah yangbaik karena sekoah yang 
berstandar baikda bermutu ,eee bila sekolah 
bersatndar honda maka secara otomatis mempunyai 
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kualitas dan kuantitasnya pun lengkap dan baik 
11 SBQ: Lalu apa yang kamu ketahui tentang sekoah binaan 
honda? 
 
12 DPO: Sekolah binaan honda adalah sekolah yang 
bekerjasama dengan honda, ee yang melewati 
beberapa tes – tes dan seleksi,  
Kemudian sekoah binaan honda harus menaati 
auran –aturan yang telah ditetapka honda. 
 
13 SBQ: Aturan -  aturan seperti apa?  
14 DPO Pembelajaran praktik peralatan, 
tempat/bengkel,dan lain – lain harus berstandar 
honda 
 
15 SBQ: Lalu kegiatan – kegatan yang dijalankan ?  
16 DPO: Seperti kunjunan industri di PT. AHM, Praktik 
kerja lapangan di bengkel resmi honda, skill contest 
murid binaan honda di Semarang, servise kunjung 
ke sekolah dari bengkel resmi honda, dan masih 






(1) Prakerin di 
AHASS, (2) skill 
contes, (3) servise 
kunjung (4) safey 
reading 
17 SBQ: Untuk kunjngan industri bagaiman? 
18 DPO: Kita waktu itu kelas XI melakukan kunjungan di 
AHM jakarta, disana kita melihat proses 
pembuatan sepeda motor dan dikasihkan wawasan 
tentang pepmbuatan sepeda motor dan teknologi 
terkini 
19 SBQ: Skill contest apaan mas? 
20 DPO: Lomba mekanik junior pak, yang ikut sekolah 
binaan honda. 
21 SBQ Kamu juara gak?hehehe  
22 DPO: Belum beruntung pak hahaha  
23 SBQ: Untuk keadaan laboratorium sekolah gimana?  
24 DPO: Laboratorium/bengkel disini sudah sesuai dengan 
honda, semua peralatan sudah disesuaikan honda.  
 
25 SBQ: Berarti sudah standar honda ya?  
26 DPO Sudah pak  
27 SBQ: Kalau peralatan bagaimana?  
28 DPO: Peralatan – peralatan sudah berstandar honda 
Semua baik dan lengkat dan selalu dirawat dengan 
baik.  
 
29 SBQ: Lalu bagaimana sistem pembelajaranya?  
30 DPO: Setalah sekolah ini menjadi sekolah binaan honda 
pembelajaran di bengkel lebih terfokus pada SOP 
honda, motor-motor 4 tak honda seperti matic, 









motor-motor 4 ak 
31 SBQ: Berarti pembelajaran sudah sesuai dengan standar 
honda ya? 
32 DPO: Sudah pak, 
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dan injekasi 
 SBQ: Secara umum bagaimana pelaksanaan sekolah 
binaan honda? 
 
 DPO: Semua aspek berstandar honda, seperti 
pembelajaran, bengkel alat, seragam dan lain lain, 
Proses pembelajaran sudah standar honda sperti 
UKK, dan ada juga pelaksanaan servise kunjung 
pak 
 
33 SBQ: Bagaimana dengan prakerin mas?  
34 DPO: Kalo prakerin kita di kenalkan alat-alat di AHASS, 
kemudian melihat proses servise, dan mencoba ikut 
praktik, kemudian bersih-bersih bengkel 
 






jon dan asesor dari 
honda dan guru 
36 DPO: UKK kita diberikan job, kemdian kita mengerjakan 
jobnya itu, lalu pihak honda terlibat biasanya pada 
saat UKK sebagai pengawas jalanya tes tersebut 
dan gurunya juga pak  
37 SBQ: Kalau untuk pelaksanaan servise kunjung?  
38 DPO: Servise kunjung siswa TBSM sering dilibatkan 
untuk kegiatan servise, 
 
39 SBQ: Berarti sekalin praktik yaa  
40 DPO: Yaa pak  
41 SBQ: Apa ada guru tamu dari pihak honda?  
42 DPO: Selama ini belum ada pak  
43 SBQ: Bagaimana pelaksaaan prakerin?  
44 DPO: Prakerin dilakukan di bengkel Ahass, tepat nya 
ahass dicarikan oleh sekolah. Jadi sudah diatur oleh 
sekolah 
 
45 SBQ: Lalu apa yang kamu kerjaan disana?  
46 DPO: Suruh bersih – bersih dan membantu mekanik pak 
seperti membuka filter udara, bersihkan, pokok 
yang mudah – mudah,.  
 
47 SBQ: Berarti belum boleh melakukan servise sendiri ya?  
48 DPO: Tidak boleh pak  
49 SBQ: Lalu untuk pengawasan nya?  
50 DPO: Kalo dibengkel ahass diawasi olehkepala bengkel 
tersebut dan dimonitoring oleh guru monitor dari 
sekolah.  
 
51 SBQ: Kemudian untuk penggunaan alat alat bengkel 
gimana? 
 
52 DPO: Peralatan dijaga dan ditata oleh petugas setiap 
pinjaman dan pengembalian selalui mengisi buku 
peminjaman dan pengembalian.  
Alat digunakan sesuai SOP 
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53 SBQ: Menurutmu dampak apa yang kamu rasakan 










54 DPO: Yaa kita merasakan pembelajaran berasa bengkel 
AHASS, semua sesuai dengan standar honda, 
kemudian kita dilibatkan dalam program-program 
honda sehingga menambah ketrampilan dan 









Lokasi: Ruang Laboratorium TBSM SMK PGRI 
Sukoharjo  
Nama: MSD 
Jabatan: Siswa kelas XII 
Tanggal: 10 April 2019 
Waktu: 11.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai 
Kode: MSD. Siswa-TBSM. L3b. Hlm 250-258 
 
  
Kategori dan Topik 
¾ Bentuk Kemitraan  
¾ Pelaksanaan pembelajaran 
dan pelatihan  
¾ Pelaksanaan Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK) 
¾ Dampak program kemitraan 
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Assalamualiakum wr wb, mau wawancara terkait 
penelitian saya,  
Salam pembuka 
2 MSD: Walaikumsalam wr wb, Ohh yaa pak  
3 SBQ: Bagaimana sekolah binaan itu?  
4 MSD: Sekolah yang berkerjasama dengan PT. AHM, 
yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama, 
kemudian kurikulum di singkronkan antara 
kurikulum SMK dengan kurikulum astra 
 
5 SBQ: Yang kamu ketahuai lainya tentang sekolah binaan 
honda? 
 
6 MSD: Yaa sekolah yang dibina oleh PT. AHM dalam 
pembelajaranya sesuai dengan standar kebutuhan 
industri 
 
7 SBQ: Jenis kegiatan nya apa saja mas?  
8 MSD: Pengenalan tentang honda, dan setalah itu kita 
diberi teori tentang sepeda motor khususnya Honda 
kemudian ada praktik bengkel, Ada kegiatan 
servise kunjung, prakerin di AHASS, kemudian 





(1) Prakerin di 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
11 SBQ: Ada kegiatan yang di PT. AHM Semarang AHASS, (2) skill 
contes, (3) servise 
kunjung (4) safey 
reading 
12 MSD: Ohh ada pak, setiap tahun mengikut lomba skill 
kontes 
13 SBQ: Kamu ikut?  
14 MSD: Ikut tp belum juara hehe  
15 SBQ: Untuk keadaaan bengkel atau lab di SMK PGRI 
bagaimana? 
 
16 MSD: Bengkel sudah seperti honda, ada unit sepeda 
motor honda, alat- alat sesuai standar honda  
 
17 SBQ: Berarti sudah standar AHASS ya?  
18 MSD: Yaa pak  
19 SBQ Bagaimana keadaan peralatan bengkel?  
20 MSD: Sudah memenuhi standar honda, dan perawatan 
dengan baik sesuai dengan SOP, dan bengkel tentu 
saja dijaga kerapian dan kebersihanya 
 
21 SBQ: Untuk pembelajaranya bagaimana?  
22 MSD: Setiap modul dan joobshet bersumber dari BPR 
motor honda 
 
23 SBQ: Bagaimana menurutmu pelaksanaan pembelajaran 
sekolah binaan secara umum? 
 
24 MSD: Dilaksakanan sebagai rutinitas keseharian sesuai 
arahan dari PT. AHM,  
 




terori dan praktik 
sesuai dengan 
manual book atau 
BPR dari honda 
26 MSD: Begini pak, pembelajaran ada teori dan praktik, 
kalo teori di kelas seperti presentasi, pengenalan 
komponen dan lain lain sesuai dengan honda, lalu 
kelas praktik dilaksanakan di bengkel TBSM, 
honda SMK PGRI sukoharjo sesuai dengan manual 
book pada BPR Honda 
27 SBQ: Kalo begitu adakah pihak honda ikut dalam 
pembelajaran, 
28 MSD Ada pak, yaitu saat pembekalan prakerin 
29 SBQ Bagaimana itu pelaksanaya? 
30  Kita mendatangkan pihak AHASS untuk 
membrikan pengarahan tata cara pelaksanan, 
peraturan, motivasi untuk prakerin di AHASS 
 
31 SBQ: Kalo guru tamu?seperti mengajar di kelas tentang 
pembelajaran sepeda motor Honda  
 
32 MSD: Belum pak, adanya pas prekerin, dan UKK saja  
33 SBQ: Udah pernah prakerin?  
34 MSD: Sudah pak  
35 SBQ: Bagaimana pelaksanaanya?  




No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
37 SBQ: Waktu dan tempatnya gimana?  
38 MSD: Udah diatur oleh PT. AHM Semarang  
39 SBQ: Apa yang kamu lakukan saat prakerin?  
40 MSD: Yaa membantu mekanik honda seperti, bersih 
bersih alat, lantai, kemudia membantu melepas dan 
measang komponen, lalu bertanya tentang yang 
saya tidak ketahui,  
 
41 SBQ: Oke oke, lalu penggunaan peralatan bengkel di 
sekolah? 
 
42 MSD: Penggunaan alat pada saat pembelajaran tentunya 
menggunakan alat yang sesuai untuk pekerjaan 
yang dilakukan,  
 
43 SBQ: Contohnya gimana?  
44 MSD: Menggunakan alat sesuai dengan SOP, sesuai 
dengan bukuan panduan pak 
 
45 SBQ: Katanya udah pernah ikut skill Contest?  
46 MSD: Sudah,   
47 SBQ: Pelaksanaan bagaimana?  
48 MSD: Yaa lomba seperti pengukuran, belum sampai 
troubleshooting pak, masih awal gitu 
 
49 SBQ: Mas kalo ujian ketampilan nya bagaiaman?  
50 MSD: Kalo itu pasti dilakukan diakhir pembelajaran, 
biasanya kami dikasih lembar job dan dikerjakan 
satu persatau dan sendiri-sendiri, kemudian 
dinilain guru, dan ada juga ada pihak honda yang 
ikut menguji pak, kalo lulus kta mendapatkan 








dan asesor dari 
honda dan guru 
51 SBQ: Bagaimana dampak dengan SMK TBSM Astra 
Honda ini mas? 
 
 MSD: Dampak yang terasa suasana nya pembejaran 
seperti di AHASS, sehingga menambah 
pengalaman dan ketrampialan untuk besok bekerja 
setalag lulus pak 







53 MSD: Sama sama pak 
 




Jabatan: Siswa kelas XII  
Tanggal: 12 April 2018 
Waktu: 08.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai 
Kode: FHD. Siswa-TBSM. L3b. Hlm 252-278 
 
¾ Bentuk Kemitraan  
¾ Pelaksanaan pembelajaran 
dan pelatihan  
¾ Pelaksanaan Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK) 
¾ Dampak program kemitraan  
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Selamat pagi mas Salam pembuka 
2 FHD: Selamat pagi pak  
3 SBQ: Saya ma mewawancarai anda untuk penelitian saya 
di UNY, bisa? 
 
4 FHD: bisa pak?  
5 SBQ: Bagaimana sekolah binaan honda itu?  
6 FHD: Sekolag biaan yang sudah bekerjasama dengan 
PT.Astra Honda Motor sudah melakukan 
penandatangan Mou, untuk jurusan honda di 
engel/lap harus standar dengan bengkel AHASS, 
Sekolah binaan honda itu sangatlah memudahkan 
siswa –siswanya dalam belajar, misalnya 
kelistrikan, merakit jari jari, servise dll, 
memdahkan siswa siswa untuk berminat bekerja di 
AHASS yang ditempati saat prakerin 
 




(1) Prakerin di 
AHASS, (2) skill 
contes, (3) servise 
kunjung (4) safey 
reading 
8 FHD: Jenis kegiatan yang sudah dijalankan adalah safety 
riding, sevise kunjung, di sekolah kita yaitu SMK 
Tunas Bangsa Tawangsari,dan ada lagi yaitu 
prakerin pasti kita ke AHASS dan skill contes di 
semarang 









10 FHD: Yaa ada pembelajaran dibengkel/lap yang sudah 
dissuaikan dengan honda semunya dan ada praktik 
kerja industri,  
11 SBQ: Untuk prakerinya bagaimana?  
12 FHD: Untuk praktik kerja industri saya dibengel AHASS 
selama bulan lancar cukup memuaskan, karena 
peralatan bengkelnya memenuhi, pelayanan baus 
mulai dari pelangan/konsumen datang sampai 
selesai, yang saya kerjakan disana yaa pertama saya 
dkenalkan dengan bengel nya sperti mekaniknya, 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
tempat tempat alat, cara bekerjanya, dan diajari 
memperbaik sepeda motor 
13 SBQ: Untuk servise kunjung?  
14 FHD: Itu diadakan di SMK ini, biasanya saya dan teman 
– teman disuruh membantu kegaiatan tersebut, 
seperti pendataan kerusakan servise,kemudian 
biasanya dicuci kendaraannya setelah di servise,  
 
15 SBQ: Bagaimana untuk safety reading nya?  
 FHD: Itu program untuk berkedara dengan 
mementingkan keselamatan, sekolah kita sudah ada 
tracknya, dan juga diadakan lomba denan siapa 
yang paling lambat berkedara dan tidak jatuh, dan 
tidak keluar dari batas, maka dia yang menang dan 
sesusai dengan standar safety readingnya itu sendiri 
 
16 SBQ: Bagaimana pelaksnaaan untuk skill contes?  
17 FHD: Untuk skill contes kita pertama seleksi dulu lewat 
sekolah dengan mengerjakan soal di komputer, 
nanti yang rangking pertama mewakili sekolah 
untuk skill contes di AMTC, dan saya tidak dapat 













dan asesor dari 
honda dan guru 
19 FHD: Itu pelaksanaan nya biasanya kami diberikan soal 
dan tugas untuk panduan ujian praktik, nanti ada di 
waktu selama 90 menit, tugas nya itu ada 5 nanti 
kita roling dari tuasg 1 ke 2 ato ke 3 begitu pak, 
untuk penilainya sendiri nanti kita dinalaia oleh 
guru dan dari pihak AHASS, untuk menilai kami 









21 FHD: Yaa dampaknya kita mempunya ktarampilan yang 
sesuai denga satandar honda karena kita sudah 
melakukan praktik di AHASS, dan mengikuti 
program-program dari honda,  sehingga dapat 

















Lampiran 3d.  Hasil fieldnote Wawancara Divisi Pengembangan Kurikulum  
   SMK PT Astra Internasional Tbk-Honda Region Semarang 
 
FIEL NOTE WAWANCARA 
Divisi Pengembangan Kurikulum SMK 
PT Astra Internasional Tbk-Honda Region Semarang 
 
Lokasi: Ruang utama Astra Motor Training Center 
Semarang 
Nama: AWL, S.Pd 
Jabatan: Divisi Pengembangan Kurikulum PT Astra 
Internasional Tbk-Honda Region Semarang  
Tanggal: 13 Mei 2019 
Waktu: 09.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai. 
Kode: AWL. Astra-Semarang. L3d. Hlm 255-230   
Kategori dan Topik 
¾ Tujuan dan Prinsip 
mendasari program 
kemitraan  
¾ Stakeholder yang terlibat 
dalam program kemitraan  
¾ Pengembangan kurikulum 
¾ Pengembangan sumber daya 
pendidikan 
¾ Bentuk Kemitraan  
¾ Monitoring dan Evaluasi 
¾ Hasil program kemitraan 
¾ Dampak kemitraan 
¾ Kendala kemtraan  
 
No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
1 SBQ: Assalamualiakum wr wb pak?  
2 AWL: Walakumsalam w wb?  
3 SBQ: Saya dari UNY, mohon maaf sebelum nya dan 
mohon bantuan untuk penelitian saya pa? 
 
4 AWL: Oh ya bisa, tentang apa?  
5 SBQ: tentang program kemitraan SMK TBSM dengan 
PT. AHM pak 
 
6 AWL: Okee mas, sebisa saya yaa nanti saya jawab.  
7 SBQ: Ini AMTC semarang apa yaa pak?  
8 AWL: Astra Motor Training Center atau yang disingkat 
AMTC merupakan tempat pelatihan/pembelajaran 
kompetensi sepeda motor khususnya honda 
seperti: training mekanik AHASS dan training 
kaitan dengan SMK binaan honda ada training 
guru SMK Binaan, training new model, honda 
techician education program, Coorporate social 
responsibility, kontes mekanik SMK, sertifikasi 
guru,sertifikasi assesor. Intinya disini untuk 
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pelatian dan training kusus honda 
9 SBQ: Apa nama program kemitraan ini?  
10 AWL: SMK TBSM Astra Honda atau SMK Teknik 
Sepeda Motor Honda adalah SMK yang berada di 
bawah pembinaan Astra Honda Motor dan 
jaringan bisnisnya yang memiliki jurusan atau 
program keahlian Teknik Sepeda Motor. 
Pembinaan dilakukan melalui pengembangan dan 
penerapan kurikulum Teknik Sepeda Motor 
dengan mengadopsi pengetahuan sepeda motor 
Honda sehingga dihasilkan kurikulum Teknik 
Sepeda Motor Honda atau dikenal sebagai 
Kurikulum Honda. 
 
11 SBQ: Apa tujuan di bentuk nya program ini?  
12 AWL: Sebelumnya kondisi dunia pendidikan belum 
mempunyai kompetensi yang yang diharapkan 
industri, maka ada intruksi presiden yaa no 9 
tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yaitu 
Kurikulum SMK disempurnakan dan diselaraskan 
dengan kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja. 
SMK dan itu juga sesuai dengan catur darma astra, 
kami Astra Honda motor berkomitmen untuk 
memberikan manfaat bagi bangsa dan negara 
melalui pengembangan pendidikan vokasi, 
kotmitmen ini kami wujudkan dalam 
implementasi kurikulum TBSM astra honda di 
SMK-SMK mitra binaan AHM di hampir seluruh 
provinsi di Indonesia, dengan program kerjasama 
AHM dengan SMK bertujuan untuk  menjadikan 
program yang efektif untuk mengembangkan 
generasi-generasi muda indonesia yang lebih 
kompetitif, lebih sesuai dengan kebutuhan 
industri, selain itu mereka dapat menjadi 
wirausaha muda yang dapat memberikan manfaat 
nyata bagi masyarakat disekelilingnya 
Intinya tujuan kerjasama dengan SMK-SMK 
TBSM yaitu mengahasilkan lulusan yang 
mempunyai kompetensi dalam bidang teknik 


















13 SBQ: Apa yang mendasari program ini?  
14 AWL: Sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi dunia 
industri terhadap society yang didasari semangat 
Catur Dharma Astra yaitu to be an asset to the 
nation, dengan fokus kegiatan dalam dunia 
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CSR Astra Honda Motor kan motor tidak satu 
merk, ada banyak la kita kan honda, la jadi pingin 
mengenalkan honda ini tidak cuman kekalangan 
umum tapi juga ke dunia pendidikan,maka kata 
katanya branded CSR, jadi kita programnya ada 
CSRnya ada kerjasamanya juga, kalo ngomong 
CSR kan kita cuma ngasih semacam bantuan terus 
selesai, kalau ini gak, jadi modelnya kerjasama itu 
terus,terus gak cuman sebatas mengasih bantuan 
selesai gak, dan yang jelas intinya ingin 
membrending honda, la itu tidak cuman ke umum 
tapi ke pendidikan juga, kalo dijawabarkan yaa 
intinya, sekarang itu hampir sebagian besar yang 
menggunakan sepeda motor kalangan remaja, nah 
di sekolah itu juga banyak yang remajanya, nah 
kita itu pingin masuk nya ke situ brending motor, 
nih loh kalau beli motor belinya honda, jadi sam 
sama menguntungkan, kita tuker teknologi kan, 
kita share ke SMK teknologi, jadi SMK itu mau 
ambil motor entah itu temanya saudaranya ambil 
honda, montornya sudah honda yaa servisenya 
juga honda 
program ini untuk 
mengenalkan honda 
di dunia pendidikan 
15 SBQ: Prinsip yang dipegang bersama pak?  
16 AWL: Prinsip saling mengerti satu sama lain, prinsip 
saling memberikan pengetahuan, kalo kita 
memberikan pengalaan siswa untuk belajar seperti 
industri, kalo kita ingin lulusan bisa bekerja di 
AHASS 
 
17 SBQ: Siapa yang membuat program ini pak?  
18 AWL: Yang membuat program SMK TBSM Astra 
Honda AHM pusat yang dijakarta, kami di Main 
dealer Semarang hanya sebagai pelaksana saja, 
semua yang mengatur dari sana mas. 
 
19 SBQ: Siapa saja yang terlibat dalam program ini?  
20 AWL: Kerjasma ini pasti ada pemerintah yang 
mempunyai kebijakan kemitraan pendidikan dan 
kementrian perdagangan dan kemitraan 
ketenagakerjaan, dan AHM di pusat jakarta,  kalo 
kerjasama alurnya dari AHM kan departemenya 
banyak, kerjasama ini timbul dari departemen 
CSR Corporate Communication, turun ke bagian 
satu hati education departemen, kemudian turun 
ke main deler, dikita ada 27 main deler di seluruh 
indonesia, salah satunya di jawa tengah ke astra 
motor semarang turunya pada bagian techinical 
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motor training center di sini puspowarno, di 
training center ini ada bagianya ada dua orang 
saya dan pak sudin yang khusus menangani SMK, 
cuman kita ada team yang lain yang membantu 
juga SMK ada tiga, jadi total nya ada lima, lima 












bagian SMK  
 
 
21 SBQ: Untuk dari pemerintah pak  
22 AWL:  Untuk dari pemerihtan yang pasti ada dinas 
pendidikan sebagai pengatur kebijakan kerjasama 
SMK kemudian dinas perindutrian dan 
perdagangan sebagai pengatur kebijakan 
kerjasama industri dengan SMK lalu ada 
pengawas SMK sabagai pengawas kegaiatan 
SMK, saya kira itu yang beperan  
 
23 SBQ: Bagaimana perencanaan program ini pak?  
24 AWL: Yaa jelas pertama SMK proposal terus kemudian 
atas proposal itu, kita tindak lanjuti ke AHM, la 
cuman sebelum SMK mengasihkan proposal kita 
punya filter dulu, filter yang pertama yaitu target 
yang kedua itu pesebaran SMK, jadi AHM setiap 
tahun itu punya target, main deler ini harus 
tambah beberapa SMK, atas target itu main deler 
bisa nawar bisa menerima juga biasanya kita 
melihatnya dari pesebaran, jadi kita punya 
mapping jumlah SMK sama jumlah AHASS jadi 
di empat karesidenan ini kita bandingkan jumlah 
SMK yang ada di contoh lah di SMK Veteran 
masuknya sukoharjo, sukoharjo itu ada 3 SMK 
veteran terus PGRI, Terus Tunas Bangsa atas 3 itu 
AHASS dilihat ada beberapa, mekaniknya ada 
beberapa, kalo dilihat diitung itungan, itu sudah 
match, masudnya sudah pas, jadi kita mempunyai 
perkiraan jumlah siswa dari 3 SMK ini sekian 
terus jumlah mekanik nya sekian nanti prakerin 
cukup gak, karena kita patokan nya prakerin jadi 
satu mekanik satu siswa, jadi kita mappingkan 
wilayah untuk saat ini wilayah yang bisa di istilah 
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di kota Semarang, diluar itu sudah penuh semua.  
25 SBQ: Untuk SMK koordinasi awal itu bagaimana pak?  
26 AWL: Yaa SMK membuat proposal Biasanyanya 
proposal dibawa SMK langsung ke sini, ada yang 
lewat by phone dulu, la kita sampaikan apa adanya 
dulu, tapi untuk menitipkan proposal dulu tidak 
masalah, kita tidak bisa ini, kita ada target kita 
sampaikan ke AHM bahwa kendalanya seperti ini 
dari AHM itu bisa menerima atau tidak, katakanla 
kita sudah nolak semuanya, lalu AHM harus 
dibuka lagi kita akan susah nanti nyari nyari SMK, 
jadi kita sampaikan ke SMK nya, kita kan filter 
dulu, mohon maaf kita saat ini kita belum nanbah 
karena memang masih penuh kan untuk areanya 
sudah tidak bisa, cuman kalo mau nitipkan 
proposalnya dulu ntah nanti AHM membuka 
nyuruh nambah , nah nanti kita informasikan  ke 
SMK  
 
27 SBQ: Ini sudah banyak proposal masuk?  
28 AWL: Yaa alhamdulilah banyak hehe, hampir setiap 
tahun ada nya mengirimkan proposal  
 
29 SBQ: Setelah di ACC proposal, langkah selanjutnya 
pak? 
 
30 AWL: Setelah di ACC kita langsung supervisi, kita 
supervisi yang pertama sekali, jadi kita bisa dua 
sampai tiga kali supervisi, jadi kita kalo sekali 
terus progresnya sudah bagus, yang terakhir 
supervisi final, jadi supervisi final hanya nanti 
membahas masalah launching, biasnya SMK ada 
yang mau launching gak, ada yang tidak itu juga 
ada tergantung publikasi SMK sih, tapi rata-rata 
ada launcgingnya juga kalo progresnya lamban 
biasanya kita sampai tiga kali, kalo sudah tiga kali 
kita sudah mentok, jadi katakan lah di ACC nih, 
tapi progresnya lamban, kita sudag datang 3 kali, 
tapi tidak ada perubahan sama sekali yaaudah, 
nanti misal ada SMK yang mau mengajukan dan 
itu di ACC progresnya secepatnya ambil yang ini 
 
31 SBQ: Misal, ACC proposal langsung supervisi satu kali 
ada tidak pak? 
 
32 AWL: Tidak ada, karena proses sarana dan prasanan 
yang ditergetkan honda itu lama butuh proses, 
minimal itu 2 tahun itu, yang jelas itu proses untuk 
binaan itu semuanya perlengkapan sarana dan 
prasaran pengadaaan itu dari SMK, kita hanya 
menyodorkan sandarnya ini dan itu tidak boleh 
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ditawar, tergantung SMKnya kuat apa tidak, kalo 
kuat biasanya lebih cepat, kalo SMKnya mungkin 
agak lemah, maksudnya dari pengadaan itu agak 
lama, cuman ada yang bener-bener punya 
keiinginan yang tinggi, nanti biasanya ya cepet, 
contohlah cepet nggaknya tergantung kepala 
sekolah   
33 SBQ: Untuk supervisi ada batas waktunya gak pak?  
34 AWL Jadi modelnya gini katankanlah ada SMK A ini 
sudah mengajukan ACC, kemudian dalam jangkau 
waktu setengah tahun ada perkembangan kita 
supervisi, terus lama sampai satu tahun lagi, kita 
diinfo kita yaa datang lagi, ohh ada 
perkembanganya, lalu dua tahun berhenti ada 
SMK B tapi mengajukan, dalam jangkau waktu 
setengah tahun sudah masuk ke grede B, kita 
angkat yang SMK B tadi itu, tadi yang SMK A 
kita informasikan dulu sebelum ACC SMK B, kita 
mengasihkan deadline ke SMK A, katakanlah kita 
sudah ngasih deadline dan tidak memndaptkan 
perkembangan kita langsung info SMK B,SMK B 
ini dilihat satu tahun kok selesai yaa diangkat aja, 
kalo ini juga tidak ada progres yaa kita mengasih 
deadline kira-kira gimana bisa tidak, jadi kita tidak 
mau mengasihkan harapan ke SMK yang B 
 
35 SBQ: Untuk langkah akhirnya pak?  
36 AWL: Kita langsung ke AHM, jadi AHM itu sudah final, 
kita laporan ke AHM, kalo yang sedang proses, 
AHM saat ini hampir 700 SMK satu indonesia, 
biasnya kita udah kirim, AHM bisanya langsung 
ditinjau langsung ke SMK, kalo AHM sudah okee, 
sudah ACC, baru SMK itu buat plang karena yang 
mahal sebenarnya plangnya itu karena tidak semua 
SMK bisa hehe, jadi ada plang kerjasama ada 2 
palng sekolah dan laboratorium , nanti ada nota 
kesepahaman, MoU itu  
 
37 SBQ: Bagaimana untuk MoU nya pak?  
38 AWL Untuk Mou itu semua proses sudah selesai,sudah 
memenuhi standar honda untuk sarananya,lalu 
kami mengundang pewakilan SMK ke semarang, 
lalu di Semaran ada dari perwakilan AHM, Main 
deler, dan Kepala dinas untuk membahas MoU ini, 
ketika semua sepakat, lalu menadantangani 
kesepakatan bersama seperti itu mas   
 
39 SBQ: Apa bentuk program kemitraan ini pak?  
40 AWL: Kalo sistilah nya itu program link and match Kode:  
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antara astra motor dengan SMK karena itu 
merupakan program pemerintah untuk industri 
harus bekerjasama dengan SMK, kalo program ini 
kami namnya program edukasi satu hati, kalo 
sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita kita 
berinama SMK TBSM Astra Honda, begitu pak, 
kemudian SMK harus mengikuti dan melaksakan 





Program link and 
match dengan nama 
program edukasi 
satu hati 
41 SBQ: Apa saja bentuk bentuk program ini?  
42 AWL: Begini yaaa untuk SMK mitra binaan kami 
menyiapkan materi ajar berbasis teknologi sepeda 
motor terkini sperti yang pertama ada kurikulum 
TBSM Astra Honda, bantuan materi ajar seperti 
buku manual book, buku pedoman reparasi, lalu 
bantuan sepeda motorpada saat MoU, bantuan alat 
spesial tools, training dan sertifikasi guru di 
AMTC, kemudian kami juga memberikan 
kesepatan merasakan suasana kerja profesional 
dengan memfasilitasi prakerin di AHASS, 
kunuungan industri di AHM, Kontes ketrampilan 
guru dan murid SMK TBSM Astra Honda 
kemudian ada sistem e-learning dan database 








TBSM Astra Honda, 
(2) Bantuan materi 
ajar, sepeda motor, 
dan alat spesial 
tools, (3) prakerin di 
AHASS, (4) 
kunjungan industri 
ke AHM, (5) kontes 
ketrampilan, dan  
(6) sistem e-learning 
dan databese 
43 SBQ: Untuk pengembangan sumber daya pendidikan 
dalam program kemitraan yang dilakukan oleh 
AHM? 
 
44 AWL: Yang pertama kita mengembangankan kurikulum 
nya dulu yang kita kenal pengembangan 
Kurikulum TBSM Astra Honda, setelah itu kami 
memfokuskan pengembangan sarana dan 
prasarana yang sesuai dengan standar honda dan 
pengembangan kompetensi guru dan siswa dengan 
training di AMTC dan uji kompetensi yang sesuai 
dengan standar honda tentunya sehingga 
diharapkan mempunyai tenaga terampil dalam 
bidang mekanik AHASS, kurikulum yang 
menghasilkan standardisasi kompetensi guru dan 
siswa SMK berdasarkan teknologi terkini sepeda 
motor. Kurikulum dikembangkan secara sistematis 
dan terstruktur, baik dari sisi kurikulum, 
peningkatan kompetensi para pengajar, hingga 








kompetensi guru di 
AMTC  
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45 SBQ: Bagaimana pengembangan kurikulum nya pak?  
46 AWL: Kita khusus binaan yaa, jadi begini dinas 
mempunyai kurikulum sendiri, kita dihonda juga 
mempunyai kurikulum sendiri, kita itu sudah 
menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan 
yang ada di dinas sebenarnya gitu, jadi waktu 
AHM pusat itu nyusun kurikulum juga melibatkan 
kalo disana itu melibatkan dari kementrian 
pendidikan bidang SMK untuk penyusunan 
kurikulum, la disitu disingkronkan yang mana 
kebutuhan industri itu disisipkan, kalo kurikulum 
dinas tidak bisa dikurangi, bisanya ditambah, jadi 
kurikulum yang kami kelurkan itu dari AHM 
kerjasama dengan dinas,kita menyebutnya 
kurikulum teknik dan bisnis sepeda motor astra 
honda jadi bahas kiranya mana yang bisa 
ditambahkan yang mana, terus kemudian yang tadi 
dinas kebutuhanya yang mana seperti pengaturan 
durasi jamnya seperti apa, sama sama 
disingkronkan, la untuk pelaksanaanya kurikulum 
dari dinas itu kan tergantung dari sekolah yaa, 
sama halnya dari kurikulum AHM ini juga sama 
tergantung dari sekolah, Cuma harapan kita 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, 
jadi kalo kurikulum dinas hanya bisa disipsikan, 
jadi kita juga mengeluarkan kurikulum sesuai 
dengan versinya honda, masing-masing daerah itu 
kan beda-beda tergantung kebijakan dari dinas 
pendidikanya kan, la saat ee menyisipkan itukan 
pengenya dari industri semua disisipkan sesuai 
dengan kebutuhan industri, la cuman itu kembali 
lagi ke kemampuan sekolahnya, jadi contoh di 
kelas satu itu kan tidak ada materi praktik, la 
kebutuhan kita kelas 10 minimal tuneup itu harus 
bisa, kerena di kurikulum kita kelas X , ada 
praktiknya nah itu kita praktikan ke SMK, 
silahkan nanti penerapanya seperti apa disesuaikan 
dengan kondisi sekolah, jadi kan kadang sekolah 
itu guru nya mungkin kurang atau sarana dan 
prasaranya masih kurang, jadi intinya untuk 
kurikulum  semua itu dari AHM pusat tinggal 
SMK untuk langsung pakai, kalo di AHM kan 
sudah disingkoronkan, Cuma di SMK kebentur 
oleh kondisi dan peraturan masing-masing daerah, 
jadi kita sekarang lebih condong ke sarana dan 
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siswa setidaknya dapat meningkatkan 
ketrampilanya 
47 SBQ: Lalu bagimana pengembangan sarana dan 
prasarana nya pak? 
 
48 AWL: Kalo sarana AHM mempunyai grade, jadi punya 
kelas kelas, jadi SMK binaan itu tidak mempunyai 
ee SMK yang semua sama semua peralatan sama 
semua itu gak, jadi ada kelas-kelasnya, SMK 
binaan ada yang grade B, kita mulainya grade B, 
terus grade A sama A plus, jadi ada 3 grade itu, la 
itu pembeda nya apa, itu cuman dari kuantitas, jadi 
jumlah alatnya, jumlah jenis alatnya itu yang 
membedakan, jadi tidak semua SMK itu untuk ini 
yaa, maksudnya melengkapi atau ee pengadaan 
alat itu sama semua tidak, yaa kita pengin nyaa sih 
standarnya dari AHM yaitu grade A semua itu 
kalo gak salah ada lah 70 item alat yang harus ada 
di sekolah,  
 
49 SBQ: Untuk Aspek-Aspek sarpras yang ditetapkan 
AHM pak? 
 
50 AWL: Standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh 
PT Astra Honda Motor yaitu ruang laboratorium/ 
ruang praktik, lalu ada strategic tools, special 
tools, common tools, measurement tools, 
complementary tools, itu yang alat, lalu ada unit 
motor, unit engine, unit rangka,. 
 
51 SBQ: La untuk grade Aplus bedanya dengan grade A?  
52 AWL: kalo A plus itu yaitu tadi jumalahnya, cuman 
sudah dikategorikan TUK, tapi versinya industri 
untuk SMK di binaan honda semarang masih tiga 
jadi ada di kendal ada SMK Muhammadiyah 3 
wawaleri, terus di karangayar ada SMK 
Muhamdiyah 3 karanganyar, dan klaten ada SMK 
Kristen 5 Klaten 
 
53 SBQ: Yang menetapkan SMK misal grade A plus itu?  
54 AWL: Kita langsung survei langsung dari kita dari main 
delear, cuman nanti yang ketok palu, istilahnya ini 
sudah sesuai ini dengan standar la itu dari AHM, 
jadi semua kebijakan , semua keputusan itu dari 
AHM, kita naya pelaksana 
 
55 SBQ: Kemudian untuk SMK Veteran 1, SMK PGRI, 
sama SMK TB apa sudah menenuhi grade dari 
AHM pak? 
 
56 AWL: Untuk ketiga SMK tersebut sudah memenuhi 
grade dari AHM pak yaitu grade B pak 
 
57 SBQ: Untuk donasi atau bantuan dari AHM kaitanya  
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dengan sarana dan prasarana pak? 
58 AWL: Itu setiap MoU itu pasti dapat alat, terus motor, 
kadang ada tambahan lagi karena AHM melihat 
SMK yang perfomnya bagus dan biasanya 
ditambah lagi, bantuan dari pusat semua, terus 
yang jelas kalo untuk materinya itu dapat buku 
BPR buku panduan reparasi sepeda motor dan itu 
khusus untuk AHASS Sebenarnya jadi tidak 
diperjual belikan ke luar kan,cuman untuk SMK 
binaan itu ada semua dari pusat, tapi dilewatkan 
main deler 
 
59 SBQ: Bagaimana untuk pengembangan kompetensi 
guru? 
 
60 AWL: Kegiatan ini guru ditunutt menguasai teknologi 
sepeda motor Honda yang akan diajarkan guna 
mempersiapkan siswa siap mamasuki dunia kerja. 
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 
mengadakan pelatihan bagi guru 
 
61 SBQ: Bagaiman pelaksnaan pengembangan kompetensi 
guru? 
 
62 AWL: Untuk guru nya biasanya ada training, trainingnya 
itu di bagi menjadi dua jadi training semester 1 
sampai 3 dan semester 4 sampai 6 jadi training 
nya ada 2 kali, cuman pelaksanaanya dalam satu 
kali kegiatan itu satu minggu,dan itu tidak 
berurutan, jadi katakanlah, bulan ini training satu 
minggu, nanti selang bulan kedepan baru lanjut 
satu minggu, saat pelatihan memberikan modul 
ajar dapat digunakan oleh guru sebagai bahan ajar 
itu kan baru trainingnya, setelah training ada 
kegiatan namanya sertifikasi, kalo di pendidikan 
ada PPG, kalo sini versinya industri, itu 
dilaksanakan setelah lulus semester 1-6, jadi 
setelah melakukan training itu, guru baru 
mengikuti sertifikasi dan itu wajib bagi semua 
guru yang mengajar di sekolah binaan, kalo 
sertfikasi tahapanya ada 3 gak cuman kalo PPG 
satu kali selesai, kalo kita ada sampai 3 kali 
sertfikasinya itu, ada level yang bronze, silver, 
sama gold, masing-masing level ada 
kompetensinya masing-masing dan harus lulus 
level bronze dulu baru level silver maupun bronze 
pelaksaaannya kita di jawa tengah di empat 
karesidenan yaa ada 62 SMK total guru hampir 
300an yang TBSM ada pelaksanaan setiap tahun 
kita ada satu kali saja yang berisikan maksiman 
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30an, jadi dari 300 dibagi 30 setiap tahunya  
63 SBQ: Bagaiaman untuk pelaksanaanya program 
kemitraan? 
 
66 AWL: Pertama setalah kita MoU dengan SMK, kita 
mendonasikan tools, equitmen, dan satu unit 
sepeda motor, kemudian kita juga memberikan 
modul aja untuk guru, buku pedoman reparasi, dan 
buku part catalog, setelah itu pelaksanaan 
pembelajaran dan pelatihan program kemitraan 
dan pelaksanaan uji kompetensinya itu baik 
dilakukan oleh siswa maupun guru yang 
berkaiatan dengan teknologi sepeda motor Honda 
 
67 SBQ: Untuk kegiatan pembelajaran di SMK terkait 
kerjasama ini apa ya pak? 
 
68 AWL: Yang jelas pembelajaran di sekolah mengacu pada 
kurikulum TBSM Astra Honda yang sudah 
disingkronkan antara kurikulum dinas dan honda, 
kemudian ada kegiatan untuk pelatihan seperti 
prakerin, praktik kerja industri, kemudian ada 
servise kunjung di sekolah bekerjasama dengan 
AHASS, lalu ada kunjungan industri di AHM 
cikarang MM2100 semua kegiatan ini bertujuan 
untuk menambah ketrampilan dan pengalaman 













69 SBQ: Bagimana dengan praktik kerja industri untuk 
SMK Binaan ini pak? 
 
70 AWL: Untuk prakerin khusus SMK binaan, sekolah 
diuntungkan dengan tempat prakerin di AHASS, 
untuk setiap tahun kita ada jadwalnya, kan gak 
perlu juga mencari-cari AHASS kemana kan, 
hanya tinggal konfirmasi, dan yang bisa maksuk 
ke AHASS itu emang yang binaan, mungkin ada 
beberapa AHASS yang nantinya menerima non 
binaan karena kan emang kebutuhan dari dari 
AHASSnya untuk siswa prakerin untuk disuplai 
binaan aja itu kurang, tapi yang jelas prioritas 
utama itu yaa dari SMK binaan, nanti mungkin 
kalo tanya ke AHASS, nanti yaa sebatas prakerin, 
kemudian yang kedua mungkin sistem kerja yang 
di AHASS, untuk materi di prakerin awal siswa 
perkenalan bengkel AHASS, lalu perbaikan dan 
perawatan sepeda motor honda atau yang disebut 
dengan Maintenance Service dan Light Servise, 
kemudian siswa harus mengikuti semua kegiatan 
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di AHASS 
71 SBQ: Untuk sertifikat prakerin nya pak?  
72 AWL: Sertikat keterngan prakerin itu dari kita main 
dealer, SMK mengirimkan surat keterangan 
selesai prakerin dan softfile nilai prakerin, 
kemudian kita rekam, dan dibuatkan sertifikat oleh 
kami main dealer semarang 
 
73 SBQ: Bagaimana pelaksanaan servise kunjung pak?  
74 AWL: Jadi servise kunjung itu kerjasama antara AHASS 
dan SMK yang mana disitu kerjasamanya 
melibatkan siswa sebagai pelaku utama, jadi siswa 
ini perankan sebagai mekanik dan melayani 
konsumen, konsumen ini bener-bener konsumen, 
la disana ada transaksi la itu ada di semua SMK 
TBSM Astra Honda, itu pengawasan nya langsung 
dari jaringan, kita kan ada namanya supervisor 
area nanti yang mengawasi itu bekerjasam dengan 
AHASS, dan itu di semua SMK sudah rutin nya 
ada yang sebulan sekali, ada sebulan dua kali, ada 
event-event tertentu,  
 
75 SBQ: Untuk skill contest untuk siswa bagaiman pak?  
76 AWL: Kontes mekanik bagi siswa SMK ini merupakan 
bagian dari pendekatan komprehensif yang 
disiapkan AHM dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan vokasi di industri roda dua melalui 
implementasi Kurikulum Teknik Sepeda Motor 
(KTSM) Astra Honda di SMK binaan. Kami 
membuat soal untuk proses seleksi siswa siapa 
yang mewakili sekolahnya yang maju ke iamn 
dealer, kalo disini menang maka akan mewakili 
main dealer semarang ke tingkat nasional, 
 
77 SBQ: Untuk kegiatan safety riding?  
78 AWL:  Untuk Kegiatan safety riding dilaksanakan dan 
wajib diikuti oleh SMK TBSM astra Honda, 
Mengikuti pelatihan safety riding merupakan salah 
satu cara untuk para pengendara berlatih 
menguasai kendaraan ketika berkendara. 
Pentingnya mengikuti pelatihan safety riding 
dimaksudkan juga untuk meminimalisir 
kecelakaan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu 
saat berkendara di jalan raya. Safty reading ada 
lombanya, peserta dari berapa siswa, nanti kalo 
dia menang dalam lomba kegaiatan safety riding 
mendapat uang saku dan mendapatkan piagam 
penghargaan, kalo tidak menang yaa mendapatkan 
sertfikat perngahragaan  
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79 SBQ: Untuk UKK SMK binaan honda bagaimana pak?  
80 AWL: Kita kan SMK itu kan bisanya kelas 3 yaa, kalo 
setelah, sebelum lulus kan ada salah satu sarat 
selain mengikuti ujian kan ada UKK uji 
kompetensi kejuruan itu kan versinya dinas, 
industri juga ada UKK, UKK ini dilaksanakan 
setelah siswa ini lulus dan kerja di AHASS, jadi 
yang berkerja di AHASS yang lulus di SMK 
binaan itu wajib ikut UKK la itu versinya industri, 
yang mana itu anak setelah ikut UKK nanti 
disetarakan oleh mekanik level satu, jadi mekanik 
ada levelnya level 1,2,3, jadi setelah lulus binaan 
hanya ikut UKK saja dilaksanakan maksimal 2 
hari di AMTC ini, UKK itu siswa sudah di terma 
di AHASS yaa pengujinya ada 2 yaa versi yang 
pertama dari guru dan yang kedua dari AHASS, 
kalo disini ada guru yang SMK yang TUK tadi, 
kalo UKK yang versinya dinas itu kami 
mengadaaan fasilitator dan sarana UKK kita 
biasanya melibatkan assesor dari luar itu dari 
AHASS, AHASS pun kelasnya kepala bengkel, 
kepala bengkel sebelum melakukan UKK atau 
menguji siswa itu kita uji dulu disini, materinya 
apa, materinya yang diujikan oleh siswa, jadi lebih 





UKK Versi Dinas: 
Soal dan ketentuan 
dari dinas, AHM 
hanya menyediakan 
Asesor, verifikasi 





UKK Versi Industri: 
UKK untuk siswa 
TBSM Astra Motor 
yang sudah ketrima 
di AHASS yang 
menjadi mekanik 
level 1  
81 SBQ: Untuk sertifikatnya UKK pak?  
82 AWL: Jadi SMK ada dua versi ada versi sekolah sendiri 
ada yang versi industri, kalo industri capnya dari 
sini plus dari sekolah, AHASS hanya mengetahui 
saja, karena memang jaringan AHASS itu kan 
emang koordinatornya Astra Motor yang gajah 
mada semarang   
 
83 SBQ: Bagaimana untuk monitoring nya pak?  
84 AWL: Monitoring berfungsi untuk melihat 
perkembangan SMK yaa untuk melihat apakah 
program telah berjalan sesuai dengan perencanaan 
apa tidak, Untuk monitoring nya kita mempunyai 
portal, portal sendiri lewat edukasi satu harti dari 
AHM, untuk monitoring misal untuk mereview 
atau melihat data ini data itu, nah itu kan kita 
punya ini, biasnya kita mempunyai dedline ke 
SMK katakanlah kita mau mereview 
perkembangan bengkel sudah sejauh mana kita 
kan hausnya jalan ke SMK satu satukan melihat 
supervisi ngecek setalah itu hasil itu kita laporkan  







data portat Edukasi 
satu hati dari AHM, 
dilakukan setiap ada 
kegiatan dari 
program kerjasama 
dan jadwal supervisi 
sarana dan 
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portal, SMK nanti uplod diportal, la untuk uplod 
itu itu emang butuh waktu dan gak bisa sehari jadi 
itu gak, kerana guru banyak jam ngajar, tapi kita 
mempunyai dedline, katakan lah kita mau 
monitoring update data lab, kiata kasih dedline 
satu bulan atau beberapa minggu harus ada, 
misalkan kalo ada belum lengkap datanya kita 
laporan apa adanya, nanti dari AHM menginfokan 
ini ada data yang kurang , gak singkron, atas 
kejanggalan itu bisa dilihat di portal, misal servis 
pit atau backlift harus ada 5, karena 
gurumenguplodnya mungkin waktunya habis, 
daftarnya masih tiga, nah AHM melihat rapotnya 
merah, maka kita dipiroritaskan untuk disupervisi 
prasarana, guru, 
siswa, lulusan setiap 
tahunya 
85 SBQ: Untuk monitoring berapa kali?  
86 AWL: Untuk standar AHM targetnta satu tahun sekali, 
cuman karena itu tadi keterbatasan kita tidak 
mempnuyai target itu 
 
87 SBQ: Untuk evaluasi kerseluruhan pak?  
88 AWL: Untuk evaluasi kelesluruhan pasti ada, jadi untuk 
evaluasi itu modelnya, kita modelnya one on one, 
kita menggil SMK untuk presentasi, jadi bukan 
kita ke SMK gak, tapi SMK ke kita main deler, 
untuk yang dipersentasikan yang jelas untuk 
perkembangan bengkelnya, jadi katakanlah dari 
standar, kita kan mempunyai laporan yang 
terdahulu, kan ditahun kemarin, kita mereview 
tahun kemarin, apakah ini ada perkembangan apa 
tidak, terus kemudian dari segi siswa terus lulusan, 
kalo harapan kita kan lulusan dari SMK jurusan 
TBSM itu kan arahnya ke AHASS, kan disitu 
emang disipakan untuk menjadi mekanik, nanti 
lulusanya seperti apa,kemudian man powernya, 
jadi yang kita review ada tiga, jadi man power, 





SMK datang ke 
Main deler untuk 
mempersentasikan 
perkembangan SMK 
meliputi, sarana dan 
prasarana, lulusan, 
instruktur/guru 
89 SBQ: Untuk 2019 ini didalam MoU kontrak sudah habis 
langkah selanjutnya bagaimana pak? 
 
90 AWL: Ohh yaaa, kita 3 tahunan,jadi setiap 3 tahun jadi 
ada perpajangan la cuman evaluasi nya tiap tahun 
tujuanya saat nanti saat perpanjangan kita tinggal 
laporan sama AHM, la ini mau perpanjang dengan 
kondisi seperti ini, jadi AHM bisa memperpanjang 
MoU kalo kodisi SMK itu, tidak turun dari grade 
nya, jadi kan kita minimalnya standarnya grade B, 
setelah MoU nanti SMK bisa jadi tidak sampai 
grade B, biasanya saran dan prasarana nya 
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berkurang kerena rusak atau hilang, itu biasanya 
kita teguran dulu, kemudian atas teguran itu apa 
ada perubahan atau belum, nanti ada yang kedua, 
ada ketiga, biasanya kalo dah sampai tiga kali kita 
langsung terjun langsung ke SMK, melihat 
kendalanya seperti apa, dari 62 SMK ini sudah ada 
yang mendapat teguran ada itu biasanya kita lisan 
dulu by phone setelah itu baru surat,belum ada 
perkembangan, kalo standarnya tiga kali kan lalu 
kita datangin, untuk sementar ini, setelah surat, 
alhamdulila sudah ini membaik lagi, cuman di luar 
daerah main deler semarang itu ada SMK nya mau 
ditutup, diputus kerjasamanya karena yaa itu tadi 
ada beberapa faktor, SMK tidak mau komit jadi 
entah itu masalah intenal atau mana, ada yang 
sudah kerjasma tapi siswanya itu habis terus ada 
yang ganti jurusan      
91 SBQ: Nanti setela selesai kontrak SMK mambuat 
proposal lagi, atau bagimana pak? 
 
92 AWL: Jadi nanti update modelnya jadi MoU itu bisa 
dilihat nomernya, jadi MoU itu ada registrasinya 
nah itu diportal ada itu, nanti kita upadate dulu di 
portal seperti apa, nah kalo kita sudah liat, ohh 
upadatenya seperti ini, jadi kalo diportal itu kan 
nanti bisa dilihatkan foto-fotonya, jumlah, setelah 
itu baru update manual itu SMK datang kesini 
presentasi tadi, nanti katakanlah kita butuh ke 
sana, kita langsung kesana, tapi harusnya kita 
kesana, kalo MoU habis, dan untuk 
memperpanjang itu nanti dibuatkan surat lagi, jadi 
MoU itu tidak cuman satu lembar, tapi ada isinya 
perjanjian juga, namanya Nota Kesepahaman. 
 
93 SBQ: Adakan program yang tidak berjalan pak?  
94 AWL: Semua program kegiatan yang di MoU sudah 
berjalan semua, ini ditambah ada kegiatan KI, 
kunjungan industri, nanti dikasih jadwal oleh 
AHM, biasanya kita di cikarang MM2100, karena 





Semua program di 
MoU sudah berjalan 
semua 
95 SBQ: Bagaimana keterserapan lulusan?  
96 AWL: Siswa lulusan SMK Kurikulum TBSM Astra 
Honda terbukti telah memiliki daya saing tinggi 
dalam mengisi lapangan pekerjaan di industri 
otomotif. Tahun lalu, sebanyak 300 lulusan SMK 
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semarang jawa tengah bekerja di (AHASS) dan 
semakin bertambah  seiring kebutuhan yang lebih 
luas di jaringan Honda. 
Untuk keterserapan lulusan kita ditarget dari 
AHM, dari 62 SMK dari total siswa itu bisa 
minimal 20% masuk ke AHASS, jadi dari 30 
siswa ada 2 – 3 anak masuk ke AHASS, Cuma 
kalo sekarang terget itu sudah dialihkan kita kan 
mempunyai jaringan AHASS, kita nanti hanya 
sebatas membantu informasi lowongan kerja, jadi 
AHASS buka lowongan ini, kita sampaikan ke 
SMK, nanti tugas gurunya memotivasi supaya 
anaknya bisa masuk ke AHASS 
lulusan dari 62 SMK 
TBSM Astra Honda 
20% masuk ke 
AHASS 
97 SBQ: Bagimana dampak dari program ini?  
98 AWL: Untuk dampak yang yang bisa dilihat itu masalah 
lulusan ke AHASS yaa dikatakan lumayan 
walaupun belum sesuai target, jadi dampaknya itu, 
AHASS mencari lulusan untuk dijadikan mekanik 
itu juga agak mudah, walaupun belum maksimal, 
dalam artian minat anak ke AHASS masih belum 
maksimal, itu dari industri, Cuma kalo dari 
sekolah yang jelas materi, karena kan kebutuhan 
mendasar adalah materi atas materi itu guru 
mengajar ke siswa itu lebih gampang, terus sarana 
dan prasarana lebih lengkap karena memang 
hampir semua sekolah kalo hanya mengandalkan 
dari dalam saja maksudnya hanya kaprodi saja 
yang mengusulkan alat alat ini ditambah itu 
kelihatanya kurang maksimal cuman atas dasarr 
kerjasama ini ada dorogan juga dari industri dan 
ada arahan untuk sarana dan prasarana lebih 
lengkap, dan siswanya lulusanya lebih kompeten 
lah kita mengatakan kompeten karena beberapa 
AHASS sudah menyampaikan bahwa ada 
beberapa AHASS itu yang sudah dah pesen 
biasanya, nanti lulus kesini , AHASS bisa 
ngomong begitu karena prakerin di AHASS itu 
kan dari binaan nah AHASS bisa lihat dari situ, 
dan dari data juga di 62 SMK 6000 sekian jumlah 
siswa itu berdampak pada minat siswa ke SMK 
binaan itupun sampai satu jurusan satu rombel 
juga ada, kita suka siswa nya banyak cuman kita 






Dari industri: ada 
peningkatan lulus 
yang bekerja ke 
AHASS, 
Dari SMK ada 
materi lebih lengap, 
sarana dan 
prasaran leboh 
lengkap, dan minat 
siswa masuk ke SMK 
binaan honda lebih 
meningkat 
99 SBQ: Bagaimana kendala dari program ini?  
100 AWL: Kendalanya kalo dari kita yang jelas kita tidak Kode:  
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bisa, katakanlah dalam satu tahun kita tidak bisa 
keliling melihat memantau semua, jadi mungkin 
kelemahan kita di situ, setalah MoU, itu kan pasti 
berjalan pembelajaran terus kemudian pasti ada 
beberapa mungkin kendala-kendala entah itu ada 
sarana dan prasarana atau dari metode 
pembelajaranya la itu bisanya kita kan by phone, 
misalakan ada kesulitan kalo masalah pembejaran 
kurikulum kita lewat by phone, kalo masalah 
tentang alat, sarana dan prasarana, ataupun tempat 
praktik la kita kendala nya disitu, jadi kita kalo 
masalah sarana dan prasarana kan harus kita lihat 
langsung bentuk fisiknya, kita kan terbatasnya 
waktu sama man power juga, kita disini 
personilnya juga ada lima saja kalo keliling  
daerah kita kan 4 karesidenan jadi dari solo 
semarang,  pati terus pekalongan, jadi kendalanya 





Kendala dari AHM 
ttidak bisa 
memantau keliling 
SMK semua,  
Kedala SMK, saat 
monitoring di portal 
sering melebihi 
deadline dan kurang 
lengkap, sarana dan 
prasarana sulit 
untuk dinaikan 
gradenya   
101 SBQ: Untuk kendala dari SMK nya pak?  
102 AWL: Yang pertama monitoring nyaa kan lewat porta 
kami, nah SMK kan juga kewajiban utamanya 
ngajar, terus kemudian guru juga mempunyai 
keterbatasan sudah full ngajar, misal suruh 
upadate data SMK sering terlambat dedline 
kemdudian salah input data, sedangkan kalo 
industri itu itu flexibel, kemudian kendala dalam 
sarana dan prasarana sekolah sulit untuk menaikan 
grade nya itu dari B ke A, karena itu kebijakan 

















Lampiran 3e.  Hasil fieldnote Wawancara HRD Astra Honda Autorized 
  Servise Station (AHASS) Mitra Buana Groub 
 
FIELD NOTE WAWANCARA 
HRD Astra Honda Autorized Servise Station (AHASS) 
Mitra Buana Groub 
 
Lokasi: Ruang HRD AHASS Mitra Buana Groub  
Nama: HDK 
Jabatan: HRD 
Tanggal: 26 Maret 2019 
Waktu: 10.00 WIB 
Situasi/Kondisi: Santai. 
Kode: HDK. HRD-AHASS. L3b. Hlm 272-287   
Kategori dan Topik 
¾ Tujuan dan Prinsip 
mendasari program 
kemitraan 
¾ Langkah  
¾ Stakeholder yang terlibat 
dalam program kemitraan  
¾ Bentuk Kemitraan  
¾ Monitoring dan Evaluasi  
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1 SBQ: Assalamualiakum wr wb pak, ini saya dari UNY 
mau mewawancarai bapak terkait kemitraan SMK 
dengan Honda pak? 
 
2 HDK: Walaikumsalam wr wb, baik mas, apa yang saya 
bantu? 
 
3 SBQ: Sebenarnya bapak disini sebagai apa?  
4 HDK: Sebelumnya ini kan jaringan bengkel resmi honda 
eee kami sebut eee groub kami bernama mitra 
buana grub karena nama kami pakai buana laa ini 
salah satu cabang ke empat disini, emang kita 
pakai untuk sental artinya untuk eee oprasional 
groub yang lai,kita total ada 12 otlet diwailah 
sukoharjo sama wilayah pedan, makanya dalam 
proses apa namanya istilahnya penanganan cabang 
yang begitu banyak itu kan dibutuhkan centralitas 
jadi mudah karena kalau dipasrakan peroulet 
masing-masing mungkin agak kira kira seperti itu 
La saya disini sebagai kordinator saja, kerena kami 
perusahan kami perorangan bukan pt bukan cv, 
gunya dalam pengelolaanya manajemen nya 
mengalir saja gak kaya pt , kira kira begitu mas 
 
5 SBQ: Lalu mulainya kerjasama dengan SMK gimana 
pak? 
 
6 HDK: Eee kalo sebenarnya kita dengan SMK sejak kita 
berdiri ya sejak 95 sudah bekerja sama dengan 
SMK apa istilah prakerin pertama kalinya prakerin, 
dulu namaya PKL, kalo apa istilahnya SMK juga 
membutuhkan DUDI, dalam proses PKL itu 
tentunya adanya kerjasama antara bengkel dengan 






informasi dari AHM 
Semarang 
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bersama untuk saling bekerjasama khusunya yang 
berkaitan dengan proses apa aaa belajar mengajar 
biasanya diujianya bisanya ngundang guru tamu 
dari luar gitu ya untuk SMK nya itu kemudian 
dengan prakerin tapi ada beberapa sekolah lain 
punya program lain kayak magangkan guru, jadi 
guru dimagangkan dibengkel kita selama ini 3 kali 
dipakai untuk mangang guru produktif di SMK, 
harapanya di dalam proses belajar mengajar guru 
diharapkan bisa menggambarkan gambaran awal 
pada saat dibengkel seperti apa, materi yang 
diterapkan seperti apa itu kira kira yang sudah 
jalan, khusus untuk yang SMK TSM jurusan baru, 
sebelumnya otomotif atau TKR, sekarang ada TSM 
khusus Sepeda motor, la disini kami sangat terbatu 
sekali, karena emang astra dalam ini payung, 
karena bengkel resmi honda dibawah astra, astra 
bekerja sama dengan SMK SMK TSM yang 
disebut dengan SMK TSM binaan honda salah 
satunya SMK PGRI, sehingga dalam proses 
kerjasama lebih mudah, karena kami selalu 
berkoodinasi dengan astra, astra pun berkoordinasi 
dengan kami walaupun sebelumnya2 belum pernah 
ada kitan nya dengan jawdal prakerin, guru tamu 
saat ujian, ibarat nya da induknya yang ngatur, 
Kalo aktif dalam TSM honda nya memmang 
kuruang lebih nya 4b tahun ini, karena kurang 
banyak, mulai tahun 2011 ada program amjek, 
astra motor job experien itu pijakan awal AHASS 
dengan astra, 2009 sudah dirancang oleh astra, 
program nya prakerin, tp prekerin nya kusus yang 

















tamu, (2) menjadi 
asesor UKK, (3) 
Prakerin (4) 
kegiatan servise 
kunjung, dan (5) 
magang guru   
7 SBQ: Tujuan kerjasama dengan SMK pak?  
8 HDK: Tujuan kerjasama dengan SMK yaitu untuk 
membekali siswa dengan keterampilan 
pengetahuan dan sikap agar kompeten dibidang 
perawatan dan perbaikan motor ataupun engine, 












9 SBQ: Prinsip yang mendasari kerjasama dengan SMK 
pak? 
 
10 HDK: Kami sebenernya butuh kerjasama ini prinsipnya 
kerjasama dengan DUDI konsepnya relationship 
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untuk kerjasama, kami tentunya selalu siap, 
relationship menjadi nyawa kami, seperti dengan 
konsumen komsumen, karena transfer ilmu jadi 
menyadari teknologi selalu berkembang karena 
kami akan termakan usia dan juga semakin banyak 
teknologi oleh energi energi yang baru, yang kedua 
regenarai itu penting, teman teman SMK setelah 
prakerin setelah dia lulus masuk ke AHASS, itu 
buat kami dalam bentuk pengahargaan, berharap 





dengan transfer ilmu 
kepada ssiwa SMK, 
sehinga dapat 
bekerja di AHASS 
11 SBQ: Dengan prinsip tersebut harapanya apa dengan 
kerjsama itu pak? 
 
12 HDK: Banyak dunia berbegkelan masalahnya kehilangan 
karyanwan, istilahnya mencari karyawan kesulitan, 
itu masalah, harapan kami saat bekerjsama dengan 
dunia pendidikan kami dapat solusi, untuk 
rekritmen karyawan sangat membutuhkan dari 
SMK saat membutuhkan karyawan, kami juga 
menginformasikan data yang masuk akan kami 
olah, kami akan berusaha untuk memperioritaskan 
mamberikan untuk KTSM Honda, astra 
mempunyai polesi dalam hal ini karayawan yang 
diterima khusus nya mekanik dari TSM honda, 
kenapa? Karena anak anaknya sudah ddi kash 
pembejaran oleh honda, saat masuk ke AHASS 
kita hanya dikasih sentuhan dikit saja, karena 
untuk SMK yang lain lebih umum, tidak khusus 
honda, kalo kita rekruit dari TSM sudah 90 persen 
mereka sudah siap, karena mereka sudah prekarin 
di AHASS, kalo sudah pernah di AHASS mereka 
tau pola kerja, ketertiban waktunya gimana, 
kejasamanya gimana, sampai menjaga kebersihan 
sampai meraka tahu, karena kebersihan itu penting, 
itu bagai kami mempunyai basic yang kuat, 
makanya kita hanya tingal mengarahkan saja 
 
13 SBQ: Yang berperan dalam kerjasama AHASS dengan 
SMK? 
 
14 HDK: Tentunya pertama kami, karena kosep central  
termasuk kerjasama, kemukinan jadwal 
pembekalan, guru tamu untuk ujian praktik juga 
diatur dari sini, kepala bengkel akan mengatur dari 
pusat, menerima prakrin, memberikan arahan awal, 
biasanya prakerin seperti awal arahan pengelana 
orang, lingkungan, dan pekerjaanya, itu pijakan 
awal prakerin, kamudian mengintruksikan kepala 









No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
jadi diberikan materi yaitu teknolgi matic atau 
PGMFI atau ijeksi itu masih baru, nanti ada banyak 
fitur lain yang perlu dikenalkan ke anak, jadi 
mereka kami berikan tes awal untuk penangan 
nanti baru ke aktifitas pekerjaan yang lain dibantu 
para mekanik gitu mas,  
15 SBQ: Kerjasama ini untuk AHASS sendiri adakah 








16 HDK: Kalo di AHASS sendiri tidak mengenbangkan 
kurikulum, kami menyesuaikan dari SMK saja 
gitu, karena biasanya yang mengebangkan 
kurkulum dari astra yang bekordinasi dengan dinas 
pendidikan.  
17 SBQ: Kalo pengembangan kompetensi guru dan sarana 
dan prasaraa sekolah? 
 
18 HDK: Tidak untuk sarana dan prasarana, tetapi untuk 
pengembangan kompetensi guru kami mengadakan 
magang guru di AHASS, karena permintan dari 
sekolah, yaa kami sesuaikan dengan pembelajaran 
prakerin,tetapi waktuya singkat Cuma 2 minggu 





Magang guru di 
AHASS 
19 SBQ: lalu bentuk kerjasama yang lain  apa ya pak?  
20 HDK: Bentuk kerajama yaa menyeteraan kurikulum SMK 
dengan industri khususya honda dengan program 
penujang yakni prakerin, servise kunjung, dan 








21 SBQ: Tadi program – program yang telah dijalankan 
salah satunya prakerin? Bagaimana prosedurnya 
pak? 
 
22 HDK: Untuk prosedur diatur oleh astra, maping diatur 
oleh astra, jadi astra dala hal ini sebagai moderator 
antara SMK dengan AHASS, disatu sisi astra 
mempunyai peran penting di TSM Honda, jadi 
ahass ini keperluar berapa dapat berapa diperiode 
ke berapa, kan dibagi menjadi empat juli agustus 
september ini periode pertama, kemudian oktober 
sampai desember periode ke dua, januari sampai 
maret periode ke tiga, april sampai juni periode ke 
empat setelah periode keempat maka akan di 
maping lagi oleh astra, dari data itu kami terima 
kemudian kami maping sendiri karena jumlah 
kadang tidak releven dengan kami, misal kami 















No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
kemudian kami koordinasi dengan pihak sekolah, 
jadi prossnya seperti itu, kita hanya menyiapkan 
jumlahnya, biasanya SMK mengundang dari kita 
untuk mengarakan , mesosialisasi, dan memberikan 
gambaran prakerin AHASS seperti apa kepada 
siswa 
23 SBQ: Untuk materi dari prakerin pak?  
24 HDK: Untuk awal pakaian kerja sesuai standar SMK 
TBSM Astra Honda atau menggunakan pakaian 
kerja mekanik AHASS dan memakai sepatu kerja 
Kami serahkan ke kapala bengkel masing-masing 
untuk memberikan materi itu, yang pertama seperti 
FGMFI, yaitu haru kenal dulu komponenya apa 
saja, karena FGMFI mengantikan karburator disatu 
sisi materi di sekolah yaa sama seperti itu, Cuma di 
kita lebih pengenalan lebih detail dan juga 
biasanya khasus-khasusnya yang muncul apa 
biasaya tau, bahkan ada proses kaya riset PGMFI 
mereka harus tau juga itu khusunya untuk injeksi, 
untuk matic kita lebih ke komponen, matic dalam 
proses perawatan lebih ke penagananya, karena 
dalam penggunaanya matic di area itu paling sering 
dirawat, makanya rata-rata akan fokus di fisiknya 
biasanya,  pada saat prakerin siswa diberikan 
lembar kegiatan prakerin. Untuk mencatat 
kegiatannya apa aja di AHASS dan diketahui oleh 
kepala bengkel AHASS atau kepala mekanik 
AHASS. Kemudian ditengah-tengah prakerin guru 
SMK TBSM Astra Honda memonitoring kegiatan 








FGMFI dan matic 
25 SBQ Untuk pengenalan pada saat motor diservis apa 
gimana? 
 
26 HDK: Ya disaat motor diservise, yaa akan sangat enjoy 
mereka, dulu awal-awal materi kita sampaikan 
malah gak enjoy anak-anak, pada saat akhir 
prakerin kita ada tes, tapi bentknya tidak diuji 
gitu,ada job kita cek, biasaya dibulan ke 3 karena 
nantinya dipaka untuk pembuatan sertifikat, karena 
di astra ada namaya sertifikat astra prakerin itu 
acuanya dari tes ini tadi, kalau mereka sudah bisa 
malakuan penyetelan, kalo belum kita kejar sampai 
bisa 
 
27 SBQ: Terkait servise kunjug pak? Bagiamaa itu pak?  
28 HDK: Kalo servise kunjung itu dari AHASS untuk 
melayani konsumen, disatu sisi konsumen yang 
kita layani mendapatkan hasil buat kita kemudian 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
kita evaluasi,misalkan hasilya kurang kita 
berupaya, salah satu upaya kita harus keluar, 
walaupun kita butuh energi yang lebih tapi yang 
jelas acuanya sevise kunjung digunkan untuk 
pemenuha hasil atau target, misal target 10, tapi 
kita belum mendapatakan 10 misal mendapat 8, 
yang 2 kita harus cari keluar, kalo servise kunjung 
di kita awal 2014 kita sudah mulai melakukan itu 
pada saat itu AHASS diberikan sebuah target-
target yang detail, tentu kita harus bergerak salah 
satunya kita cari konsumen ke luar, itu awal 
mualinya servise kunjung di AHASS   
29 SBQ: Untuk prosedur servise kunjung pak?  
30 HDK: Untuk prosedur ada 2 servise kunjung yang umum 
dan servise kunjung yang instansi, servise kunjung 
yang umun yaa kita harus mencari tempat,bahkan 
mungkin kontrak tempat, kemudian baru kita 
laksanakan, dan job yan dilakukan sama dengan 
yan dibengkel, Cuma peralatan tidak sama, 
makanya nanti ada beberapa bekerjaan yang tidak 
bisa di handel,contohnya dibengkel bisa overhaoul 
tapi kalo servise kunjung tidak bisa karena terbatas 
dengan penanganan, tapi untuk sevise kunjun yang 
diintansi, tentnya instansi terebut yang kita lobi, 
pertahun ini Astra memoderatori tentang SMK 
dengan AHASS untuk kerjasama servise kunjung 
kita udah jalan satu kali di SMK TB pada 6 maret 
kemarin itu prosesnya juga butuh kordinasi,untuk 
masalah pekerjaanya harus kita sesuaikan dengan 
faktor alat, waktu dan SDM, yaa SDM dari SMK 
ya siswa siswa, servise kunjung kalo dari AHASS 
buat bisnis sangat efisien, untuk di SMK yaa tujuan 
umum SMK untuk pembajaran karena untuk siswa 
dilibatkan dalam servise kunjung yaitu di SMK TB 
kita anggap sudah berhasil karena jobnya sudah 
berhasil, karena aktivias kita keluar kita tidak mau 
namanya servise kujung tapi namanya perawatan 
sepeda motor Honda,jadi biar konsumenya tidak 
terfokus pada servise, karena natinya aktifitasya 
makin ringan nanti juga semakin baik, karena 
resiko job return akan kecil, kalo servise kan 
penanganya banyak resiko job return nya tinggi 
sehinga banyak komplen    
 
31 SBQ: Untuk Magang guru di AHASS   
32 HDK: Pihak sekolah memintanya seperti prakerin tapi 
waktunya pendek satu sampa dua minggu, karena 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
SMK ditutut harus mempunyai guru yang 
berkompeten, makanya salah satunya 
memagangkan guru ke industri, supaya guru ini 
memiliki yaa menimal bekal untuk memberikan 
informasi ke anak didik, kemudian dari progam itu 
ada penabahan ketrampilan, untuk konsep di kita 
yaa diberikan kayak wawacara, proses kerja seperti 
apa, dan ada yang ikut paktik, kita juga 
mempunyai kerjasama dengan SMK tersebut kita 
berpartisiasi dalam dunia pendidikan sangat perlu 
33 SBQ: Bagaimana asesor dari AHASS untuk kegiatan 
UKK? 
 
 HDK: Dulu saya pernah menjadi asesor untuk sekaran 
sudah saya limahkan ke kepala bengkel biar 
tertranformasi, nanti kalo saya terus bagaimana 
ehehe, untuk pemilian asesor dari astra,kita hanya 
menungu informasi saja dari astra, kemudian nanti 
SMK menghubungi kami untuk menjadi aseseor, 
mevaladasi alat yang digunakan untuk ujian,  untuk 
pelaksanaan nyakita basanya satu sampai dua hari, 
istilahnya cuman kaya pengawas, tapi berwenang 
membuat nilai dan kita diminta tanda tangan 











34 SBQ: Berarti semua program yang dijalankan sudah 







35 HDK: Sebenarna sebelum ada sekolah binan sudah 
berjalan itu semua, karena ada sekolah bianaan itu 
pelaksanaan lebih detail pelaksaaana, intinya 
semua program dari AHASS dan SMK binaan 
semua seudah berjalan, tinggal ditinggatkan 
mutunya  






dan asesor UKK 
kadang salah  
37 HDK: Kendalanya hapir tidak ada, yang paling banyak 
kita mengelola siswa prakerin, misal tadi tidak 
masukp rakerin 2 hari tanpa keterangan kita 
kelurkan,Cuma itu aja, tapi buat kami itupun bukan 
kendala hanya proses pembelajaran buat kami, kalo 
kendala itu besar, itu kan buat kami hanya kecil, 
yaa kalo kendala kaya link atau pendataan siwa 
prakerin,asesor kadang salah data gitu, tapi semua 
bisa diatasi 







39 HDK: Kita banyak koneksi dengan SMK SMK dengan 
program TSM Honda kita lebih mudah untuk 
rekuitmen lulusan SMK TBSM, pada saat kita 
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No ID Data Self Note/Code 
1 2 3 4 
membutuhkan SDM, kita tingal share dengan 
SMK, untuk SMK honda ini kami prioritasan mas 
menjadi mudah 
karena kerjasama 
SMK dengan PT. 
AHM 
40 SBQ: Untuk dampak dari kerjasama ini ap ya pak?  
41 HDK: Dampaknya ada siswa yang siap bekerja di 
AHASS karena sudah malakukan prakerin di 
AHASS dan pembelajaran khusus honda kemudian 
meningkatan SDM siswa dan guruya tentang 





siswa siap bekerja di 
AHASS 
42 SBQ: Untuk proses monitoring bagaiman pak?  
43 HDK: Untuk proses monitorng kita lakukan sesuai 
dengan keadaaa di bengkel kita sepeti pelaksanaan 
prakerin dan aseseor UKK, kita adanya palaporan 
pelaksaaan berupa dokumentasi foto kegiatan, 
surat tugas, nilai-niai siswa prakerin dan kami 





kegaiatan ke main 
deler semarang 
44 SBQ: Untuk evaluasinya?  
45 HDK: Semua yaa saya evaluasi dari prakerin semua 
metode nya saya evaluasi karena kalo gak makan 
hasilnya kurang maksimal, seperti materi siswa 
harus cocok dengan kondisi siswa, itu evalausi dari 
kami sendiri, untuk evaluasi luar, kami datang 
main deler untuk mempesentasikan hasil dari 
prakerin siswa, aseseor ukk, servise kunjung, 
sehingga kedapanya program tersebut dapat 
maksimal sehingga peserta didik mempnyai 





hasil dari program 
kerjasma AHASS 
































FIELNOTE OBSERVASI  




SMK Veteran 1 
Sukoharjo 
Tanggal: 




Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 
Kode: OB. SARPRAS. L4. 
Hlm 281-289 





c. Bagian overhaul 
  
 
d. Unit sepeda motor 
 
e. Ruang Alat 
 
 













Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 
Kode: OB. SARPRAS. L4. Hlm 
282-289 










Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 





i. Bagian overhoaul 
  
 











SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari Sukoharjo 
Tanggal: 




Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 
Kode: OB. SARPRAS. L4. Hlm 
283-292 
a. Gedung Utama Laboratorium  
 
 
b. Bagian pit servise 
 
 
c. Bagian overhoaul 
 
 
d. Ruang Teori 
 
e. Ruang Alat 
 












SMK Veteran 1 
Sukoharjo 
Tanggal: 





Kode: OB. Keg. Pem. L4. Hlm 
293 
a. Pembelajaran Alat ukur 
 
b. Pembelajaran kelistrikan 
 
 
c. Pembelajaran FGMFI 
 












SMK PGRI Sukoharjo 
Tanggal: 





Kode: OB. Keg. Pem. L4. Hlm 
285 
 
a. Persiapan pembelajaran 
 
 
b. Pembelajaran K3 
 
c. Kegiatan Pembejaran Sasis 
 
 
d. Kegiatan pembejaran kelistrikan 
 
e. Pembelajaran CVT 
 
 
f. Kegiatan kebersihan 
 
 
Lokasi: Tanggal: Waktu: Kategori: 
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Bengkel/Laboratorium 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari Sukoharjo 
27 Maret 2019 09.00 WIB Kegiatan Pembelajaran 
Kode: OB. Keg. Pem. L4. Hlm 
286 
a. Proses Pembagian kelompok 
 
b. Instruktur mengarahkan sesuai jobdesk 
 
 
c. Proses pengerjaan tunep 
 
 













FIELNOTE OBSERVASI  





SMK Veteran 1 
Sukoharjo 
Tanggal: 




Kegiatan Uji kompetensi 
Keahlian (UKK) 
Kode: OB. UKK. L4. Hlm 287 
a. Merakit jari jari 
 
 
b. Perbaikan sistem penerangan 
 
c. Perawatan berkala EFI (Tuneup) 
 
 


















Kegiatan Uji Kompetensi 
Kode: OB. UKK. L4. Hlm 228 
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b. Kegiatan pelaksanaan UKK Pengetahuan 
 
c. Kegiatan pembukaan UKK Ketrampilan 
 
 





SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari Sukoharjo 
Tanggal: 




Kegiatan Uji kompetensi 
Kode: OB. UKK. L4b. Hlm 
288-289 
a. Verifikasi Alat dan bahan oleh AHASS 
 
 










SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari Sukoharjo 
Tanggal: 




Kegiatan Uji kompetensi 








f. Overhoul engine 














FIELNOTE OBSERVASI  




Halaman depan SMK 
Veteran 1 Sukoharjo  
Tanggal: 





Kegiatan Servise Kunjung 
Kode: OB. Kunjung. L4. Hlm 
290 
a. Apel memulai servise kunjung 
 
b. Pendataan  
 
c. Proses pengerjaan  
 













Kode: OB. Kunjung. L4. Hlm 
290 









SMK PGRI Sukoharjo 
Tanggal: 

























FIELDNOTE OBSERVASI  









Kegiatan Praktik Kerja Industri 
Kode: Mb-Ahass. L4. Hlm 292 
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a. Suasana AHASS 
 
 
b. Proses Pengenalan  
 










































Di SMK TBSM binaan Honda dan di AHASS 
 
1. MoU/ program kemitraan yang disusun bersama antara SMK TBSM dengan PT. 
AHM. 
 
Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: MoU. L5. Hlm 306-310 Catatan/kode 
 













Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: MoU. L5. Hlm 306-310 Catatan/kode 
 
bersama antara 




Head PT. Astra 
International tbk. 





























Deputy Head Of 
Comporate 
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Nama dan Bentuk Dokumentasi 












Head PT. Astra 
International tbk. 















Nama dan Bentuk Dokumentasi 

























Head PT. Astra 
International tbk. 












d. Nota Kesepahaman halaman dua dan tiga  
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Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: MoU. L5. Hlm 306-310 Catatan/kode 
 297 
Nama dan Bentuk Dokumentasi 












2. Pengembangan kurikulum Honda 
 
Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: KTBSM Astra Honda. L5. Hlm 311-318 Catatan/kode 














































b. Modul Dasar SMK Semester 1 sampai 3 

































3. Uji kompetensi 
Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: Sertifikat UKK. L5. Hlm 319 
Sumber dan 
Catatan 
























region head dan 
bagian belakang 
nilai hasil UKK 
ditanda tangin 






4. Diklat dan pengembangan guru 
 
Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: Trainingguru. L5. Hlm 320-325 
Sumber dan 
Catatan 
























Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: Trainingguru. L5. Hlm 320-325 
Sumber dan 
Catatan 
























guru dari PT. 
AHM untuk 
melaksanakan 































Nama dan Bentuk Dokumentasi 




























guru dari PT. 
AHM untuk 
melaksanakan 




Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: Trainingguru. L5. Hlm 320-325 
Sumber dan 
Catatan 



































guru dari PT. 
AHM untuk 
melaksanakan 




Nama dan Bentuk Dokumentasi 





5. Kegiatan Praktik Kerja Industri 
 
Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: Prakerin. L5. Hlm 326-329 Sumber 
a. Foto kegiatan sebelum prakerin  
 

















Nama dan Bentuk Dokumentasi 




























Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: Prakerin. L5. Hlm 326-329 Sumber 











Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: Prakerin. L5. Hlm 326-329 Sumber 






6. Skill Contest  
Nama dan Bentuk Dokumentasi 
Kode: SP. Skillcontest. L5. Hlm 331 Sumber 
 
 











7. Safety reading  
Nama dan Bentuk Dokumentasi 





































MATRIX HASIL REDUKSI DATA PENELITIAN 
Tabel 1. Perencanaan program kemitran 
Kode Item 
Sekolah Industri 
SMK Vetetaran 1 
Sukoharjo SMK PGRI Sukoharjo 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari 
PT Astra Internasional 
Tbk-Honda Region 
Semarang 
AHASS Mitra Buana 
P-1 Perencanaan program kemitraan   
P-1-T-01 Tujuan dan Prinsip yang 
program kemitraan  
Untuk meningkatkan 
kualitas kompetensi 
peserta didik sehingga 
siap bekerja menjadi 
mekanik 
Untuk peningkatan 
kualitas siswa, terutama 
pada kompetensi 
praktiknya 
Untuk menjadi kelas 
industri sehingga siswa 
dapat berkembang sesuai 
dengan kompetensi nya 
Untuk menjadi program 
efektif dalam 
mengembangkan 
generasi muda yang 
kompetitif yang sesuai 
dengan kebutuhan 
industri dan menjadikan 





dalam bidang sepeda 
motor 









Æ verifikasi oleh PT. 





mengadakan sarana dan 
prasarana ÆMembuat 
proposal Æ verifikasi 





mengadakan sarana dan 
prasarana ÆMembuat 
proposal Æ verifikasi 







sarana dan prasarana 
ÆSupervisi Main 
delerÆ verifikasi oleh 
PT. AHM Æ MoU 
 
Mandapatkan 





SMK dengan AHASS 
Æ menjalankan 
program kerjasama 
P-1-T-03 Stakeholder yang terlibat 
dalam program kemitraan 
x Dari SMK: 
(1) Kepala 
sekolah, (2) Waka 
Humas, (3) Waka 
kurikulum, Waka 
(1) Kepala sekolah, (2) 
Waka Humas, (3) Waka 
kurikulum, Waka 
Sarpras, (4) Ketua 
Kompetensi Keahlian 
(1) Kepala sekolah, (2) 
Waka Humas, (3) Waka 
kurikulum, Waka 







(1) HRD, (2) Kepala 






SMK Vetetaran 1 
Sukoharjo SMK PGRI Sukoharjo 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari 
PT Astra Internasional 
Tbk-Honda Region 
Semarang 
AHASS Mitra Buana 
P-1 Perencanaan program kemitraan   
Sarpras, (4) Ketua 
Kompetensi 
Keahlian TBSM, 
dan (5) Guru 
produktif TBSM 
x Dari PT. AHM: 





TBSM, dan (5) Guru 
produktif TBSM 






Satu Hati Education 
Departement,  
Dari Main deler: 
Technical servise 
departement, Astra 
Motor training Center 
bagian SMK 
P-1-T-04 Pengembangan kurikulum 








kurikulum 2013 dengan 
kurikulum honda yaitu 
Kurikulum Teknik 
Sepeda Motor-Honda  
Menyingkronkan 
kurikulum sekolah 




bidang SMK dan 
menyikronkan sehingga 
dihasilakan Kurikulum 




P-1-T-05 Pengembangan sumber 

































dan prasarana dan 
kompetensi guru di 
AMTC 





SMK Vetetaran 1 
Sukoharjo SMK PGRI Sukoharjo 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari 
PT Astra Internasional 
Tbk-Honda Region 
Semarang 
AHASS Mitra Buana 









baru, skill contest 
guru 
AMTC Semarang 








Tabel 2. Bentuk program kemitran 
Kode Item 
Sekolah Industri 
SMK Vetetaran 1 
Sukoharjo SMK PGRI Sukoharjo 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari 
PT Astra Internasional 
Tbk-Honda Region 
Semarang 
AHASS Mitra Buana 
P-2 Bentuk program kemitraan    
P-2-T-01 
Bentuk kemitraan  Program Link and 
Match 
Program Link and Match Program Link and Match Program link and match 
dengan nama program 
edukasi satu hati 
Penyetaraa kurikulum 
SMK dengan Industri 
P-2-T-02 
Program – Program 
kemitraan 
Program kemitraan: 
(1)pelatihan guru dan 
siswa, (2) pengadaan 
tenaga fasilitator uji 
kompetensi siwwa, (4) 
prakerin di AHASS, 
(5) donasi tool dan 
equitmen sepeda motor 
Program kemitraan: 
(1) pelatihan guru, (2) 
pelatihan siswa  
(3) pengadaan assesor uji 
kompetensi siwwa, (4) 
prakerin di AHASS, (5) 
donasi tool dan equitmen 
sepeda motor honda, (6) 
Program kemitraan: 
(1)pelatihan dan uji 
kompetensi guru, 
(2)pelatihan siswa 
(parkerin, safety readng) 
(3) pengadaan assesor, 
tool dan equitmen sepeda 
motor honda dan 
Program kemitraan: (1) 
Kurikulum TBSM Astra 
Honda, (2) Bantuan 
materi ajar, sepeda 
motor, dan alat spesial 
tools, (3) prakerin di 
AHASS, (4) kunjungan 
industri ke AHM, (5) 
Program kegiatan: 
(1)menjadi guru tamu, 
(2) menjadi asesor 
UKK, (3) Prakerin (4) 
kegiatan servise 
kunjung, dan (5) 
magang guru   
 320 
honda, (6) pengadaan 
modul ajar, dan (7) 
standarisari ruang teori 
dan praktik 
pengadaan modul ajar 
(7)standarisari ruang 
teori dan praktik,dan (8) 
prioritas lulusan 
pengadaan modul ajar 
(4)standarisari ruang 
teori dan praktik,dan (5) 
prioritas lulusan 
kontes ketrampilan, dan  
(6) sistem e-learning dan 
databese 
 
Tabel 3. Pelaksanaan program kemitran 
Kode Item 
Sekolah Industri 
SMK Vetetaran 1 
Sukoharjo SMK PGRI Sukoharjo 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari 
PT Astra Internasional 
Tbk-Honda Region 
Semarang 
AHASS Mitra Buana 
P-3 Pelaksanaan program kemitraan    
P-3-T-01 
Pelaksanaan pembelajaran 





1. Pembelajaran di 
Sekolah yang di 
sesuaikan dengan 
budaya di AHASS 
2. Prakerin 
3. Kunjungan industri 
4. Servise kunjung 
5. Skill contest 
Pembalajaran yang 
diajarkan: (1) umum, (2) 
engine, (3) Frame, dan 
(4) Chasis. 
 
Pelatihan yang diadakan: 
(1) pakerin, (2) servise 
kunjung, (3) lomba skill 
contest, (4) dan 
kunjungan industri 
Pembelajaran 70% 
praktik dan 30% teori, 
pelatihan prakerin, 
servise kunjung, skill 
contes, dan safety 
reading 
Pembejaran yang sesuai 
dengan kurikulum 
TBSM Astra Honda, 
Prakerin, Servise 
kunjung, dan Kunungan 
industri 
Pelatihan dengan 
prakerin dengan materi 
















pembuatan proposal Æ 
Verivikasi pengawas dan 
honda Æ  Pelaksanaan 
UKK pengetahuan dan 
kerampilan Æpenentuan 
hasil UKK Æ pembuatan 
sertifikat UKK 
Pelaksanaan UKK: 
pembuatan proposal Æ 
Verivikasi pengawas dan 
honda Æ Pelaksanaan 
UKK pengetahuan dan 
kerampilan Æpenentuan 
hasil UKK  Æ 
pembuatan sertifikat 
UKK 
UKK Versi Dinas: 
Soal dan ketentuan dari 
dinas, AHM hanya 
menyediakan Asesor, 
verifikasi alat dan bahan 
oleh AHASS dan 
Legalisasi Sertfikat UKK 
 
UKK Versi Industri: 
UKK untuk siswa TBSM 
Astra Motor yang sudah 
AHASS menjadi 
Aseseor UKK, 
verifikasi alat dan 





SMK Vetetaran 1 
Sukoharjo SMK PGRI Sukoharjo 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari 
PT Astra Internasional 
Tbk-Honda Region 
Semarang 
AHASS Mitra Buana 
P-3 Pelaksanaan program kemitraan    
ketrima di AHASS yang 
menjadi mekanik level 1 
 
Tabel 4. Evaluasi program kemitran 
Kode Item 
Sekolah Industri 
SMK Vetetaran 1 
Sukoharjo SMK PGRI Sukoharjo 
SMK Tunas Bangsa 
Tawangsari PT. AHM AHASS Mitra Buana 
P-4 Evaluasi program kemitraan   
P-4-T-01 
Monitoring kemitraan Minitoring setahun 




sekali mengisi portal e 





pelaporan ke porta 
database AHM 
Monitoring lewat data 
portat Edukasi satu hati 
dari AHM, dilakukan 
setiap ada kegiatan dari 
program kerjasama dan 
jadwal supervisi sarana 
dan prasarana, guru, 
siswa, lulusan setiap 
tahunya 
Pelaporam kegaiatan ke 
main deler semarang 
P-4-T-02 
Evaluasi kemitran Evaluasi dilaksanakan 










ketercapaian SMK di 
Main deler 








hasil dari program 
kerjasma AHASS 
dengan SMK 
Tabel 5. Hasil program kemitran 
Kode Item Sekolah Industri SMK Vetetaran 1 SMK PGRI Sukoharjo SMK Tunas Bangsa PT. AHM AHASS Mitra Buana 
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Sukoharjo Tawangsari 
P-5 Hasil program kemitraan   
P-5-T-01 
Program kemitraan yang 
telah dan belum dijalankan 
Program sudah dijalan 
semuanya 
Sudah semua dilakukan Program sudah dijalan 
semuanya 
Semua program di 
MoU sudah berjalan 
semua 
Sudah semua dilakukan 
P-5-T-02 
Keterserapan lulusan Lulusan bekerja di 
AHASS ada 5 siswa 
tahun kemarin 
Lulusan bekerja ke 
AHASS, ada 2 anak 
tahun kemrin 
Lulusan bekerja di 
AHASS ada 1 siswa 
tahun kemarin 
Tingkat keserapan 
lulusan dari 62 SMK 
TBSM Astra Honda 
20% masuk ke AHASS 
Penyerapan lulusan 
menjadi mudah karena 
kerjasama SMK dengan 
PT. AHM 
P-5-T-03 






siswa baru lebih tertarik 
karena kerjsama dengan 
honda dan dampak pada 
peningkatan ketrampilan 
siswa, dan gurunya 
Adanya peningakatan 
lulusan bekerja di 
AHASS, sarana dan 
prasarana meningkat, dan 
animo PPDB meningkat 
Dari industri: ada 
peningkatan lulus yang 
bekerja ke AHASS, 
Dari SMK ada materi 
lebih lengap, sarana 
dan prasaran leboh 
lengkap, dan minat 
siswa masuk ke SMK 
binaan honda lebih 
meningkat 
Dampaknya ada siswa 
siap bekerja di AHASS 
P-5-T-04 
Kendala – Kendala Kendala nya 
pemenuhan garde SMK 
sesuai standar AHM 
dan jadwal prakerin 
yang kadang 
bertumbukan 
(1) Kendala seperti 
memenuhi grade SMK 
dalam bidang saranadan 
prasaana (2) kadang 
tidak singkon tempat 
prakerin,(3) kadang 
bentrok aseseor dari 
AHM, dan (4) kuota 
untuk pelatihan guru 
masih sedikit 
Belum bisa konsistem 
dalam pelaksanaan 
program, masih sulit 
untuk meningkatakn 
grade, jadwal prakerin 
kadang bertumbukan 
Kendala dari AHM 
ttidak bisa memantau 
keliling SMK semua,  
Kedala SMK, saat 
monitoring di portal 
sering melebihi 
deadline dan kurang 
lengkap, sarana dan 
prasarana sulit untuk 
dinaikan gradenya   
Kendalanya seperti 
pendataan prakerin dan 
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